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A c c i ó n c a t ó l i c a 
De l a m a y o r o p o r t u n i d a d y de cons i -
derab le t r a s c e n d e n c i a es el d o c u m e n t o 
que a c a b a de p u b l i c a r el C a r d e n a l P r i m a -
do. « P r i n c i p i o s y bases de r e o r g a n i z a c i ó n 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a » se t i t u -
la , y c i e r t a m e n t e e l t í t u l o es lo bas tan te 
expres ivo p a r a que a t r a i g a la a t e n c i ó n 
de las gentes h a c i a las e n s e ñ a n z a s y l a s 
n o r m a s que e n él se con t i enen , y que 
ve r san ace rca de u n a de las m a t e r i a s 
que m á s p r e o c u p a n a l a I g l e s i a u n i v e r s a l 
en es ios ú l t i m o s t i empos . 
De la c o n v e n i e n c i a ' y , m e j o r a ú n , de 
la u r g e n c i a de r e o r g a n i z a r l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a en E s p a ñ a , no se puede d u d a r . L a 
paz soc ia l cada d í a aparece m á s l e j ana , 
v la A c c i ó n C a t ó l i c a t iende a consegui r -
la. I n n u m e r a b l e s son las i n s t i t u c i o n e s de 
a r c i ó n c a t ó l i c a que d i r e c t a m e n t e t r a b a j a n 
por la paz soc ia l . Y en n u e s t r a p a t r i a 
sabemos p o r e x p e r i e n c i a c ó m o con poco 
l l s fuerzo se cosecha a b u n d a n t e f . ' a ío . 
' S in e m b a r g o , en el v a s t o c a m p o de 
' n u e s t r a a c c i ó n c a t ó l i c a ex i s t en i m p o r t a n -
te? l a g u n a s ; la o r g a n i z a c i ó n e s t á a lgo que-
b r a n t a d a y l a p r o p a g a n d a h a e x p e r i m e n -
.fado d u r a n t e los ú l t i m o s - a ñ o s , en t é r -
minos genera les , a l g ú n des fa l l ec imien to . . . 
Sobre todo es en los g rados super io res 
de Va A c c i ó n C a t ó l i c a donde l a o r g a n i -
z a c i ó n p r e s e n t a m a y o r e s def ic iencias . 
A r e m e d i a r estos defectos se e n c a m i n a 
el Ca rdena l P r i m a d o . C o m o D i r e c t o r P o n -
t i f i c i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a en E s p a ñ a 
desea con f l e t a r l a , pe r fecc iona r l a en ca-
' d a una de s u s par tes y u n i f i c a r el todo. 
; 'Por m u c h a s causas t iene u n g r a n v a l o r 
el d o c u m e n t o a que nos r e f e r i m o s . E n 
sí m i s m o cons ide rado es l u m i n o s o , com-
pleto, de ta l l ado . No se l i m i t a a establecer 
la d o c t r i n a , isino que desciende a las 
apl icac iones p r á c t i c a s ; r e spond iendo a su 
t í t u l o , expone los « p r i n c i p i o s » y p r o m u l -
' ga las ( ( b a s e s » p a r a la r e o r g a n i z a c i ó n de 
ID A c c i ó n ' C a t ó l i c a . E n segundo l u g a r , 
él d o c u m e n t o del P r i m a d o es p r e c u r s o r 
de. la a c c i ó n , pues es b i e n sab ido que 
su e m i n e n c i a se ocupa d i r e c t a m e n t e en 
esa. obra . L u e g o c o n t r i b u y e n a da r m a -
y o r v a l o r a l d o c u m e n t o l a s cua l idades 
del au to r , a qu i en se t iene, t an lo en E s -
p a ñ a romo, fuera de E s p a ñ a , p o r compe-
t e n t í s i m o y e x p e r i m e n t a d í s i m o en cucs-
t innes sociales, y , f i n a l m e n t e , el docu-
mento se p resen ta a la c o n s i d e r a c i ó n de 
!r><; c a t ó l i c o s con la e x t r a o r d i n a r i a aufo-
rM^id que le c o m u n i c a e r h a l l a r s e . - r e u n i -
0s en el C a r d e n a l R e i g l a s dos i n v e s t i -
duras de P r i m a d o y de D i r e c t o r P o n t i -
ficio de la A c c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
Sean estas l í n e a s respetuosa y esperan-
zada " s a l u t a c i ó n a los ( ( p r i n c i p i o s » y a 
las « b a s e s » que el Ca rdena l P r i m a d o d i -
rige al C le ro y a. los fieles, y l a i n i c i a -
ci'óri de la l a b o r d i v u l g a d o r a del no t ab l e 
dnrumento . A esto so lamen te hemos de 
l i m i t a m o s h o y y a s o l i c i t a r la a d h e s i ó n 
de- -tridos los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a : las 
o r i s e ñ a n ^ a s y ' a las n o r m a s deV P r i m a d o , 
una. a d h e s i ó n , n o s ó l o ex tensa , s ino í n t i -
ma y s i n c e r a . . A ' todos dec imos , po rque 
no s é , o l v i d e que e l c o o p e r a r a la a c c i ó n 
ca tó l i ca es deber . que a . todos . a lcanza . 
El Cardena l Re ig establece esa v e r d a d en 
los- s igu ien tes t é r m i n o s : 
«Va Acción. C a t ó l i c a ha de considcraxse 
cfimd apnat.nlado a l que .todos los verddfte-
ros c a t ó l i c o s t i enen el deber de consagrar-
Sfv. .o, a l menos de colaborar , cada uno 
s e g ú n su puesto y oficio.» 
M ú l t i p l e s y conv incen te s t ex tos aduce 
el C a r d e n a l P r i m a d o en apoyo de l a 
t r a n s c r i t a p r o p o s i c i ó n . V e a m o s , ent re 
otros m e n o s modernos , dos que proce-
den, de S u S a n t i d a d P í o X I . E n la E n c í -
clioa " ü b i A r c a n o De i» se leen estas pa-
l ab ras : 
- L a A c c i ó n C a t ó l i c a se h a de contar en-
tre los p r i n c i p a l e s deberes del oficio pasto-
ral y de l a v i d a cr is t iana . . . Recordad t am-
bién a los fieles que cuando tomando por 
g u í a s a vosotros y a vuestro Clero, t raba-
jan p,n p ú b l i c o y en p r i v a d o por que se 
conozca y ame a Jesucristo, entonces es 
cuando, sobre todo, merecen que se les 
l lamé l ina je escogido, sacerdocio r ea l , gen-
te santa, -pueblo de conquis ta , que' enton-
ces es cuando estrechamente un idos a Nós 
y a Cristo, al p ropaga r y res taurar con 
su celo y d i l i g e n c i a el r e ino de Cristo, pres-
tan los m á s excelentes servicios pa ra es-
tablecer el " b i en entre los h o m b r e s . » 
El m i s m o P í o XI—prosigue^ el Cardenal 
Primado—.• en l a . a l o c u c i ó n de. 23 de mayo 
dp 1923, d ice estas graves pa l ab ra s : «In-
renta la A c c i ó n C a t ó l i c a l a f o r m a c i ó n de 
la. conciencia s e g ú n los p r i n c i p i o s genu l -
ú o s de Jesucristo, bajo l a d i r e c c i ó n de l a 
í e r a r q u i a . y en r e l a c i ó n con los deberes 
indiv iduales y sociales de los diversos os 
tados y clases; de donde nadie h a y (fue 
no vea" de c u á n t o beneficio, de c u á n t a i m -
portancia y necesidad sea, no s ó l o p a r a l a 
vida. re l ig iosa y para l a Ig les ia , sino t am-
bién para l a v ida c i v i l y el h u m a n o con-
BÓrcio. Por e s t á r a z ó n d i j i m o s en la E n c í -
clica n i 'b i A r c a n o Dei» que l a A c c i ó n Ca-
tólica es. sin duda , necesaria y se h a de con-
. 'ar entre los p r inc ipa les deberes del .oficio 
Pastoral -y dr> l a v i d a c r i s t i a n a ; de a q u í 
cuanto se ha hecho o dejado de ha-
Cer en f avor o en cont ra de ella ha sido 
^u favor o en contra de los inv io lab les 
t r e c h o s de la conciencia y de l a Ig les ia .» 
•Es deber de todos coopera r a l a Ac-
^ ó n C a t ó l i c a , y el c u m p l i m i e n t o de ese 
Qf'ber r edunda , a d e m á s , en benef ic io de 
todos. v P a r t i c u l a r m e n t e , y a s é ent iende, 
deben' a cep t a r las n o r m a s del P r i m a d o 
los que a c t u a l m e n t e t r a b a j a n en las dis-
intas o rgan izac iones que per tenecen a 
^ Acé ión C a t ó l i c a , s ac r i f i c ando cuando 
¡P rec i so c r i t e r i o s y pun tos de v i s t a 
Particulares y los inlereses e r ra r los . 
P^r nuestra, pa r t e , coope ra r emos t a m -
len a los des ign ios riel C a r d e n a l R e i g . 
• oirccemos la d e c i d i d a y abso lu ta adhe-
t r in ide : E l D e b a t e a ^ " e n s e ñ a n z a s doc-
naies y p r á c t i c a s que se con t i enen en 
aocamento de l P r i m a d o . 
se disuelve la Asamblea 
Nacional de Hungría 
^sS i íPPEST ' 1 6 - - Ha sid0 rt's"ella l a 
^ g r a r á ,Clonal- 1-as dos C á m a r a s que. 
ran en £ A nnevo Pa r l amen to se r eun i -
n en 2o de enero. 
Fracasa una maniobra de 
los radicales franceses 
La Cámara rechaza por gran ma-
yoría una interpelación contra el 
ministro de Pensiones 
P A R I S , 16.—La Prensa car te l is ta h a cen-
surado v ivamen te el discurso p r o n u n c i a d o 
el s á b a d o por el m i n i s t r o de Pensiones, 
M a r í n , represenlanle de l a derecha en e l 
Gobierno de U n i ó n Nac iona l con el pre-
texto de que h a b í a atacado a l «ca r t e l de 
i z q u i e r d a s » . Esto d i ó l u g a r a una v i v a po-
l é m i c a , y l a c u e s t i ó n se p l a n t e ó esta ma-
ñ a n a en e l . Consejo de m i n i s t r o s . 
L a m a n i o b r a ha fracasado, tanto en el 
Gobierno como ante l a C á m a r a , que por 
g r a n m a y o r í a r e c h a z ó l a i n t e r p e l a c i ó n pre-
sentada p o r u n r a d i c a l . 
A i a s a l i da del Consejo de min i s t ro s , ce-
lebrado esta m a ñ a n a , los per iodis tas i n -
t e r r o g a r o n a l presidente del Consejo sobre 
la c u e s t i ó n p lan teada por las declaracio-
nes de M a r í n , pero P o i n c a r é no quiso ha-
cer d e c l a r a c i ó n a lguna referente a este 
ext remo; E n cambio el m i n i s t r o del I n -
te r io r , M . Albe r t Sar rau t , d e c l a r ó que si 
en l a s e s i ó n de hoy se m a n t e n í a l a inter-
p e l a c i ó n presentada sobre el asunto, Po in-
c a r é s u b i r í a . a l a t r i b u n a al í i n a l de l a se-
s i ó n y h a r í a uso de l a pa labra leyendo 
una d e c l a r a c i ó n p rev iamente aprobada por 
iodos los m iembros del Gobierno. 
L a d e c l a r a c i ó n del Gobierno 
Con todo esto l a C á m a r a , que h a empe-
zado l a d i s c u s i ó n del presupuesto de A g r i -
c u l t u r a , apenas ai a t e n d i ó a los numerosos 
oradores que i n t e r v i n i e r o n en l a d iscu-
s i ó n , pues todo el m u n d o esperaba l a de-
c l a r a c i ó n de P o i n c a r é . . 
E l presidente del Consejo ha peaido a 
l a C á m a r a que no i n t e r r u m p a su m é t o d o 
de t raba jo y aplace p a r a m á s adelante 
esta i n t e r p e l a c i ó n . Luego h a dado l ec tu ra 
de l a d e c l a r a c i ó n , cuyos t é r m i n o s se ha-
b í a n establecido esta m a ñ a n a en el Con-
sejo de m i n i s t r o s , en l a que se d e c í a p r i n -
c i p a l m e n t e : 
\ «El Gobierno , pa ra c u m p l i r l a ob ra ur-
gente de r e c o m p o s i c i ó n financiera, ha re-
u n i d o a hombres de diferentes pa r t idos , 
a los que no ha pedido renunciasen a sus 
ideas, y a quienes ha au tor izado a pre-
sentarse l ib remente ante sus respectivos 
pa r t i do? . ' . 
EJ presidente del Consejo d e c l a r ó que ha-
b i é n d o l e dado sus c o m p a ñ e r o s a él s ó l o 
c a l i f i c a c i ó n p a r a hab la r en nombre del 
Gobierno, no p r o n u n c i a r í a palabras que 
p u d i e r a n i n q u i e t a r el honor de un pa r t i do , 
cuya d e l i b e r a c i ó n es necesaria, acerca de 
la obra rea l izada . 
«El Gobierno se d i r i g e a todos los repu-
bl icanos p i d i é n d o l e s que colaboren en u n a 
tarea de l a que^depende el po rven i r y l a 
p rosper idad del p a í s . » 
D e s p u é s ; de u n a breve i n t e r v e n c i ó n del 
firmarate de l a . p r o p o s i c i ó n r ad i ca l , l a Cá-
m a r a acuerda el ap lazamiento de l a in ter -
p e l a c i ó n ^por una, g r a n m a y o r í a . 
E L N U E V O A R A N C E L 
P A R I S , 16.—El presidente de l a C o m i s i ó n 
de Aduanas , s e ñ o r .lean Bese, hab lando con 
los per iodis tas , ha mani fes tado que h a r á 
todo l o ; posible p a r a que l a C á m a r a , u n a 
vez votado el presupuesto, comience i n -
media tamente la d i s c u s i ó n del a rance l . 
«Nos es imposib le—ha d icho el s e ñ o r 
Bosc—cont inuar comerc iando con el a r an -
cel de antes de l a guer ra , el cua l no se 
ha puesto a l n i v e l de las necesidades ac-
tuales con el r é g i m e n u n poco apresurado 
y a menudo a r b i t r a r i o de los coeficientes. 
Es u n a l abo r pesada y a rdua , pero no 
conozco o t r a m á s urgente . Se pueden bus-
car ingresos p a r a .el presiJpuesto con em-
p r é s t i t o s ,e impuestos , pero ' es mejor au-
men ta r l a ma te r i a i m p o n i b l e . 
E l medic t m á s seguro de mejora r nues-
t ras d i f i c i l t a d e s financieras es hacer cada 
d í a m á s p r ó s p e r o a l p a í s , p a r a conseguir-
lo , el a r m a mejo r es un buen a r a n c e l . » 
L A C O N F E R E N C I A F R A N C O R R U S A 
P A R I S , 16.—Rajo l a pres idencia del se-
ñ o r De Monz ie , hoy se ha reun ido la De-
l e g a c i ó n francesa en la Conferencia f r an -
c o s o v i é t i c a . E l objeto de l a r e u n i ó n era 
estudiar las condiciones en que p o d r í a n 
reanudarse las negociaciones. 
Mussolini habla sobre j Carmena, jefe de Estado 
política exterior 
Se han. resuelto satisfactoriamente los 
incidentes con Francia 
• - o — 
P A R I S , 16.—El « M a t i n » p u b l i c a una. i n -
t e r v i ú o b t e n i d a por uno de sus redactores 
del p res iden te M u s s o l i n i , q u i e n a ñ r m a que 
los rec ientes inc iden tes f r a n c o i t á l l a n o s ha.n 
quedado resueltos de modo sa t i s fac tor io 
para los dos p a í s e s , y dec la ra que las san-
ciones d ic tadas con este m o t i v o y las ó r d e -
nes que se han c i r c u l a d o a todas las au to -
r idades i m p e d i r á n su r e p e t i c i ó n . : t % 1 
El pres idente M u s s o l i n i : a ñ a d e , que. con-
sidera m u y jus to , que- los emigrados i t a -
l ianos puedan v i v i r p a c í f i c a m e n l c en. F r a n -
cia, d i s f r u t a n d o de los beneficios de su le-
genda r i a , h o s p i t a l i d a d ; pero no que .abusen 
del derecho de .asilo, envenenando cada d í a 
m á s con sus. manejos las re lac iones en t re 
los dos p a í s e s . 
Respecto al es ta tu to de T á n g e r , e l « d u c e » 
ha dec la rado que I t a l i a , aunque a l p r i n c i -
p i o d e s e ó ponerse, al m a r g e n del asunto, ha 
aceptado el p r o c e d i m i e n t o propuesto, "con-
cediendo a F r a n c i a y E s p a ñ a p r i o r i d a d para 
d i s c u t i r el p rob lema , en c u y a s o l u c i ó n í ina l 
p a r t i c i p a r á n a su debido t i e m p o I n g l a t e -
r r a c I t a l i a . 
Se d e c l a r ó p a r t i d a r i o de las en t revis tas 
y conversaciones ' pa ra resolver la s i tua-
"ón de los subdi tos i t a l i anos residentes en 
T ú n e z , y a f i r m ó , por ú l t i m o , que s in una 
estrecha i n t e l i g e n c i a en t r e F r a n c i a c I t a -
l i a ser:a i m p o s i b l e desa r ro l l a r una p o l í t i c a 
europea sana y pac í f i ca . 
S E S I O N E N E L S E N A D O 
R O M A , 16.— E l Senado i t a l i a n o ha re-
anudado . h o y sus tareas. Tan to - el s a l ó n 
como las t r i b u n a s se h a l l a b a n comple t a -
men te l lenos . 
A l e n t r a r el pres idente del Consejo, se-
ñor. M u s s o l i n i , es • saludado con aplausos 
entusiastas y ovaciones calurosas. E l pre-
s idente de la A l t a C á m a r a , s e ñ o r T i t t o -
n i , dec la ra ; « C o n la acogida dispensada al 
s e ñ o r M u s s o l i n i , el Senado ha con f i rmado 
una vez m á s los s en t imien tos que t u v o ya 
o c a s i ó n de hacer p ú b l i c o con m o t i v o de los 
dos nuevos infames atentados c o n t r a el 
« d u c e » . 
M u s s o l i n i da las gracias al p r e s i d e n t e . y 
a la asamblea, y a n u n c i a los cambios ope-
rados en la c o n s t i t u c i ó n d e l Gab ine t e . Des-
p u é s de dedicar un recuerdo a la m e m o r i a 
de la p r incesa L e t i c i a y de los senadores fa-
l lec idos d u r a n t e las vacaciones p a r l a m e n -
tarias, el pres idente M u s s o l i n i hace resal-
tar que hace var ias semanas e\ senador 
M a r c o n i d i ó a la h u m a n i d a d o t r a g r a n con-
qu i s t a , la de los haces de ondas, y r e c u e r d a 
que I t a l i a ha resu l tado v i c t o r i o s a en el 
concurso p a r a la copa Schne ider . , 
U n a g rand iosa ; m a n i f e s t a c i ó n ' de. e n t u -
siasmo sa luda las palabras deT « d ü c e » . Los 
senadores ap lauden t a m b i é n ca lurosamente 
al senador M a r c o n i . 
Nuestras tropas están 
ya en Beni Ar 
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—«o»— 
MADSXD.—Anoche regresó el Rey de San-
ta Cruz de M ú d e l a . — P e r ú t e n d r á un pabe-
llón en la Expos ic ión de Sevil la.—Brillante 
velada en el teatro Fontalba como final 
de las fiestas en honor de San L u i s Gou-
zaga (página 4). 
—«o»— 
PBOVIKCJAS.—Vapor f rancés emb 'ar íancá-
do en Cabo d« Gata.—Se desbordan el Se-
gura y sus afluentes, inundando la huerta 
murciana.—Banquete en Barcelona a don 
Alfonso Sala (páginas 1 y 4). 
—«o»— 
EXTBANJEBO.—Lós dis tr i tos minero*' in-
gleses aceptan las proposiciones del Gobier-
no; se, cree que el lunes h a b r á terminado 
el paro.—Fracasa una mapiohra radical 
contra el Gobierno francés.—ffi l 'Brasi l su-[1 
prime el crédifn para la Sociedad de Na-'1 
clones.—Otro combate con los comunistas 
en Java (páginas 1 y 3). 
I 
—00»— 1 
EL TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-jí 
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy? 
Anda luc í a , ligeras l luvias , nieblas; resto 
de E s p a ñ a , tiempo inseguro. La tempera-
t u r a m á x i m a del lunes fué de 21 grados i 
en Badajoz, Alicante y Córdoba y la mí-
n ima de ayer ha sido de dos grados en • 
Burgos. E n M a d r i d l a m á x i m a del lunes 
fué de 18 y la m í n i m a de ayer ha sido '.. 
de 10,3. 
Se confirma que han resultado 
muertos el Cortitoy su hermano 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
H a sido p lenamente c o n f i r m a d a la m.uerte 
del C o r t i l o y de s ü he rmano , comunicada 
en el par le de ayer. ~ 
S in m á s novedad en la zona del Protec-
torado. 
S T E E G E L D I A 27 A T E T U A N 
R A B A T , 16.—M. Steeg, res idente gene ra l 
f r a n c é s en Marruecos , s a l d r á pa ra T e t u á n 
el 27 de n o v i e m b r e a v i s i t a r a l gene ra l 
Sanjur jo , y a fin de o r g a n i z a r con é l la 
p o l i c í a de f ron te ras de las dos zonas y con-
c re ta r los medios do a c c i ó n comunes de 
p ropaganda p o l í t i c a y de p e n e t r a c i ó n pa-
c í f icas . 
M . Steeg i r á d e s p u é s a M a d r i d p a r a con-
firmarlas, d i r i g i é n d o s e luego a F r a n c i a , 
donde espera permanecer u n mes. 
Las t ropas e s p a ñ o l a s han en t rado y a en 
B c n i A r o s . 
* * » 
R A B A T , 16.—Aún no ha sido fijada la 
fecha del v ia je del res idente genera l , s e ñ o r 
Steeg, a T e t u á n , e s p e r á n d o s e pa ra e l lo el 
regreso a aque l l a plaza del a l t o comisa-
r i o e s p a ñ o l , gene ra l Sanjur jo . que se h a l l a 
a c t u a l m e n t e en el campo de operaciones; 
pero, s e g ú n no t i c i a s rec ib idas de d i c h o 
campo, parece ser que el gene ra l Sanjur jo 
no t a r d a r á en v o l v e r a T e t u á n , pues e s t á n 
sometidos ya los Beni I d c r , y las t ropas es-
p a ñ o l a s de la base de T e t u á n han en t rado 
va en Ben i Aros . 
en Portugal 
Hasta que se verifique la elección 
de presidente 
. (DE NUESTRO SERVICIO, EXCLUSIVO) 
L I S B O A , 17 ( a ' l a s 1.20).—En el Consejo-
de • m i n i s t r o s celebrado anoche se a c o r d ó 
que Carmona pase a ser presidente d e T m i -
n i s t e r io s in - car tera con las a t r ibuciones 
de jefe de Estado hasta l a e l e c c i ó n de pre-
sidente de T a repVibiica. 
E l Consejo c a m b i ó t a m b i é n impresiones 
sobre e l -p roced imien to1 a que ha de some-
terse esta e l e c c i ó n . - l a que se l l e v a r á a efec-
to en el m á s corto plazo.—Correia Marques . 
Se eree que el lunes habrá 
terminado la huelga 
Diez distritos han votado ya a favor 
del proyecto presentado por Baldwin 
• —o— • 
E n otros los obreros h a n v u e l t o y a 
a l t raba jo 
. • .• —o— • •-. - , ; • . ; . . . A 
RUGBY, 16.—-Se conocen ya los resulta-
dos del r e f e r é n d u m en 10 d i s t r i t o ó mineros 
y todos ellos son favorables al acuerdo 
propuesto p o r el Gobierno. Las m a y o r í a s 
obtenidas son lo suficientemente fuertes-
pa ra que, salvo vo í t ac iones ab rumadoras 
en con t r a de . lo s d i s t r i tos que fa l t an , pue-
da darse, por . aceptado el proyecto . 
E n algunas'.cuencas no se h a votado, por-
que casi todos los obreros h a b í a n vue l to 
a l t rabajo y a . ' Así ha o c u r r i d o en el W á r -
v icksh i r e Cannock Chase y Wes t -Mid ians . 
- H o y h a n vue l to a l t r a b a j ó 12.438 obre-
ras, que unidos a los que y a lo h a b í a n he-
cho, s u m a n , 347.631 mine ros . 
Los p e r i ó d i c o s , comentando estos datos, 
dan y a como seguro que e l lunes se ha-
b r á n reanudado, las tareas en todas las 
minas de l ; p a í s . Tan to es a s í , que los pa-
tronos p r e p a r a n ' y a l a vuelta, a la n o r m a -
l i d a d y h a n . 'pedido una er i t revis ta í a l m i -
nis t ro de Minas p a r a s o l i c i t a r que se de-
rogue l a p r o h i b i c i ó n de expor ta r c a r b ó n 
establecida a l comenzar la huelga. 
E l n ú m e r o -total de obreros s i n t rabajo 
fué , l a semana pasada, de 1.573.000, con 
aumci i to de 3.704 sobre l a semana ante-
rio?. 
L a c a r e s t í a del c a r b ó n ha elevado el n ú -
mero í n d i c e del coste de l a v i d a a 79, 
c inco puntos m á s alto que el del ú l t i m o 
mes. 
* * * , . 
LONDRES, 16.—Se conf i rma que en los 
c í r c u l o s . oficiales parece • tenerse 5 l a segu-
r i d a d que los mineros ra t i f i ca ron . e l ; pro-
yecto g u b e r n a m e n t a l pa ra el arreglo de 
l a cr is is y que el t rabajo c o m e n z a r á de 
nuevo en las minas a p r i n c i p i o de la p r ó -
xim'a semana. 
| . E n todas las cuencas mineras de Esco-
cia, No thumber l ahd , Yorksh i r e , Lancash i re 
y P a í s de Gales; todos los obreros han 
abeptado las condiciones que les han sido 
propuestas. 
E n a lgunos d i s t r i tos del P a í s de Gales 
las demandas' de t rabajo h a n sido t a n n u -
merosas, que los obreros f o r m a b a n largas 
colas pa ra ent rar en las , oficinas de las 
minas . 
Las ; C o m p a ñ í a s , m i n e r a s ' y las 'Compa-
ñ í a s de fe r rocar r i l es han tomado ya sus 
disposiciones en - p r e v i s i ó n del- fina do l a 
huelga. U n g r a n n ú m e r o de vagories i n m o -
v i l i zados en las cocheras desde el mes de 
mayo h a n sido enviados a Tas hu l le ras du-
rante el f i na l de l a semana. 
Se han tomado y a en los docks y en los 
puertos todas las medidas necesarias p a r a 
l a r e a n u d a c i ó n del comercio de exporta-
c ión . 
# » * 
LONDRES, lO.-^-Scgún in fo rmes recibidos 
de los centros mineros m á s impor tan tes , 
el t o t a l de votos omi t idos y a a favor de l a 
a c e p t a c i ó n . de las proposic iones del Go-
bierno parece suficiente p a r a que quede 
resuelto el confl icto m i n e r o . 
El presidente del Peni socio 
C. de la A. Española 
L I M A , 16.—La Real Academia E s p a ñ o l a 
ha . confer ido a) presidente de l a . r e p ú b l i -
ca, s r ñ o r I .ogu ía , el t í t u l o de socio co-
rrespondiente de dicha Academia como 
homenaje á -los discursos po r él p r o i u i n -
ciados duran te su v i d a p o l í t i c a . 
La huerta de Murcia 
inundada 
—:—o — 
Se han desbordado el Segara 
y sus afluentes 
Frente a Cabo de Gata embarrancó ua 
vapor francés 
• - ; •• > —o—- x- • - '• . 
M U R C I A , 16.—Por efecto de las persis-
tentes tormentas y l l uv i a s torrenciales de 
estos ú l t i m o s d í a s el r í o Segura h a ex-
p e r i m e m a d o u n a imponenCT^ima crecida. 
Todos , los afluentes del Segura se han des-
bordado, a pesar del g r a n embalse de los 
pantanos. En todas las huertas el l ú g u -
bre sonido de las caracolas anunc ia a los 
labr iegos la i n m i n e n c i a del pe l ig ro . 
Se sabe que en Corvera p e r e c i ó ahogado 
un s ign i l i ' cádo p rop ie t a r io . -
" L a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Segura re-
dobla sus esfuerzos en constante c o m u n i -
c a c i ó n con las autoridades, adoptando me-
didas conducentes a a m i n o r a r los d a ñ o s 
de ' l a i n u n d a c i ó n . . , • 
E n el l l ano de Brujas el agua entra ya 
en muchas casas. E n . A l q u e r í a s el r ío h a 
roto l a margen izquierda , i n u n d á n d o s e todo 
el poblado. 
E l . gobernador p i d i ó , hoy ' urgentemente 
a l a C a p i t a n í a genera l de M a r i n a de ^ar-
tiVgena e l . e n v í o de barcazas y lanchas 
pa r a , prestar a u x i l i o a los damni f i cad -«s . 
Va h a n , sal ido de aquel apostadero nume-
rosa^ lanchas en camiones. 
E s i á tarde el alcalde, s e ñ o r . M a r t í n e z 
G a r c í a > a c o m p a ñ a d o de varios' concejales, 
s a l i ó ' a Vecor re r ios lugares ' de l a hue r t a 
inundados , a fin de adoptar medidas de 
p r e c a u c i ó n \ para ev i ta r e l desbordamiento 
de las acequias, y al in ten ta r el regreso 
t u v i e r o n quéx retroceder ante l a . m v a ' i c n 
de d a corr iente , -que h a b í a i nundado los 
caminos . , ' 
E l r í o M u í a , de. e s c a s í s i m o cauda l de 
o r d i n a r i o , e r ñ b a l s a d o en su cauce, "tras-
t r aba esia tarde una corr iente de t r e i n t a 
metros de . anchura . .[ 
E n toda l a comarca re ina una ;enorme 
c o n s t e r n á c i ó n . ' - -
T o r m e n t a en G r a n a d a 
. G R A J E A D A , 16.—Comunican del pueb lo 
do C u l l a de Baza que h a - d e s c a r g á d o sobre 
a q u e l . t é r m i n o m u n i c i p a l -u-na hor ro rosa 
t o r m e n t a . 
L a . l l u v i a ha desbordado los r í o s y a r ro -
yos, i n u n d a n d o grandes extensiones de te-
r r eno de c u l t i v o y des t ruyendo las presas. 
L a ca r r e t e ra de M u r c i a a Granada se 
h a l l a co r t ada en una e x t e n s i ó n de m á s 
do 25 nietos, habiendo quedado i n t e r r u m -
p i d a l a c i r c u l a c i ó n . 
Se temen desprend imien tos de t i e r r a en 
l a l í n e a f é r r e a , y se sabe que los d a ñ o s 
causados en los pueblos po r la t o r m e n t a 
son de" g r a n c o n s i d e r a c i ó n . . 
* * » ' • ' • ' 
A L M E R I A , 16.—A causa del astado del 
m a r e m b a r r a n c ó fronte a Cabo de Gata el 
vapor f r a n c é s Namusco, que p r o c e d í a de 
Casablanca y se d i r i g í a a Ccttc con carga 
general . E n su a u x i l i o s a l t ó e l r emolcador 
W a l k y r i a . 
Un impuesto laborista sobre 
los periódicos 
Medio penique por cada ejemplar 
—o— 
" LONDRES, 16.—El Gobierno • l abor i s ta de 
Nueva Gales del Sur ha . decidido estable-
cer u n impuesto de med io penique sobre 
cada e jemplar de los p e r i ó d i c o s que se 
p u b l i c a n en dicho Estado.—E. D. 
Otro combate en Java 
BAT.-WTA, 16.—Un g r u p o fo rmado por 
unos 500 rebeldes, armados de fusiles, h a 
atacado a la g u a r n i c i ó n de Saboeau, sien-
do rechazados. 
Las p é r d i d a s exper imentadas po r los 
asaltantes parece que son bastante i m p o r -
tantes. 
El Vesubio en erupción 
Por ahora no hay peligro 
—o— 
Ñ A P O L E S , 16.—El Vesubio presenta s ín -
tomas de e r u p e r ó n . f á c i l m e n t e perceptibles 
desde, l a c iudad . De d í a , u n a g r a n c o l u m -
na de h u m o asciende del c r á t e r , y de 
noche, se eleva a. g r a n a l t u r a un resplan-
dor ro j i zo . No parece que esta r e a n u d a c i ó n 
de las act ividades del Vesubio ofrezca pe-
l i g r o . 
LO DEL DÍA 
SoHdarldad 
E l D i a r i o de E l Paso , p e r i ó d i c o meji -
cano^ recoge con c a n ñ o un editorial de 
E L D E B A T E , en el que wniraáhamos a los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s a exteriorizar sus sen-
timientos de amor a los hermanos de Mé-
j ico en los instantes en que padecen du-
r í s i m a persecuc ión . ; 
Y a se entiende que no d e s c o n o c í a m o s 
la existencia de dichos sentimientos en 
los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s . Si la e x p l o s i ó n 
de ellos ha podido, en a l g ú n aspecto^.con-
s iderarse tardía , d é b e s e sobre todo-a la 
penur ia de las informaciones y a l a difi-
cultad con que se ha tenido conocimiento 
de los sucesos. Desde el primer instante 
—huelga decirlo—el Episcopado c u m p l i ó 
con s u ' deber, y p ú b l i c a y privadamente 
o f r e c i ó la ayuda moral m á s intensa y el 
testimonio de afecto m á s acendrado aJlos 
hermanos perseguidos. E n el aspecto pu-
ramente religioso nada ha quedado por 
hacer. Hoy podemos decir a d e m á s asnues-
tro querido colega d e - E l P&ao—yle^roga-
mos que igualmente se h a g a ^co de-ello— 
que adquiere cuerpo entre Irw cató l i cos 
e s p a ñ o l e s un movimiento general dé íS im--
p a t í a y de c a r i ñ o por los m e j i c a n ó s . 
F i g u r a n al frente de ese movimiento 
las Juventudes C a t ó l i c a s . S e ñ a t e s eviden-
tes del mismo son el mitin de-Zaragoza , 
celebrado recientemente, y otros ac±os*qu6 
se organizan para en breve, entre elloa 
uno de importancia en Madrid. E s t e ^ ú l -
timo se ver i f icará el domincro p r ó j a m o t e n 
el teatro R e i n a Vic tor ia , y h a b l a r á n en 
él don Santiago Lozano , don A l f r e d o ' T . ó -
pez, don Ja ime C h i c h a r r o y don V í c t o r 
P r a d e r a . 
Con a l e g r í a consignamos estos datos, 
que , no revelan sino que, al fin, se en-
cauza y se organiza lo que ni por un 
instante de jó de ex is t ir : l a sol idaridad 
honda y s incera de los c a t ó ü c o s r e s p a ñ o -
les con los cató l icos-^mej icanos . ; 
F a c t o r e s e n c i a l 
E n la b r i l l a n t í s i m a velada con que-sdift-
i ron ayer fin las m a g n í f i c a s fiestas del 
j centenario de S a n L u i s Gonzaga p r o m i n -
j b i ó el ministro de E s t a d o un elocuente 
d iscurso , cuya tesis nos complacemos eo 
subrayar . «La R e l i g i ó n — d i j o con g r a n 
acierto el s e ñ o r Y a n g u a s — n o - e s tan s ó l o 
un elemento de f o r m a c i ó n del e s p í r i t u , 
sino un poderoso factor de perfecciona-
miento social . P o r eso es d e b e r - p r i m a n o 
de lodo Gobierno a m p a r a r l a y defen-
d e r l a . » 
No nos e x t r a ñ a n ciertamente estas pa-
labras en un hombre de la s i g n i f i c a c i ó n 
y arra igadas convicciones del s e ñ o r Y a n -
i guas. Mas por haberlas o í d o de labios. 
| de un miembro del Gobierno queremoa 
exponerlas con especial i n t e r é s a la con-
I s i d e r a c i ó n de los lectores. 
Dice bien el minis tro de Estado.. No 
s ó l o por su i n t r í n s e c a santidad merece 
la R e l i g i ó n el desvelo y la sol ic i tud de 
los gobernantes. S in e l la flaqnean los m á s 
s ó l i d o s cimientos de toda o r g a n i z a c i ó n 
humana, y es i m p o t é n f e la autoridad para 
a segurar en las naciones la verdadera paz 
del cuerpo social . B u e n a prueba do ello 
es que a u n Gobiernos muy distantes de 
merecer el l í t u l o de c a t ó l i c o s han pro-
clamado, la necesidad de los principio:! 
religiosos para reg ir la vida de los pue-
blos: R e c u é r d e s e el c é l e b r e manifiesto de 
los jefes del imperio b r i t á n i c o , en el cual 
se r e c o n o c í a paladinamente que e l reme-
dio de los males presentes s ó l o - p o d í a ^ e n -
contrarse en esa genuma fraternidad-que . 
nace de cons iderarse los hombres hijos 
de un mismo Padre y herederos de .un; 
mismo bien. 
L a s palabras del minis tro 'de Es tado 
enc ierran , pues, u n a m á x i m a fundamen. 
tal de buen Gobierno, que celebramos 
haber o í d o de lan autorizados• labios. 
L A C A S A D E E S P A Ñ A E N ROMA 
U R O P O N A L 
| d i s u e l v e e l á c i d o ú r i c o | 
El coronel M i l á n Astray con ja coh--a española que asistió a la fiesta organizada en su honor pór la Casa de 
espanaen K o m a , donde e! j e í e del Terc io dió una coníerencia sobre su vida de soldado: La fotografía reproduce 
ei momento de serle entregado un ramo de laurel del Monte Palatino 
Intensa vigilancia en 
la Costa Azul 
Se detiene a un subdito paraguayocom-
plicado en el complot de Macíá 
P A R I S , 16 .—Telegraf ían de T o n l o n a l 
E c / i o de P a r í s que, po r h a b e r - c i r c u l a d o el 
r u m o r de que u n g r u p o de - anarquis tas 
po ryec t a atravesar l a f ron tera , l a P o l i c í a 
de l a Costa A z u l ha recibido ó r d e n e s de 
v i g i l a r estrechamente a ios sospechosos ex-
trárij-cros, y muy particularmente ilalianoc. 
P L P P I N O G A R I B A L D I E N P A R I S 
P A R I S , m.—Ricciotti Garibaldi h a pod i -
do abrazar a sus dos hermanos. Sante y 
Peppino, en Jos pasillos de l . Palacio de Jus-
ticia. Luego l í a celebrado una entrevista 
con su hermano, el general Peppino, cu 
el despacho del juez de in s t rnec ión . 
E l general Pe.ppino h a declarado : «He 
venido de los Estados Unidos para asegu-
r a r l a defensa de mi nombre y de m i fa-
mi l ia . Soy el jefe de los Garlbaldi. y no 
e s c a t i m a r é sacrificio p a r a lograr que este 
asunto se aclare.» 
Los hermanos Garibaldí h a n nnmhrado 
abogados para intervenir en la causa in-
coada contra Ricciotti.-
* * * 
P A R I S . J6.- E l Irtradn Torres, defensor 
del ex coronel Maóiá, h a dinsrido tina, car-
ta al ministro dp Justicia, solicitando que 
se aplique, a su pa.trorinado e.l r é g i m e n 
p o l í t i c o durante su estancia en l a c á r c e l 
U N P A R A G U A Y O D E T E N I D O 
P A R I S , 16.—Por estar complicado en el 
complot ca ta lán ha s ido procesado el stib-
dito paraguayo Ernesto Dalmau, de trein-
ta y cuatro a ñ o s de edad. 
• ' . V . V , ' . V - V M V Í " - . . , ' * - W u h 
P A R I S , 16.—Esta m a ñ a n a l legó a P a r í s ^ 
Peppini Garibaldi , quien h a reiterado, an-, 
te los periodistas sus' anteriores declara-
ciones, afirmando que no h a b í a tenido en 
n i n g ú n momento noticia alguna del asun-
to en que se ve envuelto s u hermano Ric -
eiottir 
EL DEBATE, Colegiata, 7 
M l é r c o h a 17 de n o v t ó m b r c de 1926 (23 ELL. D E B A T E 
D E S O C I E D A D Un puntapié amoroso 
Santa Isabel 
E l 1̂  sertTt los d í a s do sus altezas reales 
ilaá T .n f .an^^^ . . ^^g nombi-c y las duquesas 
de Guisa y v i u d a de -Montpcnsier . 
PrüiÉtóa dé M e t t e r n i c l i . 
rwqucsa de Dato, Infautiado, L a Mot l i c 
fl-Tirlaucí^uri, P r í m . v i u d a de Tc r r anovu , 
V ü f á h r r m ó s a y VisUihormosa. 
Marquesas de Agui la Real, Aloflso Pes-
quera, B a l i t a , Cadlmo. Caste l ldosr íus . Cer-
vpra, Cci-vcralos, Cordellas, Corvera, Du-
(feíéalio, Rscalona. Gorbea. Hoyos . N á j e r a . 
Orovic. I ' a rerna dol Caiupo, [ 'oñaf lor , Pue-
bla de-Rccautora, Hetes. Sauta Marina, ' ra-
racena, V a l d e r a * Valdefcoríazo, Va lmar V i -
Uamayna y V i l l a m a y o r . ; 
Condesas de B a ñ u e l o s , v i u d a de Benaba-
VLa, Cardona. Carfet, CandiIIa . Comce^c jón , 
Gtier.flula.m, L e í s t m d í , Maluaue. M a n t e ^ e -
gre de l a Ribera, Morn.h's do los Híos , P i -
noftel, Portalegrc, Fleal Aprecio, Real Pie-
dad. S a n Srmdn, Torre isah<'l. Va l l e Oriza-
bal. V í a Manuel, v i u d a de V Ü I a m o n t e y 
Yumurr. 
Vizcondesas de Bah í ahon< la . Cubas, v i u -
d a de O r a d a Real, P e ñ a p a r d a de Flores. 
Porto carrero y Ros. 
S e ñ o r a s de Alcázar, Arce y Rueda. Asto-
wea. Benjumea, viuda do Beruete, Blanco-
Recio, Blasco, Botella, Cabani l las , C á n o v a s 
del Castillo y Tejada, Cartedo. v i u d a de Cár -
denas, Cermeño y B a r c e l ó (don J o s é ) , Conde. 
Crespo, Cubas y U r q u i j o (don Francisco) , 
viuda de Chinchi l la , D u r á n - C e r q u e r a , Echa-
rrí (don Miguel), vivida (le E lo r r i aga , Bs t i -
b á u s . F e r n á n d e z de Henestrosa. F e r n á n d e z 
Macapinlac, Fontanals , G. Solana, Gal la rdo 
.'don Ricardo) , G a r c í a [ .aborda. G a r c í a Lo-
mas, Garrigues, Gi l de B i e d m a (don Fran-
cisco Javier) , G i l Sauz. G o n z á l e z L o n g o r i a , 
González del Valle. G ó m e z de l a Serna. He-
rrera Iranzo, Juez Sa rmien to , L a Hoz, v i u d a 
de I>a'IMadTid, I-e Motheux , L ó p e z de Roda, 
v iuda de L ó p e z Valeuzuela , Los t l , v i u d a de 
Luqne, Mac Hale (don Carlos) , Moreno y 
torres (don José) , M a r a ñ ó n , M a r i á t e -
gui, Martí , M a r t í n A g u i l e r a ;don L u i s ) , 
M a r t í n e z A g u l l ó , M a r t í n e z Cubells, Mo-
reno y G u t i é r r e z T e r á n (don I ernan-
dó}, Ollerris, v i u d a de Pastor y W i l l i a m s , 
Perojo. P í a , P u i g . R a m í i e z D a m p i e r r a , 
Ranero, Requena. Romero, Roncero, R ó z p i -
de y , Almelda, Saccone, S á n c h e z Melero , 
S á n c h e z Puelles (don Manue l ) . Santos S u á -
rez, Sikles, Sor iano, Saura del P a n (don 
L u i s ) , S u á r e z Somonte , v i u d a de J u á r e z 
Valdés , Tor res Quevedo. T r u l l a s . Vargas 
Machuca, v i u d a de V á z q u e z . Veretar^a-Polo 
rion L u i s ) , V ida r t , Vi l lacebal los de Barre-
ra. Vi l lanueva de l a Cuadra y s e ñ o r a de 
don Carlos M a r t í n e z de Orense. 
S e ñ o r i t a s de Alvarez de Toledo, Ar teaga 
y Falgueras, Azlor de A r a g ó n y Gui l l amas , 
Rargée . B a s c a r á n . B o r b ó n y D ' í s t , B a i b ó n 
y Esteban, Bustos y F igueroa , C ñ r d e n á s . 
Castro. Cocagne. Cerrad i . F igue roa y P é r e z 
de G u z m á n el Bueno. G ó m e z Acebo, Gnz-
m á n I b a r r a y O r i o l , La Cierva , Lanzas 
Largo. L lano , Marco . M e s í a y Stuar t . 
Marín y Cuenca. P ineda Poblet . Ponte. 
PfOtta, Puo, Ros i l lo . Sauz y M a g a l l ó n . 
S á n z y Va ldés , S i l v a y Az lo r de A r a g ó n , 
Su . i rez I n c l á n . G u r l d i . Travesedo. ü r q n i i ó 
y LknAé&iO, V á z q u e z Lasco i t i , V inen t V i -
ilac'- 'Mlín y l/>p>-z N'iulant y Zul.ue'a-
La.: deseamos felicidades. 
E l conde de Viljapatei 'na 
E l nuevo po&éedor de este t i t u l o es el 
éíftór:, don J o s é Ignac io Alvarez do Toledo 
y M s i v o s . h i j o del m a r q u é s dé ^'.asa Pon-
isjOí y de l a m a l o g r a d a Condesa de EriJ. 
A l m u e r z o 
Ss . J ia celebrado un a lmuerzo en ol pa-
lacio duca l de Santa Elena, s iendo los asis-
tentas los marqueses de Herrera , el m i n i s -
t r ó - d e Suecia, s e ñ o r Danielson y su éon1 
s o n é ; el embajador de Cuba, don M a r i o 
García K o h l y ; los s e ñ o r e s de Cajigas, ' l a 
¿tíRorit v i u d a de don Enr ique N ú ñ e ^ de 
P í d d o , l a s e ñ o r i t a M a r g o t B e r t r á n de L i s 
y los candes de las Torres de S á n c h e z 
Dalp. 
F u n e r a l 
M a ñ á n a jueves 18 a las once y inedia , 
c e l e b r a r á n solemnes exequias en í a pa-
rroquia de Santa Teresa c Isabel (Cham-
berí) p o r el a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a Sara 
Faícon E l iza lde , v i u d a de El iza lde , de i n -
ó í t i d á b l e rri('n)r.ria. 
L a d i á t i n g u i d á f a m i l i a de l a d i f u n t a con-
t i n ú a rec ib iendo demostracionea de senti-
miento . 
A n i v e r s a r i o 
• M a ñ a n a se cumple el segundo del falle-
c i m i é n t o del m a r q u é s de Ñ ú ñ e z , de gra ta 
m e m o r i a . 
E n diferentes templos do M a d r i d se ap l i -
c a r á n sufragios por dicho s e ñ o r , a cuyos 
deudos renovamos la e x p r e s i ó n de nues-
tfó" sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
O T l C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral.—En E s p a ñ a a ú n se registran l luvias 
en P ! Centro, Leviinte y parto mer idioni i l , si 
bien por lo común carecen do importancia . 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.0 M . 44, 
é01»CUB8O » B HIMNOS.—JOn Antcquera 
se AQnncian anos .Tnegos Florales en honor 
de- í a a Era í ic i sco con motivo do su septimo 
ceatenario. En osfe certamen so p r e m i a i á n 
dpf himno." n Siin Francisco do Asín (lotrn.H) 
pafa ser adaptado uno n coro sencillo y v.irh' 
a una composiciem musical, que será in í c r -
r r e í a d a en las fiestas que se orpanizan en 
honor del Santo. Ixis autores s e r á n premia-
dos con valiosos objetos do arte. Los traba-
IOS nodrán enviarse ha^ta, el d í a 22 de d i -
ciembre, al secretario do la Junta organiza-
do.t-a. Colegio Seráfico, Antequera, Málaga . 
Para NIÑOSi ADULTOS 
r y ENCAMADOS 
El purgante ideal 
es el 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
o 
Efe; .HOKOH. X>E C R I S T O B A L R U I Z —F'nni 
¿«r̂ f-ftr1 el éx i to logradi) por el pintor Cris-
trtfel. Kuix., con su ú l t i m a Expos ic ión , le será 
ofrecido un banqueta el d ía 18 del actual, a 
las...nuevo y media de la noche, en el restau-
r a n i ; Spiediini. Avenida Pi y Murga l l , 5. 
ACCTIPENTES D E L TRABAJO.— I . a Dir.-c-
ción general de Trabajo y Acción SO'CÍBÍ acá-
lia dé publicar una inonpgrafia e s t i l í s t i c a re-
lat^va a los ácejdentes del I rába jb ocurridos 
en''los años Í923 y 192Í. En el primero de 
éstos Imtio Hl.w.l y en el siguml.. «l.-lSI. Todos 
aparee-.MI clatdilcwlb^ por ól sexo y lo edatí 
ée-Jofi ' .onretp», por el día de I» Retaiqna y la 
h o t á r por las indusi rins eji que se produjeran, 
por. las cansas que los o r i g í á a r o n y por cuán-
tos .conceptos de detallo contribuyen a preci-
sar los hechos registrados. 
A los coadros generá les precede un estudio 
cr í t ico de Jas cifras, del qne es autor el jefe 
de la sección, don José Mera. 
Arde una casa en Carabanchel 
Aplastada por una caja de caudales. 
U n anciano electrocutado. E s t a f a de 
57.500 pesetas. Atropellos. 
r—O— 
Isabel R o d r í g u e z I^rnAndcz. de veinUun 
a í los , y F é l i x López, de tre in la y dos. sos-
l u v i c r o n relaciones durante u n lapso de 
l i c m p o quo no s e ñ a l a n las c r ó n i c a s . 
Un disgusto les s e p a r ó y los meses pasa-
ron. . . . ipasaron, basta que a l hombre le vo l -
v ie ré i j unos, deseos loco» de r e a n ü d a r ' e l 
coloquio."' 
Busca a su ex novia y le expone el pro-
yecto. L a dhica dice que nones, y a l o i r l o 
Fé l ix se t ransf igura de un modo espantoso. 
Su cabello se er iza, c o n v i r t i é n d o s e en u n 
felpudo de l o s ' c a r o s ; los ojos se le salen 
de las ó r o i t a s . . . , las manos se le engara-
bi tan . . . . 
Cpn voz de bajo p ro fundo amenaza: 
— ¡ M i r a , , n i n a , que el cuerpo me e s t á p i -
diendo Juzgado de g u a r d i a ! 
L a n i ñ a siente u n e s c a l o f r í o que le re-
corre de l a cabeza a los zapatos y vicever-
sa. Y a se ve c o n v e r t i d a en l a h e r o í n a de 
una p á g i n a sangr ien ta . ¡ Aque l hombre e s t á 
b é l l a m e n t e fe roz l ¡ O h , q u é deli-cioso f i l m l 
Pero F é l i x es modesto. Nada de degolla-
mlentos i n s t a n t á n e o s n i de p u ñ a l a d a s i n c i -
sopunzantes. Se contenta con dar a l a mu-
chacha u n p u n t a p i é de fu tbo l i s t a y en paz. 
Isabel t u v o que pasar a l a Casa ,de So-
corro, donde fué asis t ida de lesiones d é 
p r o n ó s t i c o reservado. 
* * * 
En el casa n ú m e r o U de l a plaza de la 
Cons i i í uc ' i ón del pueblo de Carabanchel 
Al to se d e c l a r ó ayer un incendio, que l a 
d e s t r u y ó casi por completo . Los d a ñ o s se 
ca lcu lan en unas -iCOOO pesetas, y tanto 
l a t inca , que constaba de. dos plantas.-co-
mo dos establecimientos insta lados en l a 
i n f e r i o r se ha l l an asegurados.-
F u é adver t ido el s inies t ro por los veci-
nos de l a m i s m a casa, que advirtieron l a 
sal ida del h u m o del piso pr incipal iz-
quierda , donde t en i a su domicilio d o ñ a 
Pau la A r r o y o Crespo, que se encuentra en 
San M a r t í n de Valdeigles ias . ' 
A los pocos m i n u t o s se congregaron en 
el pun to del suceso las autoridades loca-
les, comenzando a d i r i g i r los tcabajos de 
e x t i n c i ó n . 
Cooperaron a é s t o s eficazmente fuerza» 
del segundo r eg imien to de ' Ferrocarr i les y 
del p r i m e r o de A v i a c i ó n , que u t i l i z a r o n 
ext intores y tanques. E l vecindario ayu-
daba con baldes y cubas al transporte deP 
I agua. 
Viendo que las l l amas ttp se d e t e n í a n , 
W a v i l a d o el servic io de bomberos do 
M a d r i d , acudiendo el p a r q u e tercero con 
los tanques. Dos horas d e s p u é s de iniciado 
el fuego q u e d ó e x t i n g u i d o t o ' i á l m e n l e . Do 
l a casa .no quedaron en pie m á s que los 
muros exteriores y l a par te do l a p l a n t a 
baja, donde existen los dos establecimien-
tos ya citados.. 
E l . e d i f i c i o era p rop iedad de don H a m ó i i 
' Baeza D á v i l a , que ocupaba él' p r i n c i p a l , 
centro. 0?s establecimientos 'de los bajos 
ZQTÍ p rop iedad > 1 uno de don'Eugenio Fer-
' muidez de C ó r d o v a y el otro de dón Fe l i -
¡ pe Gómez . Ambas t iendas su f r i e ron im-
I por tantes d a ñ o s , m á s por el agua,que po r 
; la t l l amas . , • , 
| D u i ^ n t c los trabajos de e x t i n c i ó n , resul-
ta ron lift-f'i a m e n t é lesionados e l e m e n t é San-' 
Éíago e inocente A r r o y o . Sobre un bom-
¡ boro c a y ó un trozo ele v i g a ardiendo, ^au-
[ sá 111.1 p ió quemaduras - leyes., 
Durante el incendio Tué sacado a l exte-
r io r po r los vecinos C e s á r e o Górnez Nava-
1 n>, empleado de t r a n v í a s , que se encon-
! t raba en cama, - enfermo, 
i Cuando las l l amas .estaban-en su apogeo, 
el obrero Inocente Arroyo, p a r i en t e de l a 
r i l a d a d o ñ a Paula , en tró por u n a ventana 
i e n . e l cuar to d,e é s t a para salvar-doenmen--
¡ to s y valores que e x i s t í a n é n una habita-
ción.- • 
C r é e s e que un c o r í a c i r c u i t ó fué eil ofi-
• gen del s iniestro. 
Otros sucesos 
A p U l s t á d a i jor uno- caja de caudales.—Ma-
nmda H e r n á n d e z de Juan, de c incuen ta y 
1 cinco a ñ o s , se encontraba ayer rea l izando 
la l i m p i e z a en el d o m i c i l i o de los duques 
de Vi l l ahennosa . Z o r r i l l a , 12, p r i n c i p a l , y 
al resbalar en el p a v i m e n t o fué a asirse 
a, una pesada caja d? caudales. Esta se 
lé v i n o encima, h u n d i é n d o l e l a base del 
c r á n e o . L a desgraciada m u j e r q u e d ó muer-
ta en el acto. 
Elcctrucif tado.—En u n a v a q u e r í a instala-
da en la calle de Requena, 83, se ha l l aba 
¿ e p a r a m i o 1.a i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a J o s é .Ma-
r í a Delgado Ruiz , de ochenta y tres a ñ o s , 
y n c i b i ó t an t remenda descarga que que-
dó electrocutado. 
KStafh de 57.500 pesc/as.—-El secretario de 
la sm nrsa l del Banco de B i l b a o en Ma-
d r i d , don J o s é Bastos, p r e s e n t ó una denun-
cia con t ra el empleado de C o n t a d u r í a de 
aquel la en t idad L u c i n i o Lozano Navar ro , 
de ve in t i c inco años,- a c u s á n d o l e do haber 
cometido i r regu la r idades en el d e s e m p e ñ o 
do s ú cargo. 
I .uc in io c o n f e s ó el del i to , a ñ a d i e n d o que 
h a b í a dispuesto de unas 57.500 pesetas va-
l i é n d o s e de asientos falsos y de cl ientes 
i m a g i n a r i o s . D e c l a r ó que d i c h a can t idad 
la i n v i r t i ó en negocios que fracasaron. 
Dos h é i i o n a d d s en r i ñ a . — E n l a p laza de 
la Cebada r i ñ e r o n los vendedores a m b u l a n -
tes ' l eí esa López T r i v e s . de t r e i n t a y ocho 
a ñ o s , c o n . d o m i c i l i o en Arganzue l a . 19 y 21, 
y Francisco E s p a ñ a Gar r ido , de v e i n t i d ó s , 
hab i tan te en Bastero, 9. L a mujer r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado y el 
vendedor con o tras de carác ter leve. 
/ l í ropei íof ; .—Él a u t o m ó v i l 17.437. gu iado 
por Angel B o d r í g u e z G a r c í a , a l c a n z ó en l a 
calle de A l c a l á a J o s é B o r d a r l o s Ros, de 
diez y siete a ñ o s , dependiente, d o m i c i l i a d o 
en A m p a r o , 33, c a u s á n d o l e lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
—Begina G a r c í a B o n i l l a , de sesenta y cua-
tro año;1!, con d o m i c i l i o en General Ricar-
dos. 57. s u f r i ó graves lesiones a l ser a t ro-
pe l lada en d i c h a v í a por e l cabal lo que 
inontaban los lecheros Sa lvador Velasco 
astro, de diez y siete a ñ o s , y Pedro Diego 
Gjascón, de diez y ocho. 
— E l a u i i i 30.417, conduc ido por M a n u e l 
Mer ino É s c u d c r o , a r r o l l ó en l a calle do l a 
Princesa a l acogido en el as i lo de Santa 
Cr i s i ina l . u r i aun Cast i l lo, de c incuenta y 
siete a ñ o s , el cua l s u f r i ó lesiones de rela-
t iva impor tanc ia . .. ' . 
- - L a Oamioneta que hace el servicio rio 
viajeros do M a d r i d a Torrc lodones , guiada 
por' Francisco Gre&po Contreras, arro l ló a 
Eugenio G a l á n de l a Fuente , de diez y 
seis a ñ o s , c a u s á n d o l e graves lesiones. 
Her idcs m m í a ea-p/o-f/^/'-.—Saturnino P a n -
t a l e ó n , do. diez y o d i o a ñ o s , y Bienven ido 
Fuentes; de y é i i i t í n n o , domic i l i ados ambos 
en l a carretera dé Ex t ron i adu ra , se ha l l aban 
• ugando con una bornba do m a n o que ha-
b í a n enicontradd en el ( ampo do t i ro de 
Carabanchel. E l an.-t.-icio. h izo e x p l o s i ó n , y 
los dos: puf r ieron graves qufn iadnras . 
fíobq$.—Kn un a h n a o ó t i do m e r c e r í a de 
l.i r a l l o de Ca lauav j i , lí) y penel ra iQn 
iadrones, u t i l i z ando u n a í l ave falsa, y se 
novaron g é n e r o s por valor de 3.320 pesetas. 
— E n un . establecimiento de g r a m ó f o n o s 
do la cal ló do Raimundo Kormiodoz Vllla-
verde, l , unos «ca.efis» ?c apoderaron á o i z 
pesetas que h a b í a en la c a j a registradora, 
y do 25 pesetas en art ículos . 
El teléfono automático 
y sus tres ruidos 
P a r a l a e n s e ñ a n z a del uso del t e l é f o n o 
a u t o m á t i c o , h a montado l a C o m p a ñ í a Te-
le fón ica en sus o f i c inas de l a aven ida de 
Pi y Margal l un verdadero « b a n c o de prue-
ba», en e l quo se h a l l a n f i jos tres apara-
tos de mesa y o t ros tres de pared . ; 
Atentamente los empleados repiten l a lec-
c i ó n a las personas que p o r delante del 
«banco» desf i lan constantemente. 
Don Gonzalo C ó r d o v a nos puso delante 
d e l , aparato 10.054.. Y l a l e c c i ó n c o m e n z ó , i 
La novedad no es mucha , acaso res ida 
ú n i c a m e n t e en los tres diferentes ru idos 
que el oonferenciante ha de d o m i n a r 
Ante el apara to , y una vez descolgado el 
n n c r o t e l é f o n o (se recomienda p a r a este uso 
l a m a n o izquierda , y a que la derecha ha 
de ocupawe en marcar .el n ú m e r o ) se 
« p l i c a é s t e a l o í d o . Y surge el r u i d o ' p r i -
mero. Se t r a t a de un z u m b i d o con t inuo , 
comparable con e l que produce l a v ib ra -
c i ó n de los cables en u n a car re tera en d í a 
de v ien to . Presente e l z u m b i d o , se m a r c a 
el numero , tomando cada u n a de sus c i -
fras en el d i s to y hac iendo g i r a r é s t e has-
ta el tope. Cuando el n ú m e r o e s t á mar-
cado, aparece el r u ido segundo, s i el te lé -
fono con que comun icamos e s t á l i b r e . (En 
nuestro c a á o . c laro es que lo estaba.) Este 
segundo ru ido consiste en u n z u m b i d o me-
nor, i n t o r r u m p i d o por u n machaqueo r á -
pido y p e r i ó d i c o . Es como si e l m a r t i l l o 
que e s t á l l a m a n d o en el t e l é f o n o que he-
mos marcado chocase suavemente con l a 
l á m i n a de nuestro m i c r o t e l é f o n o . E l te lé -
Tono contesta y. hablamos . 
— ¿ O y e usted bien?—dice e l s e ñ o r Cór-
dova. 
—Perfectamente—le r e í p o n d e m o s . 
E l tercer r u i d o es el que el aparato nos 
deja o i r cuando el t e l é f o n o a que ' l l ama-
mos e s t á comunicando . Entonces e l" zum-
bido p r i m e r o se cor ta y se rep i te sucesi-
vamente. E s que h a y que aguardar . 
Cuando nues t ra l e c c i ó n t e r m i n a , somos 
Inmedia tamente sus t i tu idos . U n bu l l i c io so 
grupo de aspecto e s t u d i a n t i l "se d i spu ta el 
m i c r o t e l é f o n o . U n grave s e ñ o r encuent ra 
s i m i l i t u d entire Üñ r u i d o y o t ro , que él oye 
en el t e l é f o n o de su casa. E l s e ñ o r Cór-
dova s o n r í e , porque lo probable es que 
cua lqu ie r r u i d o sea semejante a los varia-
d í s i m o s que suelen escucharse. U n a se-
ñ o r i t a d i s c u l p a ' a su amiga , porque para 
| r ec ib i r l a l e c c i ó n t e n d r í a que qui ta rse el 
' sombre ro . En t re ios grupos p r e d o m i n a el 
aspecto serio de los que concienzudamen-
te quieren aprender el uso del t e l é f o n o 
a u t o m á t i c o . No fa l t a qu i en quiere l a e x p l i -
¡ c a c i ó n t é c n i c a de todos y cada uno de los 
i f e n ó m e n o » . . . 
| Y ' n o fa l la tampoco e l que. p a r a ver s i 
• oye antes mueve e l ganchi l lo-sopor te del 
au r i cu la r . Los empleados acuden inmed ia -
tamente a r e m e d i a r el d a ñ o , porque con 
este m o v i m i e n t o l a c o m u n i c a c i ó n queda 
- i n t e r r u m p i d a . 
Cuando se reanuda, o t ro ocupa el l uga r . 
Diez mil pesetas del Banco 
para los de Cuba 
.E l Consejo de l Banco de E s p a ñ a c o n t r i -
b u y ó con 10.000 pesetas a l a s u s c r i p c i ó n 
abier ta en favor de los damnif icados . 
E n l a C o m e d i a 
A y e r tarde en el teatro de l a Comedia sft 
c e l e b r ó u n a f u n c i ó n a beneficio de los dam-
nif icados de, Cuba, con y n l leno completo . 
L a c o m p a ñ í a , r e p r e s e n t ó l a comedia .b'o¿-
í c ro y solo en la . v i d a ; a c t u ó Pastora I m -
p e r i o ; se r i fó u n re lo j , • regalo de Casi-
m i r o Ovias', y Albe r to I n s ú a l e y ó unas ci iar-
.t i l las. 
* * * 
S E V I L L A , 16.—El A y u n t a m i e n t o . ha en-
tregado a l c ó n s u l de Cuba 2.000 pesetas pa-
r a los daranifleados po r e l c i c l ó n de la 
Habana . 
E l c ó n s u l v i s i t ó a l a lca lde pa ra dar le las 
g r a c i á s . • -,- . \ . 
•„ -, . . . • « * , 
F E B B O L . 16.—Por. cartas l legadas de Cu-
ba se sabe que en l a c a t á s t r o f e de aquel la 
n a c i ó n perec ieron 60 m a r i n e r o s na tura les 
de Bedes, pueb lo de pescadores enclavado 
en esta r í a y a quienes el c i c l ó n sorpren-
d i ó en el momen to que se dedicaban a l a s 
faenas de pesca en aquel las aguas. E n Be-
í des l a i m p r e s i ó n es d o l o r o s í s j m a . 
í g o b i e r n o c i v i l 
Multas a lecheros, carboneros , 
y tablajeros 
1 . —o— 
! E l gobernador c i v i l ha impues to las san-
I clones s igu ien tes : ' 
1 Por venta do lecho on malas condiciones: 
1 Macario Muñoz , Fe, 10, reincidente tercera 
vez. 1.0(10 pesetas; M a t í a s San Juan, Ampa-
¡ ro, 11, y Nicolás Blasco. Las Conchas, l i , rein-
cidentes, 500; v iuda do Campuzano, Enco-
mienda, 21; Blanca B r o i n , Calatrava, 56; Ma-
riano Vázquez , Palma A l t a , 32. y Francisco 
H e r n á n d e z , E s p í r i t u Santo, 3j 250. 
Por c a r b ó n falto de peso: F r o i l á n Sanz, 
Embajadores, 91, y Manuel G a r c í a Pr ieto, 
Conde Aranda , 13, reincidentcs, 500 pesetas; 
Juan G u t i é r r e z , Costanilla de los Angeles, 14; 
Angel Palacios, Ventosa, 18, y viuda do Fer-
nando Alvarez. P i l a r de Zaragoza, 30, 250. 
Por venta de carne congelada como fresca 
y al precio de esta ú l t i m a ; José Fei to , Es-
pír i tm Santo, 14; José Reguera, paseo de las 
Delicias, 2, y José M a r í a Ruiz, Dulcinea, 60, 
reincidentes, 500 pesetas. 
Por carecer del car te l anunciador de los 
precios y clases de' carne: M a t í a s F e r n á n d e z , 
Cardenal Cisneros, 40; Francisco Reguera, Be-
lén , 7; Eugenio G a r c í a . Mercado de San I l -
defonso, cajón 80, y Felipe Pérez , Reina, 11, 
25f pesetas. 
Cinematógrafos y teatros 
Sociedad de Cultura Musical 
L a Sociedad de Cudtura M u s i c a l se h a 
t ras ladado del teatro de l a ^ C o m e d i a a l a 
nueva sala de l C i rcu lo de" Bel las A r t e s ; y 
b i en pudo l a m e n t a r l o e l g r a n v i o l i n i s t a 
f r a n c é s Jacques T h i b a u d . pues e l ' aud i to-
r i o 1 uvo m u y i n q u i e t o duran te todo el 
•cóiíc. 'ciiu, p reocupado en a d m i r a r l o s ' d e -
talles -de l a sala, o n - c a m b i a r dé s i t i o , en 
pasea rse ..gor- e l g r a n s a l ó n de- fiestas., en 
c u r i o s e á r . en suma . A d e m á s hay o t r a ra-
y,6ri; vy ""'cs . q ü e po r Madrid desfi lan dema-
siado^ v i o l i n i s t a s y todos tocan l o mis -
m o . ÍJOS acrobat ismos de Sarasate y de 
Pagaplrt'iV -exentos p o r completo de mus i -
c a l i d á d i - y a no • nos des lumhran . L a l i t e r a -
t u r a ^ í i e L - v i o l i n - es m u y escasa ; pero n i 
a ú n s iqu ie ra se p reocupan de el la los vio-
l in i s tas ; ' en su e t ó m a m a n í a de repetirse 
unos a otros. 
-Jacques T h i b a u d tuvo el buen gusto de 
ofrecer a l p ú b l i c o de l a C u l t u r a l u n pro-
g r a m a bastante m u s i c a l , é n e l que figu-
raba el 'Concier to en sol m á y ó r , de Mozart, 
fino y . su t i l como casi todas sus obras,. n o ) ; abanico» (estreno); Intermedio ¿ 
aunque complementado con unas caden-18u i t a r r a ' P01" Pantaleón Minguel la (butaca, 5" 
cias -de I s a y é t a n d i f í c i l e s como poco mo-1 P6861»3)-—10.30> L a f a m i l i a es un estorbo-, 
zart ianas. L a F a n t a s í a , de S c h ú b e r t , y e l ; P O H T A L B A (Marga r i t a X i r g u ) ' (Pi y 
P o e m ú , de Chatisson. son dos obras i m p o r - ', sa-b. 6).—4> y 10.15, Barro pecador (hataca, eqfef 
tafites q u e ^ e í - p ú b l i c o - c o m p r e n d e r í á me- t r o P6861^8)-
j o r s i se tocasen con m á s f recuencia . E l 1 (Corredera Baja , 17).—6, El-charudiá-
T a m b o u r i n ch ino i s es de l o m e j o r que ha I Uo.—10,15, L a p á j a r a . • 
escrito K r e i s l e r ; , en cuan to a l Cake W a l k , \ E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—6,80 y 
d e ' Debussy, de l ic ioso como, final de sus 10'30' E1 dlío (le Manon. 
Ja. escuchar u n a orquesta formidaKi^ 
l a m e j o r sala de Madrid? ""^a-me ^ 
, ^ T ¿ e j c dc ^ ¿ i r a l P A L A C I O n p » 
M U S I C A p a r a v e r « L A W V T T S ¿ J L 1 ^ 
C A N A » , s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a ^ o u n l ^ " 
leí tarso con. las ejecuciones de la o™ • 
dc iolu>ta¿ que a c t ú a diariamente. ^Ue?ta ' 
aEl caseríoa 
E n la Z a r z u e l a se d a todas las noches rn 
el t ea t ro t o t a l m e n t e l l eno , «E l caserío» i 
o b r a c u m b r e de nues t r a z a r z u e l a Para < í i 
c a s e r í o » de m a ñ a n a jueves por la tarde; ' 
noche se despacha en c o n t a d u r í a . ; * 
— « D o ñ a F r a n c i s q u i t a » , l a zarzuela 
V i v e s en que t a n t o é x i t o ha logrado jl • 
c o m p a ñ í a de la Zarzue la , se representar^ 
por ú l t i m a vez en l a t emporada esta tarde 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14) . - « .30 . Opera 
C á m a r a E s p a ñ o l a . «La eterna canción> (estra-
Seguramente s ó l o e n l a m a ñ a n a de h o y 
h a b r á n desfi lado ante el « b a n c o de prue-
ba» , cuidadosamente ba rn i zado de blanco 
y azu l , va r ios centenares dc .personas. 
I N P A N T A I S A B E i i (Barquillo, lé) .-6,36"'yA 
10,30, E l espanto de Toledo. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jei^; 
nimo. 4).-—6,30, C id Spam, 
C E N T R O (Atocha, 12) ̂ -€,15, E l rayo,—10,86,-
E l ú l t imo mono. 
A L K A Z A R ( Alcalá, 22).—6 y 10.30, Doña Ta-
titos. . . . . 
COMICO (Mariana Pineda, 10)-—fi,30 y. 10,38 
Charlostón. 
F U E I T C A R R A I J (Fuoncarral, 146).—6.15 y 
10,15, L a mala hierba, 
L A T I N A (plaza de la Cebada., 3).—6,30, ¿..vT 
después ?—10,30, E l solar. 
Z A R Z U E L A (Jovedlapos, 8). —5^0, Dotta' 
Prancisquita.—10, E l caserío. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tarde, a las MO, Ben-
amor (creación de Consuelo Hidalgo).—Noche, 
a las 10,30, el grande éxi to do risa, creación 
de esta gran compañía: cLas mujeres-son a§ia¡. 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2),—6, L a som-
bra del Pilar.—10,30, E l jardín de las cari-
cias. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83>.—645, Colasln o 
el chico de la cola,—10,^5, L a pastorela. 
• C I R C O D E P R I C E . — A las tí, fonción mista; 
Primera parte, circo ecuestre; segunda, por 
nna sola vez, 14 ases del cante flamenco,- en-
tro lo» que figura el fenómeno Antoñito Gar-
cía Chacón.—Noche, a las 10,15, colosal fnn-. 
ción por la gran compañía de circo. Despedi-
da del emocionante número de las gHipnn^, 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , primer partido, a 
pala, Izaguirre y Pérez contra Badiola y. Can-, 
tabria; segundo partido, a remonte. Ochote-. 
i l h i n é s d 
Cnfra I » a t o w s dd Estésugo. BiSsnes. Fejiga s i B t s t e . iBtnBiiaralih agt» fe r ig ism 
s 11 
p á r a l o s Oranos 
E l U n g ü e n t o Cadttm- hace que se se-
quen los granos y se desprendan, de jan-
do la piel b lanca y suave . E s ca lmante 
y a n t i s é p t i c o y hace c i ca tr i zar tan pronto 
como se apl ica . H a demostrado ser un 
g r a n al ivio para mil lares de personas que 
durante a ñ o s han estado sufriendo de 
eczema, a c n é ( b a r r o s ) , granos , f o r ú n c u -
los, ú l c e r a s , erupciones , urt icaria , ron-
chas, a lmorranas , c o m e z ó n , sarna , pos-
temillas, e sca ldaduras , sarpul l ido, cos-
tras, asi como en heridas , cor taduras , 
a r a ñ a z o s , las t imaduras , quemaduras , etc. 
OE TODAb C L A S E S . 
\ C ¿ A V £ £ , í O \ } \ \ & Ú L V A T 0 C f / A . 5 7 / 5 $ \ 
T E L C F O N O . M . 2 5 7 2 f 
D E M A N Z A N A S . P U K C A N T E I D E A L 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
Primer jambo do manzanas elaborado 
en Elepaitai l̂ ím Sebas t i án . Frasco, 3 pts. 
Como las 
mariposas 
a la luz 
acuden los" n i ñ o s a tomar e 
larabe 
S A L U D 
. Su agradable sabor es una n i a -
hdad inestimable para la infancia. 
Éste T ó n i c o - R e c o n s H t u y c n t * 
es el m á s activo remedio para 
combatir el raquitismo, la anemia, 
Id tuberculosis de los h u e s o í y 
el empobrecimiento dc la sangre 
Tres cuchtiradas al día bastan 
para conseguir que í o s ñ i ñ o s se 
transformen a los p o c o s d ías y 
adquieran Irf intrepidez y \<K ale-
gría propias de ,5u edad 
\}á.s dt- 35 años de éxito creciente 
Aprobado pey hi" Rfeal Atddgolid «te 
Medicina. 
Aviso Rechac^, lo.do frasco que no lleve 
cri'lri "etiquelti exterior HlPQFOSFhTOS 
SALUD, en rojo 
¿Puede prevenirse el 
Reúma, Gota y la 
apoplejía? 
Son y a l e g i ó n los m é d i c o s eminentes que 
creen el ü r o m i l como el p reparado moder-
no que m á s eficacia demues t ra p a r a c u r a r 
y p r even i r el r euma, go la , a r t r i t i s m o y sus 
der ivados «los c ó l i c o s n e f r í t i c o s , c á l c u l o s 
renales, i r r i t a c iones en' l a ve j iga , e t c é t e r a » , 
y es que cada d i a son en m a y o r n ú m e r o 
las curaciones otbenidas en enfermos des-
e n g a ñ a d o s , que po r l a r e b e l d í a de l m a l 
p a r e c í a n incurables . 
Los q u e - v a n sujetos a tales dolencias, si 
t o m a n e l U r o m i l en diferentes p e r í o d o s del 
a ñ o como med ida p r e v e n t i v a , . e v i t a r á n l a 
r e p e t i c i ó n dolorosa de nuevos ataques.-Una 
cucha rad i t a de U r o m i l en u n vaso de agua 
bebida duran te unos cuantos d í a s de cada 
mes es sufleiente. Obra como d i u r é t i c o pode-
roso que de u n a m a n e r a fáci l y agrada-
ble, disuelve todas Jas concreciones ú r i -
cas, cons t i tuyendo u n verdadero lavaje 
p a r a la sangre y r í ñ o n e s . Estas impurezas 
v i e n e n a r ras t radas s in aperc ibi rse hacia l a 
o r i n a . 
L a d e c l a r a c i ó n m e d i c a l que t r a sc r ib imos 
a c o n t i n u a c i ó n es u n a p r u e b a evidente del 
g r a n v a l o r c u r a t i v o del U r o m i l : 
«He ensayado el notable p reparado Uro-
m i l , en var ios enfermos de m i c l í n i c a , y 
en todos he ob ten ida resal lados sorpren-
dentes, especialmente" t r a t á n d o s e de m a n i -
festaciones, de fcaracter r c u m á t i c q y goto-
so. P o r l a rapidez de sti a c c i ó n y to le ran-
cia, aun en los e s t ó m a g o s m á s delicados, 
considero el U r o m i l e l m e j o r a n t i ú r i c o de 
l a farmacopea moderna , pues n i n g ú n o t ro 
me d io j a m á s resultados ta.n prontos y de-
cis ivos. Lo recomiendo a d e m á s como t ra-
t a m i e n t o p r e v e n t i v o a los que van sujetos 
a l a u r í c e m i a , y , sobre todo, en quienes 
t i enen m a r c a d a tendencia a p o p l é t i c a . » 
D R . JOSÉ PUIGCARBÓ 
Ex director de la Cl ín ica 
H i d r o t e r á p i c a do Barcelona. 
QUITE ESA VENDA 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO P R O C E D I -
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[LA CASA MAS AIITIGyA t IMPORTArtTEDE ESPAHÍ 
. Carrocer ías IÍKCHI* y silenciosas 
W E ¥ Di A N N 
C O X C - K S I u X A U U ) -
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- M i g u c T A u n c l . , M A I > R I D 
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- D U G O 
piezas in fan t i l e s , ha s ido m i completo e r r o r 
t r a s l ada r lo a l v i o l í n , . en d ó n d e p ie rde to -
do su c a r á c t e r . . . -
T h i b a u d , t an conocido como ap laud ido 
dc nues t ro p ú b l i c o , es u n g r a n v i o l i n i s t a r 
a su sonido c á l i d o une ,1a s ince r idad y 
perfecta, i n t e r p r e t a c i ó n de l a s obras, po-
niendo en ellas l a expe r i enc i a del. a r t i s t a 
veterano en estas, l ides de concier tos . T u -
vo que repet i r el vals , t a n a l e m á n , de 
B r a h m s . 
J o a q u í n T U R I N A 
Las películas nuevas 
«L^ VEKVS AMERICANA* 
Vamos t rabando conocifoiento con una 
m o d a l i d a d c i n e m á t i c a , en l a que se ad-
j v ier te el deseo 'de de jar descansar a l p ro-
¡ p ó s i t o s e n í i m e h t a l ó pas i t fnal , e l demos-
I t r a t i v o , el p a n o r á m i c o y g e o g r á f i c o . . . Aho-
ra parece t ra tarse de entretener s i n con-
j m o v e r , 1 d is t raer s in - " i l u s t r a r . . . Parece l a 
c o n c r e c i ó n , en metros y met ros de . c in ta 
| c i n e f o í o g r á f i c a , de aque l pensar del i n d i -
] f é r e n t e a las c i rcuns tanc ias , ¡pa ra el cua l 
I «la c u e s t i ó n es pasar el r a t o . » 
I En t re las p e l í c u l a s de este orden , Verda-
deramente notables en el orden t é c n i c o , 
e s t á L a Venus a ine r i ca i i a , con que ' h á co-
menzado sus exh ib ic iones l a - e m p r é á a de 
, S. A . G. E . en e l n o v í s i m o , qwe no es esta 
j vez, s i n ó n i m o de p o s t r i m e r í a , n a t u r a l m e n -
! te. P a l a c i o de l a M ú s i c a . 
i L a p e l í c u l a de que hab lamos es Una ¡ rena y Vega contra Salsamendi y ErrezábaL 
I g r a n revis ta , u n a g r a n para'de de bellezas i R E A I . C I N E M A . — 5 , 3 0 ta rdo y 10,15 noche, 
¡ f e m e n i n a s , reanidas—para u h ' a s u n t o d e ' 
1 leve consisteneia—con m o t i v o d é u n o de 
¡ los concursos de belleza Celebrados en1 A t -
1 l a n t i c C i ty . Es como u n á l b u m de e s t á m -
; pas f r i vo l a s y cuadros de arte , en los que 
so m g i e r e m los-! -desfiles o rganizados '"ipara 
t i e m o s l r a c i ó n ••..del-* concurso "f- p r e p a r a c i ó n 
aeli "fallo ü̂ Ofe "ha d é ' -asignar" a . l á pro tago-
, h is ta el poco e s p i r i t u a l g a l a r d ó n — t a n po -
, co e sp i r i t ua l como apetecido:..—de m u j e r 
. m á s bonita- de A m é r i c a . . • 
Los episodios que el d i rec to r de l a ins-
p e c c i ó n j u z g ó -más a p r o p ó s i t o , e s t á n , on 
t e c n i c o l o r ; t a m b i é n l a ingerenc ia de este 
p roced- imien t© v a g e n e r a l i z á n d o s e . E n L a 
V e n m amer i cana hay- aciertos en este or-
den m u y superiores a lo que v e n í a m o s 
v iendo . • •• 
j. A u n q u e nosotros tengamos u n a o p i n i ó n 
j poco f a v o r a b l e p a r a e l abuso de l o gue se 
j h a dado en l l a m a r c u l t u r a f í s i ca , en que 
se agazapa u n sentido m a t e r i a l de l a v i d a , 
! que cuando no estorbe puede l l egar a con-
¡ t r a r i a r los a l tos fines p r o p i a m e n t e h u m a -
| nos, en los que no todo es co rpora l , gra-
I c í a s a Dios,- no h a y en esta ' p e l í c u l a de 
l a casa- P a r a m o u n t d a ñ a d a i n t e n c i ó n n i 
m á s ob je t iva i n m o r a l i d a d que l á que pue-
da descubrirse en l a e x h i b i c i ó n de ar t is-
tas de c i rco , en l a i n d u m e n t a r i a , no m u y 
! copiosa, p r o p i a de ta les-e jerc ic ios . 
E L D E L A N F I T E A T R O 
I : . ' - o - ' 
| Homenaje a los autores de «El caserío» 
j E l H o g a r Vasco, a l gue pertenece e l i n -
| signe compos i to r J e s ú s G u r i d í , au to r con 
¡ los s e ñ o r e s Romero y F e r n á n d e z Shaw de 
E l c a s e r í o , h a o rgan izado en h o n o r de 
I a q u é l l o s UIJ- banquete, que se v e r i f i c a r á el 
p r ó x i m o d o m i n g o en el Palace Ho te l . 
—o— 
«La vida breve» 
B A R C E L O N A , 16.—La A s o c i a c i ó n de m ú -
sica de c á m a r a , ha tomado el acuerdo de 
ejecutar en breve el d r a m a l í r i c o L a v i d a 
brevt , de Fa l la . 
Ot ro de los acuerdos h a sido celebrar el 
centenar io de l a muer to de Beelhoven, i n -
v i t a n d o a l acto a l escr i tor f r a n c é s R o m a i n 
Royand . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
: ,... v , * •—b— . . 
Solamente l a v e r á en R O Y A L T Y 
-o-
PILAGIO DE LA MUSICA 
D e verdadero a c o n t e c i m i e n t o puedo ca-
l i f icarse e l abono a seis conc ier tos (seis 
s á b a d o s , ' a p a r t i r de l 20 de l co r r i en t e , a 
las seis de la tarde, q u e a n u n c i a l a orques-
ta de l Pa l ac io de l a M ú s i c a . L a sala dc 
conc ie r tos m á s b e l l a de Europa , u n a for -
m i d a b l e o r q u e s t a de n o v e n t a profesores, 
bajo l a d i r e c c i ó n de l m a e s t r o Lassalle, y 
unos p rog ramas e s c o g i d í s i m o s , h a n dado 
por r e su l t ado el que s ó l o en- v e i n t i c u a t r o 
horas se hayan i n s c r i t o • numerosos abo-
'nados.. .. ... 
S igue a b i e r t o e l . abono hasta m a ñ a n a juc-. 
vves, dc, once a u n a de l a m a ñ a n a y de 
tres a ocho dc l a ta rde . 
Los. precios son de dos a diez pesetas por 
conc ie r to . 
. —o-——— 
¡La locura del cnariesion! 
L e o b l i g a r á a re irsc aunque no quiera 
*i ; lO " 
C E N T R O 
E x i t o " ' eno rme . T r i u n f o de Aj-nichcs . 
Tri11nfo.de A u r o r i ta .-Redondo y V a l e r i a n o 
L e ó n . « E L U L T I M O M O N O » es la o b r a 
dc! a ñ o . Todas las noches « E L U L T I M O 
MONO». M a ñ a n a jueves, t a rde y noche, 
« E L . U L T I M O MOÑO». 
¿Cuál es la esposa?1-, Gribicho; estreno de la 
interesant í s ima pel ícula Mnssolini. " - " 
P B I W C I P E AUPOWSO.—5,30 tarde 3! lOJS 
noche. «Match» de boxeo; ¿Coál es la esposa?;-
Revista P a t h é ; Gribiche. 
P A L A C I O D E I^V M U S I C A (Avenida Piy" 
Margall, 13).—A las B y 10.15, la extraordi-. 
naria pel ícula lia. Venus americana (snpetjíní 
dúcción Paramonnt). 
ROVAMrY.—5,30 tarde y 10,15 noche.—El n--
lámfiago de Galgaíry (por Hoot Gribaon); No-', 
vedades internacionales; Lucas, papá maraw.-.: 
lioso; E l proceso de Nancy (por Margarita-.da-
la Motte)..—Próximo acontecimiento: L a loca* 
ra del Chariestón (eeoluaiva). 
C I N E M A GOYA.—Tarde, 5,30; noche, UKii.i, 
E l eterno murmullo (por Tom M i x ) ; Sopa do 
patos; Noticiario Fox; L a s alae del cariño 
(Claire Windsor). 
C I N E I D E A L . ^-5^0 y 10, Pie© resbalosos (por 
Boby Vernon); Secretos del Oriente (por- Dô " 
rothy Dalton); el éxi to mayor del año : La-
Venus americana (hermosa superproducción en', 
colores naturales—dos jomadas—, completa). 
Precios corrientes. 
ABGÜEDLES.—5,30 y 10, Noticiario Pos; E l ' 
monarca de la sierra (por Tom M i x ) ; thi beso 
por favor (por Dorothy Devore)-—Jueves, es-
treno , riguroso: Lucha de juventud (por Wi-* 
lliam Fairbanks) . 
ADAMTTZ - G O N Z A L E Z . — Compañía cómico-• 
dramática, Logroño. 
» » * , 
( E l anuncio de las obras en « t í » cartetor» 
no supone su aprobación ni recomen (faetón.) , 
Oposiciones y concursos 
Es e í afortunado c i n e m a t ó g r a f o que presen-
tarA < k A , , L O C U R A D E L C H A R L E S T O K .-> 
Secretarios de Ayuntamiento. • 
ayer: N ú m e r o 11, don Eloy Escobar dfl la-
Riva , con 46,80 puntos. 
Para hoy, a las cuatro y media, están ca-
tados del 12 al 50. 
B a n c o d e E s p a f t a 
o 
Desde el d í a 15 del c o r r i e o í e , se .ipagarán 
los intereses de l a Deuda Amortizable ai 
5 l i o r 100. do v e n c i m i e n t o de dicho día. 
a l ó s por tadores de ta lonee de í a c t u r a s de 
l a D i r e c c i ó n gene ra l de l r a m o , que a con-
t i n u a c i ó n se i n d i c a n : 
Hasta el n ú m e r o 525, los de intereses -a^ 
la e m i s i ó n de 1917. • 
Hasta e l n ú m e r o 4, los dc t í t u l o s amorti-
zados de l a í d e m de í d e m . ' 
Hasta el n ú m e r o 450, los de intereses oe 
l a e n t i s i ó n de 1920. 
Hasta el n ú m e r o 7. los de t í tu los amor-
t izados de l a í d e m de í d e m . . 
Los correapondientes a los n ú m e r o s su-
cesivos, se p a g a r á n a med ida que se * | | 
c ibap los avisos de l a c i t ada Dirección. 
A s i m i s m o , se p a g a r á n los intereses a 
i g u a l venc imien to de dichos valores, a 
•que los tongan depositados en este Banco. 
M a d r i d , 13 dc nov iembre de 1926.—w ?^ 
cre tar io general , O. BLanco-Recw. 
BONOS DE LA S O C I E D A D GENERAL AZÜ-
CARERA NO E S T A M P I L L A D O S 
L a Sociedad " General Azuca re ra anu0^! 
l a recogida, a ra / .ón dc 497,50 pesetas por. 
t i t u l o , dn los bonos do t e s o r e r í a n ^ ^ , 
p i l l ados , que se presenten a) í ^ f ^ . : 
hasta ol d ia -21 del a c t u a l ; ' P r e v i T 1 i e n d ¿ S e 
aciuól los quo no so prosonten. so 
acoplan la p r ó r r o g a po r otros emeo anuo, 
a. miyn ofocto s e r á n o s t a m p i l l a d o s - ^ ^ 
•Por- l o - q u e ^ i-ehere a los valore* 
d i c h a CULSO riopositados o entregado* . 
g a r a n t í a do operaciones on esta. c a - 3 a ^ . • 
t ra l del Banco, so .p rev iene que ^ ^ ^ j - - : : 
blec imieu to s ó l o presentara al ^ " " ^ 
aquellos t í t u l o s que reciba, c ' 1 . " ^ . . . 
h a b i i . o rden escrita de sus P ™ ? 1 ^ . s0 
para, tal l i u . qr.odand(^ los d e m á s par» 
p r ó r r o g a y es tampi l lado. se. 
M a d r i d . 15 do noviernbro de 1 3 » - — e v ^ 
cre tar io general , O. Wancn-Recto. 
L e a u s t e d t o d o s t 0 5 
. O u i e r e usted a d m i r a r una p r a n p e l í ^ u -
ICOI. * 
E L . D B B A T B Miércoles" 17 d ^ c ^ ^ ^ de TO> 
y el vivo al bollo 
1,3 fiesta cu c o n m e m o r a c i ó n del a r m i s -
t ic io ¿ c r ¿ imperecedera . L a r a z ó n e s t á 
x a ' d a d a : t a l c o n m e m o r a c i ó n es una l ies-
â Y cuando la h u m a n i d a d coge una oca-
¡.¡ón i n á s » de d i v e r t i r s e , hay que r e n u n -
nunciar a que la suel te a l g u n a vez. 
El ' hecho h i s t ó r i c o , p a t r i ó t i c o , s en t imen-
tal , que l a p a l a b r a a r m i s t i c i o sug ie re i r á 
e s f u m á n d o s e , e s t i l i z á n d o s e , p e r d i é n d o s e a 
¡ a - p o s t r e , - j en t i empos le janos la p a l a b r a 
r a c í a del c o n t e n i d o p r i m i t i v o i r á a d q u i -
r iendo otraf s i g n i f i c a c i ó n . E l d í a del ar-
mis t ic io v e n d r á a ser s i n ó n i m o de d í a 
ije j o l g o r i o , d í a de ba i le , d í a de b o r r a -
chera. Y s i ' n o , al t i e m p o . E n t r e noso t ros 
p a s a r á , pues a p u n t o e s t á de e l lo , el Dos 
de Mayo ; , p o r q u e no hemos a l i ado a t a i 
c o n m c m o r g ; c i ó n los in tereses h u m a n o s , 
perennemente amigos de echar una cana 
a|. aire. Esos intereses, tan bas tardos y 
groseros, s » n el aceite c o m b u s t i b l e que 
al imenta la ¡ l l a m a de la i n m o r t a l i d a d ante 
el recuerdo i de unos m i l l o n e s de m u e r t o s . 
É£Ío no p a í r e c e r á m u y b o n i t o ; pero es 
muy c ie r to . 
,i?a;rai ace le ra r este proceso evo luc iona-
do!' de la t r a n s f o r m a c i ó n de la fiesta ya 
hemos á c u t S d o a un exped ien te de des-
d o b l a m i e n t o : el d í a l i se dedica a re-
ctrrdar a lo:* m u e r t o s , y el d í a 12 es el 
que se con.sagra a la d i v e r s i ó n de los 
vivos. Por c ¿ t e s is tema de e l i m i n a c i ó n 
de elementos sen t imenta les , l a fiesta de l 
¿¡•;t 12.. adepuiere s in e s c r ú p u l o n i n g u n o 
ej c a r á c t e r de bacanal . Comamos y be-
b'arnos, que aye r nos aco rdamos de los 
muertos. No hay que negar que el des-
dob lamien to es acer tado p a r a t r a n q u i l i -
¿a r la conc i enc i a m á s de l i cada . -Cada cosa 
en su t i e m p o . 
, El d í a p r o p i a m e n t e del a r m i s t i c i o , a las 
once de la m a ñ a n a , son los dos m i n u t o s 
de: s i lenc io . E n este p u n t o los ingleses 
merecen e log ios p o r su ac ie r to . E l t é r -
m i n o « s i l e n c i o » es una f ó r m u l a de i m i -
tar a la o r a c i ó n a u n pueb lo que p o r la 
d ive r s idad de confesiones r e l ig iosas no 
puede o r a r t odo j u n t o . Es to no ha s ido 
bien e n t e n d i d o s i empre en E s p a ñ a . D é - i 
bese c o m p r e n d e r que si a h í s e r í a r i d í c u - | 
lo i n v i t a r a c a l l a r p o r unos m i n u t o s s in : 
m á s n i m á s a unas gentes que de o r d i - j 
¿ a r i o se r e ú n e n en su i n m e n s a m a y o r í a ; 
en u n m i s m o t e m p l o , a q u í es cosa m u y 
d i s t in t a . S u p o n g a m o s q u e - y o estoy cu m i 
clase ante u n a u d i t o r i o de c a t ó l i c o s , p r o -
testantes de var ias sectas, j u d í o s , bud i s -
tas, m u s u l m a n e s , e t c é t e r a ; y dan las on--i 
¿ e ' y m o d i c e n : « V a m o s a reza r t o d o s . » ' 
¿ D i s p e n s e n , c a b a l l e r o s — t e n d r í a que res- j 
por ide r l e s—; yo no puedo rezar con us-j 
l edos .» Y l a - m i s m a o b j e c i ó n h a r í a el j u -
d ío , y la m i s m a el m u s u l m á n , sobre l o d o • 
v iendo que no h a b í a en clase minahb, es-
pecie de ch imenea , b i en o r i e n t a d a , po r j 
donde sus o rac iones buscan sa l ida pa ra ' 
el c iclo. Pues lodos estos i n c o n v e n i e n t e s ; 
se superan con la i n v i t a c i ó n es t r i c ta al 
' silencio. N a d i e l i ene d i f i c u l t a d en cal lar . 
Si es eso l.o que se p ide , p u n t o en boca. 
Y luego cada c u a l , s e g ú n su e s p í r i t u y 
él a n u a r i o donde l i ene su a l m a , reza o 
piensa en las m u s a r a ñ a s . 
Justo os confesar q u e » la gente c u l t a 
guarda un aspecto p r o f u n d a m e n l e r e l i -
gioso en esos m i n u t o s . De o r d i n a r i o se 
íes observa h u n d i r la f ren te en t re las ma-
nos y recogerse i n t e r i o r m e n t e . N o hay 
que decir (pie los c a t ó l i c o s o r a n en esos 
m ó m e n t o s ; y es de s u p o n e r que m u c h o s 
o t ros . que no son c a t ó l i c o s l evan tan a 
Dios t a m b i é n su c o r a z ó n . ¡ Q u e hay en 
ésos,. .dos m i n u t o s m u c h o d é t ea t r a l y de 
ridículo! ¿ Q u i é n lo duda? E l t í o que dc-
•lienc su b i c i c l e t a y pe rmanece i n m ó v i l 
con una p i e r n a en e l a i r é , t a l como le 
"cogió c E p u n t o de las o n c e ; el g u a r d i a 
que enarbola la p o r r a , p o r q u e a s í estaba 
al sonar e l c a ñ o n a z o ; los cu r io sos que 
,in.václen los l u g a r e s p ú b l i c o s pa ra ver la 
p a r a l i z a c i ó n de l t r á f i c o ; - l o d o el lo es fan-
t a s m a g o r í a i m p r o p i a de la s o l e m n i d a d del 
rtomcsnto. • ¿ P e r o en q u é cosa, p o r santa 
que sea, no se mezcla ' l a t g r o s e r í a de l a 
plebe- Y esto es todo l o que pasa en el 
d í a 11 , ' m á s a lgunas f lores y coronas so-
bre los cenotaf ios y m o n u m e n t o s e r i g i -
dos a las v í c t i m a s de la g u e r r a . Pe ro 
viene el 12, y aque l la noche rebosan los 
Clubs • de gen l e , y c o r r e el c h a m p á n , y 
se ba i l a de lo l i n d o , y . se cena o p í p a r a -
mente, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
. He obse rvado que un dos p o r c ien to 
de los asis tentes a la o r g í a en u n g r a n 
Club de L o n d r e s lucen sobre el f raque 
las condecorac iones de la g u e r r a . ¿ Y los 
d e m á s ? L o s d e m á s son sudamer i canos 
que no f u e r o n a la g u e r r a ; n o r l e a m e r i c a -
fios que y a sabemos c u á n d o f u e r o n a la 
g ü e r a ; ingleses que p o r ' s u edad, se echa 
de ver que no p u d i e r o n i r a la g u e r r a . 
Los padres que p e r d i e r o n sus h i jos no 
asisten a la t iesta, n i los- rn i iUlados , ni 
los - . a r ru inados , n i los m u e r t o s , que fue-
ron al. h o y o ; somos los v ivos l o s . q u e , en 
su m e m o r i a , vamos al b o l l o . 
M. H E R R E R O G A R C I A 
.Londres . 13. X I , 926. 
É s t u d T a n t e s c a t ó l i c o s 
LOS D E M E D I C I N A . — A y e r m a ñ a n a V i -
sitaron- a l ' d i r e c t o r - g e n e r a l de San idad los 
é s t t i d i a n t e s c a t ó l i c o s de l a A s o c i a c i ó n de 
Med ic ina de M a d r i d , e n t r e g á n d o l e u n a ins-
ü n c r a en que hacen suya l a c a m p a ñ a e m -
prenclida po r los es tudiantes de M e d i c i n a 
á s , ' Z a r a g o z a pa ra l o g r a r ' se convoquen 
anua lmente en el mes de j u l i o oposiciones 
Cuerpo d é Inspectores de l a San idad M u -
nic ipa l , a m á s de la que el r e g l a m e n t o de 
'3:icho C u e r p o establece p a r a el mes de no-
yiembre . Los es tudiantes sa l ie ron f avo ra -
blemente impres ionados de la acogida de 
s-u p e t i c i ó n , esperando que é s t a sea resue l ta 
-e:" j u s t i c i a . - • • 
. C I R C U L O D E E S T U D I O S . — E l de la Fe-
d e r a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i c o s ce lebra-
rá ses ión o r d i n a r i a esta tarde, a las siete, 
naciendo uso de la p a l a b r a el padre Teo -
aorp R o d r í g u e z , sobre l a r e f o r m a del Ba-
c H l l e f á t o . 
; í ^ p E V A J U N T A E N A V I L A . — L a Aso-
ciac ión do Es tud ian tes de l . M a g i s t e r i o de 
*-t3- c iudad ha. celebrado la j u n t a genera l 
- ^ g ! amen t a r i a en el presente curso, h a b i é n -
dose'acordado las d i r e c t r i c e s de la o b r a en 
W qurso a c t u a l y elegido pres idente a E l a -
S'O Pena y secretar io a V i c e n t e G i l . 
NOTAS por K-HITO 
i 
1. La semana del niño. 2. El día del niño. 3. La noche del niño. 
D E L ' CÓLO ñ B E MT CRIS TA L Al balcón déla vida 
El «burdeiismo» literario J u g a r e n s e r i o 
AUjunas autor idades locales se. h a n gana-
do hace, poco u n a ^severa y p ú b l i c a r e p r i -
menda ofrclat por no haber a tendido en su 
t r á n s i t o po r los correspondientes pueblos a 
unos corredores pedestres que, pasando las 
moradas, las negras y las de todos los co-
lores, h a c í a n t rabajosamente su. c amino de 
Alicante, a M a d r i d . ] L a r ep r imenda ha es-
tq/io en su pan to , pero no hay que enfa-
darse demasiado con los alcaldes que nu 
h a n sabido comprender la « h o r a d e p o r t i v a » 
en. que v i v i m o s . Has ta las inanias colecti-
vas necesi tan su t iempo pa ra la d i f u s i ó n , 
pe sé a la ve loc idad de las comunicaciones 
actuales. Una persona que ha v i v i d o t ran-
qu i l amente cerca de la na tura leza , ocupa-
da en serios quehaceres que absorben la 
m a y o r y la m e j o r parte de su t iempo, no 
es ra ro que tarde en enterarse de las nue-
vas costumbres, p o r otra parte, l a f a l t a 
comet ida po r esas reprendidas autor idades c o n s a g r a c i ó n de l a v i r i l i d a d , e l revolcarse en 
—0— 
« E l p o r v e n i r de nues t r a p a t r i a ha de 
basarse en una j u v e n t u d fuer te , r ec ia de 
cuerpo y de e s p í r i t u . Es ¡ n e c e s a r i o , pues, 
c o m b a t i r tenazmente y con l a m á x i m a 
e n e r g í a la l i t e r a t u r a p o r n o g r á f i c a , demole-
do ra de l cuerpo y d e l e s í r i t u - de esa j u -
v e n t u d . » 
IBah! IPalabras de un. m i s ó g i n o o de u n 
« n e o » absurdo!, s o n r e i r á despec t ivamente 
a lguno de los c i en m i l aspirantes a nove-
listas « e r ó t i c o s » " y proveedores de c ie r tas 
« n o v e l a s c o r t a s » . 
l?ues no, s e ñ o r ; esas palabras las ha l a n -
zado en u n mani f i es to « A l e m a n i a j o v e n » , 
o sea u n a Sociedad be r l i ne sa de v a n g u a r -
dia, que no es u n a C o f r a d í a p rec isamente . 
¿ C i e r t o que los • a lemanes no en t i enden 
el « d o n j u a n i s m o » a nues t ro modo, n i con-
d i c i o n a n l a h o m b r í a a nues t r a manera , a 
a l a m a n e r a de a lgunos e s p a ñ o l e s , mejor 
d i cho! No conc iben , como e x a l t a c i ó n y 
no gs de las que - pueden desacreditar las 
p o n i é n d o l e s tacha y sambeni to de citrasa-
das n i de ignorantes , sino de iodo lo. con-
t r a r i o , y a que su conduela ; obedece a la 
creencia que t e n í a n de que y a n o . estaba 
en uso el v i a j a r a pie. P ó n g a n s e en el 
caso de u n alcalde r u r a l a qu i en dice él a l -
g u a c i l : • • . . , • . . . 
— S e ñ o r alcalde. . •  •' • 
— ¿ Q u é ocurre ' ! 
—Ocurre m a y o r m e n t e , d icho sea s i n fa l -
tar, que a h í e s t á u n sujeto que viene con 
l a lengua fuera. - • • . -. ; . 
— ¿ Y p o r q u é viene a s í ? 
—Porque e s t á cansado y hecho t a l m e t i e 
cisco de correr . Dice que viene ' de A l i -
cante y va a M a d r i d . 
—Comprendo que v a y a a p ie , si no tiene 
dinero-, ¿ p e r o , por q u é corre?-
—Digo y o que . s e r á porque tiene p r i sa . 
—Pues antes l l e g a r í a en el t ren, o en 
un auto. 
—Digo y o que aunque fuera en bur ro . 
— ¡ T a n t o como se ha i n v e n t a d o ' p a r a v i a -
j a r a escape y s i n f a t i g a ] ¿ D ó n d e estdt 
—All í le e s t á n dando friegas. 
—Azotes le d a r í a y v . 
— S i el s e ñ o r alcalde me lo manda , y o 
me e n c á f f f o : 
—Vo ; ¿ q u é quiere 1 . 
—Que usted cer t i f ique su paso por a q u í . 
— • ' i Es cu r ioso! ¿Y •• pa ra q u é v a a ser-
v i r l e ' ! . . . . . . 
—Para ganar u n p r e m i o . 
— \ B a h \ A l g u n a apuesta... 
[—No, s e ñ o r ; u n p r e m i o . 
— i P e r o esto se p r e m i a ahora"! 
• — A s í parece; 
—¿.Yo'- es verdad , A n t ú n e z . que v ocu r ren 
• hoy en el m u n d o cosas i n c r e í b l e s ' ! 
\ —Cosas que le a t o n t n l i n a n a uno, d icho 
i sea con respeto. 
— ¿ N o s e r á u n fresco, A n t ú n e z ! 
—Mejorando lo presente, puede que. si. 
—Por s i acaso, no cert if ico.• 
Esta ha sido', indudablemente , toda la 
' ¡ c u l p a ; no creer en 'la seriedad d e l ' a c t o 
l a c i é n a g a de todos los v i c i o s y el j ue r -
gazo pe rdu rab l e , m á s o menos ñ a m e n c o . 
A u n a l e m á n , a u n i n g l é s , a un a m e r i -
cano del N o r t e , se les an to j a p in toresca , 
senc i l l amente , esa v i r i l i d a d . . . , po rque para 
ellos un h o m b r e , « t o d o :un h o m b r e » , es lo 
c o n t r a r i o de ese t i p o desmedulado de cuer-
po y de a lma ; lo c o n t r a r i o de ese f an to -
che que só lo v i v e su a n i m a l i d a d . . . y una 
fia.menqucría e s t ú p i d a , ¡ lo menos v i r i l que 
puede concebirse! A m b i e n t e m u y nuestro , 
a l q u e no se sustraen n i a lgunos p e r i ó d i -
cos que a l a rdean de sesudos. 
Uno dé, é s t o s , v e r b i g r a c i a , p u b l i c ó no 
ha m u c h o , como la cosa m á s n a t u r a l , y 
en l a m i s m a plana , el r e t r a t o de u n sabio 
e s p a ñ o l y el de una « c á n t a b r a » , a q u i e n 
en e l p ie d e l g rabado se ape l l i daba « a r t i s -
t a c l á s i c a y exquis i t a , r e i n a de los «¡o lés !» , 
no a ñ a d i e n d o « ¡ v a y a c a r d o ! » , q u i z á po r 
f a l t a de espacio. ¡Así se escr iben de nos-
o t ros luego « c o s a z a s » como aque l l a : « E n 
E s p a ñ a , donde hay doce m i l l o n e s de ana l -
fabetos, pero hasta los m i n i s t r o s saben to-
car l a g u i t a r r a y can ta r « s o l e a r e s » ! 
S i n ' e ñ i b a r g o v y por f o r t u n a , nues t ro ñ a -
m e n q u i s m o casi ha pasado a l a h i s t o r i a , 
« n o se l l e v a y a » . E n cambio , l a l i t e r a t u r a 
de b u r d e l , el nove lucho sucio y ba ra to , 
e s t á n c o r r o m p i e n d o y embru t ec i endo , en él 
sen t ido m á s a m p l i o de ambas palabras , a 
una buena pa r t e de l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a 
que v i v e en las 'c iudades . L a i n f l u e n c i a de 
esa l i t e r a t u r a grosera y ha lagadora de los 
i n s t i n t o s m á s bajos es u n hecho: u n hecho 
q u é se r e v e l a en él p i a f a r lasc ivo y c í n i c o 
de c i e r to s mozos de l a po l lada , no s ó l o se-
ñ o r i l , s ino t a m b i é n obre ra . L a cal le , las 
p l a t a f o r m a s de los t r a n v í a s , los « c i n e s » , et-
c é t e r a , e t c é t e r a , son otros tantos lugares 
donde m u y a m e n u d o las mujeres se v e n 
asediadas de u n m o d o grosero y hasta b r u -
ta l po r esos muchachos , que q u i e r e n « v i -
v i r » a todo t r ance lo que leen, esa l i t e r a -
t u r a . i n n o b l e y fea» que a v i l l a n a y en-
f e r m a . . . 
« L a p o r n o g r a f í a es u n c r i m e n s o c i a l » , 
ha d i c h o u n pensador moderno . Pero apar-
que debia ac red i ta r con s u ] f i r m a ; ' 'dudar I te, frases -sonoras y . sentencias morales, hay, 
Sinceramente d e ' q u é aquel la c o r r i d a desafo-\ aun p a r a los i m b é c i l e s que con es tu l t a va-
rada por la c a r r e t é r á tuviese á l g ü n ' o b j e - \ ñ id ' ad se j a c t a n . d e « a m o r a l e s » , una r a z ó n 
lEl Príncipe japonés 
que visitará Madrid 
0- 1 
Hermano del regente e hijo del 
último Emperador. 
Una familia reinante desde hace 
2.585 años 
—o— 
E l p r í n c i p e C h i c h i b u , de l a f a m i l i a i m -
p e r i a l japonesa, que e l 15 de d i c i e m b r e vi-
s i t a r á l a Cor te e s p a ñ o l a , es he rmano del 
a c t u a l regente j a p o n é s , I l o r i h i t o , c h i jo del 
r e i n a n t e emperador Y o s h i h i t o , a q u i e n los 
achaques r e t i enen lejos de los negocios de 
Estado. 
Su nombre , s i n l a c o l e t i l l a que en caste-
l l a n o l l amamos ape l l ido , y que en J a p ó n 
no . se est i la , es e l de u n a r e g i ó n s i tuada 
a l Sudoeste de l I m p e r i o j a p o n é s . E n las 
f a m i l i a s i m p e r i a l e s de l J a p ó n s ó l o conser-
v a el n o m b r e de l padre su p r i m e r h i j o , 
pa ra c o n t i n u a r de este modo l a d i n a s t í a . 
E l segundo h i j o es designado c o n o t r o 
nombre , que a su vez h e r e d a r á n sus hi jos , 
p a r a f o r m a r u n a f a m i l i a nueva d e n t r o de 
l a g r a n f a m i l i a i m p e r i a l . 
C u e n t a el p r í n c i p e C h i c h i b u v e i n t i c u a -
t r o a ñ o s . H i z o sus estudios en el J a p ó n , y, 
como h i j o de Emperador , os tenta d i g n i d a -
des en el E j é r c i t o y en l a A r m a d a japo-
neses. E n E u r o p a se e n c u e n t r a desde el 
pasado a ñ o , cursando estudios de Ciencias 
sociales en O x f o r d . Desde esta c i u d a d hace 
excursiones a Londres , u n a de las cuales 
c o i n c i d i ó con l a ú l t i m a v i s i t a hecha a la 
c a p i t a l de l I m p e r i o b r i t á n i c o por nues t ro 
Rey. A l l í se conoc ie ron . 
No ha estado en E s p a ñ a , y esta v i s i t a 
es una p rueba de su i n t e r é s y e l de l a 
f a m i l i a i m p e r i a l japonesa po r nues t r a na-
c i ó n . 
E n t r e las excelentes cual idades que ador-
nan al p r í n c i p e C h i c h i b u destaca acaso m á s 
que n i n g u n a u n a g r a n a f a b i l i d a d y s impa-
t ía , que hacen de g r a n agrado su t r a t o . Po-
see va r ios id iomas , pero no e l cas te l lano . 
Es sol tero, mas parece que p e r m a n e c e r á 
poco t i e m p o en esc estado, y a que los 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a i m p e r i a l r a r a m e n -
te pasan de los v e i n t i c i n c o a ñ o s s in con-
t r ae r m a t r i m o n i o . ' 
L a f a m i l i a a que el p r í n c i p e C h i c h i b u 
per tenece r e i n a en el J a p ó n hace dos m i l 
q u i n i e n t o s ochen ta y c inco a ñ o s . Per tene-
ce, por lo t an to , el P r í n c i p e a u n a gene-
r a c i ó n c u y a c i f r a escapa al c á l c u l o . 
Desde hace diez y seis a ñ o s no e ra Es-
p a ñ a v i s i t a d a po r n i n g ú n m i e m b r o de l a 
f a m i l i a i m p e r i a l japonesa. F u e r o n los ú l -
t imos v i s i t an t e s los p r í n c i p e s K u n i y Na -
sh imoto , t í o s lejanos de l p r í n c i p e C h i -
c h i b u . 
Fiesta en la Embajada de 
España en el Vaticano 
La marquesa de Magaz recibe a las 
damas de la colonia Española 
(SEKTiaO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 16.—La marquesa do. Magaz, es-
posa del embajador de E s p a ñ a cu el V a t i -
cano, h a rec ib ido esta la rdo a las senorao 
de l a co lon ia e s p a ñ o l a de Roma, que en 
n o m b r e de todas las e s p a ñ o l a s de I t a l i a , 
a c u d í a n a presentar le sus respetos. 
L a marquesa de Magaz a g r a d e c i ó viva-
mente las atenciones que con el la h a n te-
n i d o sus compat r io tas desde su l legada a 
I ta l ia y se ha interesado vivamente por to-
do lo que afecta a l a co lonia e s p a ü o l a . H a 
conversado l a rgo rato con las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que h a n asistido a l a reumon. 
especialmente con el Comité «Pro C a s a de 
E s p a ñ a » , e n t e r á n d o s e del estado de los tra-
bajos p repara to r ios , alentando a las orga-
nizadoras de t a n noble y p a t r i ó t i c a empre-
sa, de l a que t an buenos resul tados h a y 
que esperar, no só lo p a r a E s p a ñ a , s ino para 
l a m i s m a I t a l i a , puesto que con l a insti-
t u c i ó n p royec tada se h a n de in tens i f ica r 
las relaciones entre los dos p a í s e s con be-
neficio m u t u o . 
Con l a marquesa de Magaz h izo los ho-
nores l a s e ñ o r a de G ó m e z Ocer in , esposa 
del consejero de l a E m b a j a d a donde las 
e s p a ñ o l a s de R o m a h a n sido agasajadas 
con l a amabi l idad , y sencillez proverbia les 
en esa ca . sa . - r -üaf f ina . . 
La Reina de Rumania embarca 
el día 11 
NUEVA YORK, 16.—La r e i n a M a r í a de 
R u m a n i a , a c o m p a ñ a d a de sus h i jos , embar-
c a r á con d i r e c c i ó n a E u r o p a el d í a 11 de l 
p r ó x i m o d ic iembre . 
E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E S Ü E C I A 
E N L A I N D I A 
D E L H I , 16.—El P r í n c i p e heredero de Sue-
cia, que e s t á rea l izando u n a e x c u r s i ó n por 
el Or ien te y , p a s a r á u n mes en l a I n d i a , 
es esperado en D e l h i a p r ime ros .del p r ó -
x i m o mes de d ic iembre . 
Duran te su estancia en é s t a s e r á h u é s -
ped de l Gobierno i n d i o . 
E L R E G A L O D E G R E C I A A L D U Q U E 
D E B R A B A N T E 
A T E N A S , 16.—El Gobierno gr iego ha con-
fer ido l a g r a n cruz de l a orden del Re-
dentor a l duque de P.rabante y le h a en-
v iado como regalo de boda dos es ta tu i l las 
de Tanagra . 
Arden más de 200'casas 
en Tokio 
i S í » 1 * ^ ' ^ • - T e l e g r a f í a n de T o k i o al 
ées tnif r t ' dando cuenta de haber sido 
sas ' v as P01' un incendio m á s de 200 ca-
l a ¿ í ,merosa . s f á b r i c a s , e l e v á n d o s e los 
- materiales a. -250.000 l ibras esterli-
p o s i t i v a que oponer a l ' pornogra f i smo, la 
que i n v o c a l a « J o v e n A l e m a n i a » y , con 
ella, todos los pueblos fuer tes : e l p o r v e n i r 
de l a raza y ' s ü J d e p u r a c i ó n f í s i c a y espi-
r i t u a l . Y por a ñ a d i d u r a , hay algo en todo 
deport is las de f i n i e r o n e l j h'orhb're, «si es u n h o m b r e » , que i n s t i n t i -
' yament .e . rec l iaza l o grosero, l a « m a t e r i a l i -
x a c i ó n » de las pasiones vo lup tuosas : el 
b u e n yus to . E l buen gusto, que a q u í e s t á 
a p u n t o de perderse,' cbriio otros resortes 
poderosos de l a r a z a . . . 
¡ T a n d i f í c i l r e s u l t a hoy persuad i r a m u -
chos de que u n pueblo con derecho a la 
v i d a es a lgo m á s , t iene que ser a l g o ' m á s 
que unos m i l l o n e s de hombres « v e g e t a n -
tes» y jaraneros , con el a lma desmayada 
por el escept ic ismo y bajo e l l ema c h u l ó n 
t i co y fundamento . Se e q u i v o c ó ; esto es 
innegable. Pero en la f a l l a c o n c u r r e n cir-
cunstancias de a t e n u a c i ó n . De todos vio-
ltos, p a r a que en lo sucesivo no--se r e p i t a n 
estos lutnentables incidentes, s e r í a hu 'éno 
que los m is mu* 
c a r á c t e r de s iy ,af ic ión ' . . El .de porte , ¿ e s . U n 
juego o n o lo es! Yo creo que sí. ¿Ut i l 
ti agradable ' pongamos m á s de lo segun-
do que de lo p r imero . ¿ D i g n o de" aplauso 
en cuanto s ign i f i ca destreza, o e n e r g í a ? S í . 
Pero no vayamos ' adelahte, no pasemos 
m á s a l l á . J ú n u e r n o s a lo que u,ste'des quie-
r a n y lo me jo r posible. P e r o . conste que 
estarnos' j ugando . . Pofq.ue s i . se e m p e ñ a n 
ustedes en que estamos haciendo .a lgo se-
r ió . ! , ¡ n o s va a. dar mucha r i s a ! 
TírstK M E D I N A 
y e g o í s t a : « ¡A m í , p r i m ! » 
C u r r o V A R G A S 
Bernard Shaw habla de 
su premio Nobel 
<Me he ganado ese dinero y pienso 
gpzar de él yo solo» 
v" ' ' —o— • . , 
L O N D R E S , ' 1 6 . — N o entiendo por q u é me 
h a n concedido el P remio Nobel de 1925. 
—ha .d icho B e m a r d Shaw a los : ¡per iod is -
tas—. Q u i z á s s e a — c o n i i n u ó — i w r g u e .en .ese. 
a ñ o no l i e .eocnio n a d a . » 
Cuando los per iodis tas le d i j e r o n e l i m -
porte del (premio, - r e s p o n d i ó : -.Les ruego 
que a d v i e r t a n desde ahora a los diversos 
ins t i tu tos de Beneficencia, a los" hospi ta-
les y d e m á s pelmazos, que no d e j a r á n de 
esc r ib i rme pa ra l levarse u n poco del pas-
te l que m e l ia ofrecido e l C o m i t é Nobel , 
que ese d i n e r o ' me lo he ganado y pienso 
d i s í r u t & r l o s i n - d a r ' u n - c é n t i m o ' a nad i e .» 
En o t r a con v e r s a c i ó n ha dicho « m o d e s -
l a m e n t e » que si t u v i e r a t i empo e n t a b l a r í a 
una a c c i ó n j u d i c i a l c ó n t r a la censura b r i -
t á n i c a po rque le h a hecho perder 500.000 
l i b r a s esterl inas, i m p i d i e n d o l a representa-
c i ó n de a lgunas de sus obras. 
El uMetroa de Buenos Aires 
a una casa inglesa 
Las obras importan 310.500.000 
de pesefas 
—o—• 
H ü G B V , 16.—Una'casa inglesa b a queda-
do encargada de c ó ' n s t t m r * e V M e t r o - $ a 
Buenos A i r e é . ' La'-' c o n t r a t a comprende l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n a l í n e a p r i n c i p a l y . seis 
secundarias y de todo el m a t e r i a l . No ha-
b r á ascensores, - s i n o ' « c a l e r a s ' m o v i b l e s . E l 
coste tonal de las obras s e r á de 10 m i -
llones de l ibras esterlinas (319.500.000 pese-
tas al c ambio de aye r ) . 
Intensa propaganda del 
libro argentino 
, Se han distribuido más de 40.000 
volúmenes en año y rnedio 
' . r-O— 
- BUENOS A I R E S , 15.—El c o m i t é b i b l i o -
tecar io a rgent ino ha dado cuenta a sus 
asociados y protectores de l a labor l l evada 
a cabo p o r dicho o rgan i smo desde su f u n -
d a c i ó i v 
-Revis te s i n g u l a r i m p o r t a n c i a l a campa-
ñ a <l6 p r o p a g a n d a íp ie h a ven ido rea l izan-
do en el p a í s y en el ex t ran jero po r l a 
d i f u s i ó n del l i b r o argent ino . 
- E n poco m á s de un a ñ o y m e d i ó ha dis-
t r i b u i d o en A m é r i c a y E u r o p a m á s de 
-iO.OOO v o l ú m e n e s de autores argent inos 
El agua del mar como 
fuerza motriz 
Un invento francés 
—o— 
P A R I S , 16.—Los sabios franceses Georges 
Glande y Boucheron h a n demostrado ex-
pe r imen ta lmen te en la Academia de Cien-
cias l a p o s i b i l i d a d de extraer de l a ener-
g í a de l m a r poderosas fuerzas motr ices . 
Dichos sabios, u t i l i z a n d o l a . d i fe renc ia 
de t empera tu ra entre las aguas de l a su-
perf ic ie y las aguas ¡ p r o f u n d a s , y hac iendo 
h e r v i r en el v a c í o agua t i b i a de l a super-
ficie del mar , demos t ra ron que el vapo r 
a s í p roduc ido , cuya p r e s i ó n no a lcanza m á s 
que a tres c e n t é s i m a s de a t m ó s f e r a , puede 
se rv i r en una t u r b i n a p a r a 20 a t m ó s f e r a s , 
median te u n d i spos i t ivo especial que pro-
duce y man t i ene u n v a c í o elevado por me-
dio de u n condensador que func iona con 
agua f r í a de las capas p rofundas . 
El nuevo Nuncio presenta 
sus credenciales en París 
P A R I S , 16.—El presidente de l a r e p ú b l i c a 
h a recibido hoy en aud ienc ia o f ic ia l a m o n -
s e ñ o r Magl ione , q u i é n le h a hecho entrega 
de las cartas d e l soberano Pon t í f i ce , acre-
d i t á n d o l o en c a l i d a d de Nunc io a p o s t ó l i c o 
de l a Santa Sede en P a r í s . 
R i n d i ó honores m i l i t a r e s u n b a t a l l ó n de 
I n f a n t e r í a . • • .• : 
' M o n s e ñ o r M a g l i o n e fué i n t r o d u c i d o p o r 
mons ieu r De Fouquieres . 
Mons i eu r B r i a n d a s i s t í a a l a ceremonia. 
E n su discurso, m o n s e ñ o r M a g l i o n e de-
c l a r ó que al s a l i r de l Va t icano Su San t idad 
le h a b í a ordenado consagrarse a l á ob ra 
de hacer cada vez m á s c o r d i a l las re lacio-
nes entre F r a n c i a y e l Vaticano. . A ñ a d i ó 
que, por p r o p i a exper iencia , c o n o c í a y a 
el e s p í r i t u j u s t i c i e ro y pac í f i co en que se 
i n s p i r a F ranc ia . 
Doumergue , en su c o n t e s t a c i ó n , a s e g u r ó 
al Nunc io que e n c o n t r a r í a en P a r í s , pa ra .el 
d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n u n concurso ab-
soluto, y luego puso de manif ies to los ^sen-
t imien tos que i n s p i r a n igua lmen te a l a San-
ta Sede y a F ranc i a , m u y pa r t i cu l a rmen te 
en lo que a t a ñ e a ciertas razas, que e s t á n 
t o d a v í a insuf ic ientemente avanzadas y se 
ha l l an en la ac tua l idad bajo e l Protectora-
do ideal de F r a n c i a . 
EL MAL OLOR DE LA BOCA 
desaparece y a d e s p u é s de un solo empleo de la crema dental 
c i en t í f i ca « C H L O R O D O N ' I V 
L A Í o R A T O R m ' T T A ^ i T Ü B 0 P E Ü U E * 0 , 1,20 pesetas 
U A B O R A i O R I Q J - E O , A p a r t a d o 7 1 2 , B A R C E L O N A 
Se jubila el ama de llaves 
de Su Santidad 
Llevaba cuarenta años a su servicio 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 16.—-Su San t idad h a dispuesto que 
su v i e j a ama de l laves , que le s i r v i ó po r 
espacio de cuaren ta a ñ o s , y que has ta aho-
r a c o n t i n u ó d e s e m p e ñ a n d o sus func iones 
en el Vat icano , se re t i re a v i v i r , con las 
he rmanas de l a Ca r idad que c u i d a n del 
Hosp ic io de Santa M a r t a . S e r á su s t i t u ida en 
el cu idado del g u a r d a r r o p a pon t i f i c io , que 
era su o c u p a c i ó n , por dos t e rc ia r ios f r an -
ciscanos.—Daffina. 
L O S C U R S O S P O N T I F I C I O S 
R O M A , 16.—Su S a n t i d a d b a i n a u g u r a d o 
h o y e l curso del pon t i f i c io I n s t i t u to de Ar -
q u e o l o g í a Cr i s t i ana , rec ib iendo a los p ro-
fesores y a los a lumnos en l a sala de l T r o -
net to . 
E l d i rec tor de l I n s t i t u t o , m o n s e ñ o r K i r s k , 
l e y ó e l . saludo de a d h e s i ó n a l P o n t í f i c e . Es-
te c o n t e s t ó augurando que los estudios de 
A r q u e o l o g í a Cr i s t i ana h a n de p r o d u c i r g r a n 
f ru to y s e r á n u n a a l t í s i m a y t r i u n f a l apo-
l o g í a de l a R e l i g i ó n . R e c o r d ó a l fundador 
de l a A r q u e o l o g í a Cr i s t i ana , Juan. Bau t i s t a 
de Rossi , y t e r m i n ó bendic iendo a los asis-
tentes. 
Por l a m a ñ a n a se c e l e b r ó u n a m i s a en 
las c r ip tas del Va t i cano . L a d i jo m o n s e ñ o r 
K i r s k , y as is t ieron todos los a lumnos y p ro -
fesores del Ins t i tu to .—Dctf /ma. 
T a m b i é n h a n empezado los cursos en e l 
I n s t i t u t o Or i en t a l . Este a ñ o se d a r á n en 
l a n u e v a res idencia p r o v i s i o n a l has ta que 
quede t e r m i n a d o e l m a g n í ñ e q ^ pa lac io que 
se e s t á cons t ruyendo en el convento de 
San A n t o n i o . 
E l I n s t i t u to B í b l i c o , que estaba u n i d o a l 
I n s t i t u t o O r i e n t a l , c o n t i n ú a en el edif icio 
de l a p laza P i l o t t a .—Da/ / i no . 
L O S O B I S P O S C H I N O S 
R O M A , 16>—Los Obispos chinos, acompa-
ñ a d o s de l delegado a p o s t ó l i c o en aque l la na-
c i ó n , h a n sal ido p a r a A s í s . Desde a l l í i r á n 
a Lore to , P a d u a y , por ú l t i m o , a Ud ine , pa-
r a .venerar l a t u m b a del beato Odor ico de 
Pordenone, A p ó s t o l de China . 
D e s p u é s v i s i t a r á n va r ios Santuar ios f r an -
ceses .—Da/ / i ?¿a . 
Un millón de libras al 
salvador de una niña 
Los padres perecieron en el 
naufragio del «Titanio» 
—o— 
T O R O N T O , 16.—El marinero John Janes, 
perteneciente a l a t r i p u l a c i ó n de l T i t a n i c , 
e l t r a n s a t l á n t i c o famoso que se fué a p i -
que duran te su t r a v e s í a e l 14 de a b r i l de 
1912 con 2.358 pasajeros, p u d o sa lvar de l a 
c a t á s t r o f e a l a n i ñ a de pocos meses P h y l i s 
Ayrs , cuyos padres pe rec ie ron en e l nau-
f r ag io . 
Poco t i empo d e s p u é s e l m a r i n e r o entre-
gaba l a c r i a t u r a en manos de l a abuela 
de el la , que r e s i d í a en Londres , rec ib ien-
do de l a s e ñ o r a una fuerte recompensa. 
A l t e r m i n a r l a gue r ra el m a r i n e r o , que 
a s i s t i ó a e l la en Europa , h izo u n a v i s i t a 
a l a s e ñ o r a A y r s , que l l e n a a ú n de gra-
t i t u d , hac ia el sa lvador de su nie ta le h izo 
un dona t ivo de 500 l i b r a s ester l inas. 
Gracias a esta can t i dad el m a r i n e r o pu-
do establecerse en e l C a n a d á . A h o r a le 
acaban de c o m u n i c a r l a no t i c i a de l a 
muer te de l a s e ñ o r a A y r s , l a c u a l le ha le-
gado l a impor t an t e suma de un m i l l ó n de 
l i b r a s ester l inas , n o m b r á n d o l e a d e m á s t u -
to r de l a p e q u e ñ a P h y l i s , que cruenta ac-
tua lmen te quince a ñ o s . 
Una internacional de la 
iudustiia panadera 
B U D A P E S T , 16.—La U n i ó n h ú n g a r a de 
panaderos real iza activas gestiones en pro 
de l a c r e a c i ó n de u n a o r g a n i z a c i ó n inter-
n a c i o n a l de l a i n d u s t r i a panadera. E l des-
a r r o l l o que la idea viene adqu i r i endo per-
m i t e suponer que el a ñ o p r ó x i m o se cele-
brará u n a Asamblea internacional p a r a es-
tudiar las bases de s u c o n s t i t u c i ó n . 
E n 1928 se c e l e b r a r á en Budapest un -Con-
greso i n t e r n a c i o n a l de panaderos, que coin-
c i d i r á con u n a E x p o s i c i ó n de las diver-
sas clases de p a n que se f a b r i c a n en el 
mundo y d i s t in tos p roced imien tos emplea-
dos en l a i n d u s t r i a . 
Los yanquis comprarán las 
joyas de la corona rusa 
NUEVA Y O R K , 16.—Un grupo numeroso 
de capi ta l i s tas amer icanos residentes en 
etas cap i t a l es tudia "a f o r m a c i ó n de u n 
S ind i ca to con e l f i n de e n t r a r en p o s e s i ó n , 
den t ro de u n p roced imie j i to lega l , de las 
a lhajas de l a Corona rusa, que se trans-
p o r t a n actualmente a A m é r i c a . 
Muere durante el estreno de 
una ópera muy discutida 
PRAGA, 16.—En el t ea t ro Nac iona l se l í a 
estrenado l a ó p e r a Vojcek, de A l b a u Berg, 
o r i g i n a n d o la r e p r e s e n t a c i ó n demostracio-
nes r u i d o s í s l m a . s tanto en favor como en 
con t r a entre los espectadores qi»; l l enaban 
l a sala. 
Uno de ellos, el doctor Varak , s í n d i c o de 
Brasil suprime el crédito 
para la S J e N. 
Briand. Chamberlain y Stresse-
mann asistirán a la próxima reu» 
nión del Consejo 
RIO J A N E I R O , 16.—El Gobierno h a abor-
dado s u p r i m i r en el p r ó x i m o presupuesto 
l a c o n s i g n a c i ó n acostumbrada pa ra l a So-
ciedad de Naciones, quo en todo caso se-
r í a sustituida mediante un crédi to espe-
c ia l . 
L A P R O X I M A R E U N I O N D E L C O N S E J O 
G I N E B R A , 16.—La 43 reunión del Conse-
jo de l a Sociedad de Naciones se a b r i r á 
el 6 de diciembre en Ginebra, y y a se ha 
notificado a los Gobiernos el orden del d ia 
provisional de las sesiones. Durante ellas 
se c o m u n i c a r á n al Consejo los trabajos 
realizados por el Comité preparatorio de 
l a conferencia e c o n ó m i c a , que e m p e z ó ayer 
sus tareas, y por el Comité del Consejo 
encargado de exa_minar ciertas cuestiones 
relativas a la reducc ión de los armamen-
tos. ' . 
E n el mismo orden del dia tendrá que 
examinar l a s o l u c i ó n que habrá que dar a 
las resoluciones de l a Asamblea referentes ' 
a l arbitraje, a l a seguridad, a la reduc-
c i ó n de los armamentos y al asunto de 
l a i n s p e c c i ó n de l a fabricac ión privada de 
armas y municiones^ 
E l Consejo t e n d r á "igualmente que deci-
dir sobre l a demanda que los Gobiernos 
de F r a n c i a , Gran B r e t a ñ a , Italia y Ruma-
n i a le ban presentado con objeto de obte-
ner del T r i b u n a l permanente de justicia 
internacional u n a consulta sobre ciertas 
cuestiones referentes a la competencia, de 
l a C o m i s i ó n 'europea del Danubio. 
E n el terreno t é c n i c o figuran, l a situa-
c i ó n financiera de Dantzig. l a cues t ión da 
los falsos monederos y l a del estableci-
miento de los refugiados griegos y búl-
garos. 
E n el terreno administrativo ei Consejo 
se o c u p a r á de l a c u e s t i ó n de los manda-
tos y de u n a Memoria de l a C o m i s i ó n fiel 
Gobierno del Sárre . 
E n el terreno humanitario merece citar-
se l a c r e a c i ó n de u n a U n i ó n intemacio- . 
n a l de socorros en favor de las v i o í i m a s 
de tas calamidades p ú b l i c a s . 
B r i a n d , Stressemami y Chamberla in h a n . 
anunciado y a que a s i s t i r á n personalmen- . 
te a los trabajos del Consejo. 
E n estas condiciones y en el estado pre-
sente de l a p o l í t i c a europea el Consejo 
de l 6 de d ic i embre s erá principalmente 
p a r a ios m i m s t r o s de Asuntos extranjeros 
de F r a n c i a . I n g l a t e r r a y A lemania u n a 
o c a s i ó n de c o n t i n u a r entre ellos las con-
versaciones empezadas durante1* el mes de 
sept iembre en Ginebra y en Tho iry . 
Los yaquis vencen a 
las tropas de Calles 
L O N D R E S , 16. — T e l e g r a f í a n de Nueva 
Y o r k a l Times que los i n d i o s y a q u i s han 
copado y a n i q u i l a d o a o í r o d e s t á c a m e n i o . 
de t ropas federales mejicanas,: 
Solo habrá colonias agrarias 
en los terrenos cultivables 
Se hará una intensa campaña en 
la <Siberia extremeña» 
: O 
L a Jun ta Cen t ra l de A c c i ó n Soc ia l Agra-
r i a h a celebrado ú l t i m a m e n t e dos r eun io -
nes del p leno, en las que, d e s p u é s de t ó m a r 
p o s e s i ó n los nuevos vocales don T o m á s 
Marcos Escr ibano, secretario de l P ó s i t o . 
Cuat ro Sexmos de l a T i e r r a , de Salaman- " 
ca, en concepto de representante de los 
P ó s i t o s , y don Juan de l Negro Franz , como 
a l to func ionar iQ de l a a d m i n i s l r a c i ó n de 
é s to s , se t r a t a r o n interesantes asuntos re-
ferentes a d icho serv ic io y u l de Coloni-
z a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r se t r a t ó de los traba-
jos de c o n f e c c i ó n de l presupuesto p a r a el 
ejerc ic io p r ó x i m o , hac iendo a lgunas eco--
nomias . 
Pers i s t iendo en l a a s p i r a c i ó n de l levar -
l a a c c i ó n co lon izadora solamente a aque-
l l o s terrenos que r e ú n a n las debidas con-
d ic iones p a r a que, sometidos a l c u l t i v o , 
r i n d a n los necesarios beneficios, evi tando 
nuevos sacr i f ic ios a l Estado, a c o r d ó l a 
Jun ta proponer a l d i r ec to r genera l de Ac-
c i ó n Soc ia l A g r a r i a , p a r a ' q u e a su vez l o 
h i c i e r a a l m i n i s t r o de Traba jo , l a l i q u i d a -
c i ó n de l a co lon ia a g r í c o l a de E l Puer to , 
de Cas t i l lo de L o c u b í n . Los colonos que 
t e n g a n sus lotes en buenas condiciones de 
c u l t i v o o b t e n d r á n e l correspondiente t i t u -
lo de p rop iedad , no solamente de l a par-
cela as ignada, sino de o t r a p o r c i ó n de te-
r r eno , a fin de que sea suficiente p a r a e f 
sos tenimiento de u n a f a m i l i a . E l edif icio 
c o m u n a l cons t ru ido a l instalarse l a colo-
n i a , se e n t r e g a r á a l A y u n t a m i e n t o de Cas-
t i l l o de L o c u b í n p a r a des t inar lo a usos of i -
ciales. 
E x a m i n a d o s los antecedentes que se re-
l i e r en a l a c o l o n i z á c i ó n de los terrenos de ' 
Serrezuela A l t a y Ba ja , en c i t é r m i n o de 
A d a m u z ( C ó r d o b a ) , se a c o r d ó i n f o r m a r a ;'-
l a D i r e c c i ó n gene ra l de A c c i ó n Socia.l 
¡ A g r a r i a en e l sent ido de que conviene de-
j s i s t i r de l es tablec imiento de l a c i t ada co-" " 
j l o n i a por no r e u n i r aquellos te r renos las 
condic iones debidas. P o r l a m i s m a r a z ó n -
I se a c o r d ó desi ts i r de l a c o l o n i z a c i ó n de les 
montes de J á t i y a . 
E l i ngen i e ro a g r ó n o m o s e ñ o r A r a n a d io & 
cuenta de las favorables impres iones reco- • 
gidas en su v i s i t a a l a p r o v i n c i a de Pa- " 
l enc i a . A su j u i c i o puede rea l izarse a l l í 
u n a interesante l a b o r co lon izadora en u n i ó n ' 
de l m i n i s t e r i o de F o m e n t o . E n v i r t u d de '• 
estos in fo rmes se h a r á n los estudios ne- -
cesarlos pa ra dar r e a l i d a d a l a propuesta , 
s i h u b i e r a p o s i b i l i d a d de ello. 
T a m b i é n el i ngen ie ro s e ñ o r E l o r r i e t a d ió 
deta l lada cuenta de su . v ia je a las comar-
cas de l a l l a m a d a « S i b e r i a E x t r e m e ñ a » , en 
l a que se i m p o n e hacer una in tensa cam-
p a ñ a de a c c i ó n social y co lonizadora , a 
fin de r e d i m i r a sus na tu ra l e s de l a mi-
ser ia m o r a l y m a t e r i a l en que v i v e n , f a l -
tos de elementos de c u l t u r a , de medios de 
c o m u n i c a c i ó n y de lo m á s indispensable 
p a r a l a v i d a . Para esta, ob ra h a b r á gire 
so l i c i t a r l a c o o p e r a c i ó n de otros minis te-
r ios , cua l los de Fomen to c I n s t r u c d o t M 
p ú b l i c a , a f i n de que se c o n s t r u y a n ca-
m i n o s y escuelas. 
E s t u d i ó l a Jun ta el recurso presentado 
c o n t r a acuerdos de la s e c c i ó n p r o v i n c i a l 
de P ó s i t o s de Sa lamanca , sobre responfa-
b i l idades subs id ia r i as de p r é s t a m o s hechos 
por el es tablecimiento de Cuatro Sexmos 
de l a T i e r r a , a c o r d á n d o s e i n f o r m a r favorn-
blemente l a e x e n c i ó n do responsabil idades ' 
de los recurrentes . T r a t ó s e de los expe-l ' r 
dientes incoados sobre p r ó r r o g a s de p1;i 
zo p a r a l a d e v o l u c i ó n de p r é s t a m o s e\-
t r a o r d i n a r i ó s , a c o r d á n d o s e i n f o r m a r que 
las sol ic i tudes de estas p r ó r r o g a s , como l á l 
pet iciones de dichos p r é s t a m o s e x t r a o r d i -
nar ios , deben elevarse a l a D i r e c c i ó n se-
ñ e r a ! de A c c i ó n Social A g r a r i a , j u s t i f i can -
do su necesidad. T a m b i é n fueron aproba- • 
dos va r ios expedientes do c o n d o n a c i ó n de '' 
P raga , so exci to en t a l forma, m í e sufrió ant iguas deudas, pertenecientes a los m 
u n ataque do a p o p l e j í a a consecuencia dclUitos de J imena de la Frontera MonHrEÍ-
cua l m u i n o a l ser t ras ladado a su d o m i - B c n a m o c a r r a y C á r t a m a 
(4) 
M A D R I D — A ñ o X V I N ú m . 5.41^ 
Brillante final de las fiestas a San Luis 
r - Q Q 
A Ja velada en el teatro Fontalba asistieron los infanlitos Beatriz, Cristina y 
Juan, los infantes doña Isabel y don Fernando, el jefe del Gobierno y tres mi-
nistros, el Nuncio, el Primado, el Obispo de Madrid y el Patriarca de las Indias 
c e 
«La r e l i g i ó n no es só lo un medio de p e r f e c c i ó n espiri tual; es, a d e m á s , un 
valor social necesario para el perfec cionamiento de las sociedades.^ ( D e l 
discurso del s e ñ o r Yanjruas Mess ía . ) 
Q Q 
L e s Jictft5 i.nomfiraorativos de l sepundo 1 im n i ñ o caprichoso, s inn m á s bien el de 
un hábi l d i p l o m á t i c o que con paciencia 
consigue lo que se propone, y a q u í t ené i s 
otra nueva d e m o s t r a c i ó n de su carác ter . 
L u i s Gonzaga m u r i ó de l a pesie, contra í -
da a l asisti-r a los e p i d é m i c o s . ¡ N o era 
un l í m i d o , quien volnntariarnentc ofrenda 
l a propia vida, arrastrado por l a caridad 
crist iana (pie e n o e n d i ó su pecho! 
E l orador t e r m i n ó alentando a los j ó v e -
nes que le escuchaban a imitar a L u i s 
Gonzaga en el carácter , en la voluntad, en 
el talento y en l a d i s c r e c i ó n . Sed ante todo 
y sobre iodo—les aconsejaba—hombres de 
carácter , y para lograrlo escuchad a l san-
to, vuestro Patrono, que os d ice: «Ejem-
plo os he dado: haced como hice» . {Una 
Qüációi i acogM las ú l t i m a s pa labras del 
sff(i>r M a r t í n - S á n c h e z . ) 
centenario de l a c a n o n i z a c i ó n de S a n Lui s 
Gonzaga y San Estanislao de Kostka que 
han venido celebrando estos d í a s las Aso-
ciaciones c a t ó l i c a s de j ó v e n e s , &e cerraron 
ayer tarde en el teatro Fontalba con u n a 
velada l iteraria, que tuvo e l empaque al-
curniado de l a s fiestas a que asisten las 
personas reales, el prestigio que le dieron 
los oradores y l a brillante/, externa de un 
p ú b l i c o numeroso y selecto, en el que se 
contaban ministros de la Corona, principes 
v Prelados de l a Iglesia y autondatles. 
' L a sala, resplandeciente de luz. se ador-
naba con los trajes olegantes de las da-
mas, que en crecido n ú m e r o ocupaban pal-
cos v plateas, y en las local .dades a l ta» 
se a p i ñ a b a la juvenuul estudiosa y traba-
jadora, que d ías pasados l leno l a iglesia 
del Carmen, y que aun el domingo edifico 
a Jas gentes recorriendo procesionalmente 
las calles de Madrid p a r a hacer las visi-
tas jubilares y ganar las gracias c indul-
gencias del A ñ o Santo, 
" c a s infantas d o ñ a Beatriz y d o ñ a C n s -
n n a y su augusto hermano e l infante don 
Juan ocuparon un palco, con la s e ñ o r i t a 
de Xifrc E n el inmediato se hallaban la 
infanta d o ñ a Isabel, a quien a c o m p a ñ a b a 
la s e ñ o r i t a de Be l t rán de L i s , y el infante 
don Fernando, con l a duquesa de T a l a -
yera. E n palcos proscenios t a m b i é n es-
taban el jefe del Gobierno, los ministros 
de Fomento e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r e s 
conde de Guadalhorcr y Callejo, respecti-
vamente; el Nuncio de S u Santidad, mon-
s e ñ o r T é d e s c h i m ; , el Cardenal Pr imado, 
doctor Reig C a s a n o v a ; el Prelado de 
Madrid, doctor E i j o G a r a y ; el Patr iarca 
de. las Indias, doctor M u ñ o z ; el alcalde, 
conde de Val le l lano; el gobernador c i v i l , 
s e ñ o r S e m p n i n ; el cap i tán general, se-
ñor Ardanaz; el visitador de l a C o m p a ñ í a 
de Jesús , con los provinciales de var ias 
provincias, e tcétera, e tcé tera . 
E n el escenario se h a b í a n colocado sillo-
nes en los que tomaron asiento, con el 
ministro de Estado, s e ñ o r Yanguas M e s s í a , 
el presidentf de l a C o n g r e g a c i ó n de Nues-
tra S e ñ o r a del Buen Consejo y San L u i s 
Gonzaga. s e ñ o r Moreno Ortega; los de las 
Congregaciones Marianas, don Fernando 
M a r t í n - S á n c h e z Jul iá . y el teniente de al-
calde don Manuel Gómez R o l d á n . 
Discurso del señor Moreno Ortega 
Hizo u^o de la palabra, en primer tér 
mino., el presidente de los Luises , s e ñ o r 
Moreno Ortega, que jus t i f i có su interven-
c ión en el acto, fuera de programa, por 
la necesidad que l e i m p o n í a su cargo de 
cumplir dos obligaciones: la de 'expresar 
eu agradecimiento a las reales personas, 
al Cardenal Primado, a los Prelados, al 
jefe del Gobierno {Dios os lo pague en luz 
y en acierto, dijo, d i r i g i é n d o s e ál m a r q u é s 
de Estel la. para dirigir con l a prudencia 
y l a habilidad con que v e n í s h a c i é n d o l o 
el bajel de la querida E s p a ñ a ) , a todos, 
en fin. los que han contribuido de a l g ú n 
modo a la mayor brillantez de las fiestas 
celebradas en honor de San L u i s , y l a de 
presentar a los oradores. 
E s t a ú l t i m a o b l i g a c i ó n la c u m p l i ó en pá-
rrafos de gran donosura, en los que en-
sa l zó la labor real izada en sus respectivos 
ó r d e n e s de actividad por los s e ñ o r e s Mar-
t í n - S á n c h e z y Yanguas , congregantes am-
bos de los Luises , y s e ñ a l a n d o a los cua-
les dec laró que l a mejor p r e s e n t a c i ó n era 
parodiar los versos de Baltasar d^ Alcá-
z a r : «Esto, I n é s , ello se alaba. No es me-
nester a labal lo .» 
L n voto f o r m u l ó , para terminar, el se-
Discurso del señor Yanguas 
E l ministro de Estado f u é aplaudido al 
levantarse a hablar. 
Poco puedo deciros, porque n i labios 
seglares han de hacer un p a n e g í r i c o que 
es tá reservado a l a palabra autorizada de 
los sacerdotes, n i tengo nada que a ñ a d i r 
a lo que h a dicho el s e ñ o r Mart ln-Sánchüx . 
que h a agotado el lema, sobre el aspecto 
humano úe S a n Lui s Gonzaga. 
Pero esto acto que estamos celebrando 
tiene varias facetas interesantes, y una de 
ellas, que no es ni el aspecto religioso del 
santo a quien honramos, n i su figura hu-
mana, es tá en el alto ejemplo que d i ó , so-
bre el que voy a decir algunas pocas pa-
labras. 
L a r e l i g i ó n no es s ó l o un medio de p#> 
fecc ión espir i tual ; es, a d e m á s , un valor 
social necesario para el perfeccionamien-
to de las sociedades, y por eso. cuando l a 
re l ig ión falta, los pueblos mueren. Se si-
gue de aquí l a o b l i g a c i ó n en que se hal lan 
los Gobiernos de estimular las manifesta-
ciones de fe como medio eficaz de robus-
tecer l a vida de las naciones que e s t á n 
llamados a regir. E n E s p a ñ a , afortunada-
mente, la inmensa m a y o r í a es c a t ó l i c a , lo 
que explica que en actos como el Con-
greso Eucar í s t i co , recientemente celebrado 
en Toledo, e s t é n representados l a realeza 
y e l Gobierno de su majestad c a t ó l i c a . 
E n la figura de San L u i s Gonzaga des-
tacan virtudes que irradiando del e sp í r i tu 
' van a la v ida c iv i l , entre estas virtudes 
resplandecen u n a l lama de fe v iva , u n a 
gran pureza de intenciones, un ahsoluto ol-
vido de s í mismo, un c a r á c t e r enlero, vir-
tudes todas ellas c iudadanas en r a z ó n a 
que el supremo in terés de l a patr ia y el 
in terés de l a colectividad deben prevalecer 
sobre el puramente individual o personal. 
Toda la v ida es como u n a conquista, 
como una lueha, en que se e m p e ñ a el hom-
bre para l legar a penetrar en el mundo 
de las ideas, para arrancar a l a natura-
leza todo lo que necesita para v iv ir , para 
progresar, y n inguna de estas conquistas 
podr ían realizarse s in l a voluntad, porque 
antes que dominar lo que nos rodea te-
nemos que dominarnos a nosotros mismos. 
Todo el progreso humano es producto de 
una a c c i ó n e n é r g i c a que nace de l a vo-
luntad. 
L a fe puede sentirse no só lo por esp ír i tu 
religioso; puede sentirse t a m b i é n por y 
para l a patria, que espera ser grande por 
vuestro esfuerzo, j ó v e n e s que me escu-
c h á i s . Y este antes que n i n g ú n otro, el 
engrandecimiento y l a prosperidad de E s -
p a ñ a es el ideal que debé i s perseguir in-
cansables. 
S ó l o u n i é n d o m e en e sp í r i tu con vosotros 
puedo forjarme la i l u s i ó n de sentirme jo-
ven, y como joven os invito a que s e á i s 
ñor Moreno Ortega: el de que las fiestas CI.cyentes y patriotas. Tened fe igual para 
conmemorativas a que se poma fm s i r v a n ^esu-as creencias que para serv ir a l a pa-
de lazo de estrecha u n i ó n entre todas las 
Asociaciones de j ó v e n e s c a t ó l i c o s . Porque 
-añadía—, t r a t á n d o s e de honrar al P a t r ó n 
de l a juventud, debemos f o r m a r u n fren-
te ú n i c o que se oponga a l frente ú n i c o 
formado por l a ava lancha r o j a de los que 
no alientan en sus pechos o t r o se i f t imien-
to que el del odio. Triunfaremos en nues-
tra l u c h a — a ñ a d í a profét ico—, porque lle-
vamos con nosotros a Cristo. 
L a arenga vibrante con que el s e ñ o r Mo-
reno Or tega puso t é r m i n o a su discurso 
f u é acogida con u n a salva de aplausos. 
Discurso del señor Martín-Sánchez 
Just i f i có su presencia en l a tr ibuna e l 
orador por el fin de l acto, por el respeto 
que le m e r e c í a n sus oyentes y por l a obe-
diencia debida a los organizadores, que, 
buscando un nexo entre las Asociaciones 
c a t ó l i c a s juveniles, se fijaron en su per-
sona por la estrecha re lac ión que tiene 
con l a C o n f e d e r a c i ó n de Estudiantes Ca-
tó l i cos , con e l Secretariado de Juventudes 
Cató l icas y con los Luises. 
E n el transcurso de la historia se d a 
t a m b i é n l a actual idad, l a moda, y a s í en 
ios tiempos belicosos de l a E d a d Media 
surgen los guerreros, y en las é p o c a s de 
enfermedades y de pestes florecen los san-
tos. L a actualidad cambia con la historia, 
pero la. figura de S a n L u i s Gonzaga es 
siempre actual, ponqué l a juventud no es 
pr ivat iva de u n a época . 
Rechaza l a pintura—etnteco de cuenpo. 
enfermizo ric e sp í r i tu—que de San L u i s 
han hecho los que le han combatido po r 
el hecho de constituir on s í m b o l o , u n a 
bandera, y ofrece a los ojos de! auditorio 
l a verdadera figura del Santo, que es l a 
de un hombre de carác ter . Hombre de ca-
rácter fué L u i s Gonzaga, porque se pro-
puso u n fin claro, execíg i tó los medios 
que h a b í a n de conducirle a su logro y lo 
p e r s i g u i ó indomable, tenazmente. E s c o g i ó 
un f i n de vida, basado en razones « t e r n a s : 
quiso ser feliz eternamente, y lo c o n s i g u i ó . 
Y de a q u í , de esta e l e c c i ó n de fin, basado 
en razones eternas, surge l a pr imera lec-
c i ó n que brinda a los j ó v e n e s . 
Como medio para cumplirlo se v a l i ó de 
l a v o c a c i ó n religiosa, y a q u í se nos ofre-
ce San L u i s como todos los hombres de 
caracTer. como u n conjunto de intelectual 
l idad y de, vninntad. 
¿Es cierto que Lu i s Gonzaga l u c h ó y 
v e n c i ó ? Quien conozca su v i d a no p o d r á 
dudarlo. Y el orador trazó a grandes ras-
gos la infancia del Santo, nacido en un 
fóudo y heredero de otros dos. criado en 
un ambiente poco propicio a l a v i d a esni-
ntua l y m medio del cual , sin e m b a r ¿ > 
y des(te nulo, s in t ió una «apec ia l v o c a c i ó n 
por el oslado rellyi-.s,,. Nos Wzü ^ t i v 
d e s p u é s a la trág ica tucha que hubo de 
entablarse en el corazón juveni l de i uis 
Gonzaga. obligado a confesar sus p r o D ó s i 
tos a su podre, que tMfta s a b í a «IP ¡as in 
rlinariones de su hijo, y nos lo p i f s ^ n t ó 
krimifanic de ta reaisteneia op^est^ por 
511 prngtMiitor. i to s in haberse avenido a 
aplazar el Irtgrp de sus deseos hasta míe 
ístrrvo arreglada l a c u e s t i ó n de la investi-
Jura de su hermano Rodolfo, marchando 
i R o m a para ingresar en el noviciado; 
•>ero no fué el triunfo de L u i s Gonzaga, 
t r í a . S é que sois terreno abonado p a r a que 
prenda y fructifique l a semi l la , y todo lo 
espero de vosotros, que t e n é i s ancho cam-
po en que t rabajar . Seguid f u n d i é n d o o s 
cada vez m á s estrechamente con los j ó -
venes hispano-ainor icanos que conviven 
con voostros. c i d por vues t ra parte a 
A m é r i c a como ellos v i n i e r o n a E s p a ñ a , 
porque en A m é r i c a t e n é i s u n venero r i -
q u í s i m o . Cuando C r i s t ó b a l C o l ó n y los es-
p a ñ o l e s que le a c o m p a ñ a b a n o í a n mi sa 
por p r i m e r a vez en t i e r r a amer icana , e l 
i n m o r l a l y g lo r ioso descubr idor d i j o d i -
r i g i é n d o s e a los ind ios p a r a vencer el rece-
lo con que le m i r a b a n : «No venimos a im-
ponernos; v en imos en n o m b r e de los re-
yes de Cas l i l l a y de A r a g ó n pa ra e n s e ñ a -
ros l a fe». 
Y esta idea final es la que qu ie ro incul-
car en vuestros corazones y en vuestros 
cerebros. Sed los precursores de u n a Es -
p a ñ a grande y fuerte • que respete a to-
dos y que sea por todos respetada. (El 
discurso del seAor Yanguas fué p remiado 
con u n a c a r i ñ o s a Ovac ión . ) 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de 
«Espejo de héroes?-. 
Seguidamente se puso en escena, con todo 
lu jo por c ier to . Espejo de h é r o e s , or iginal 
de l congregante don Fel ipe L l o c h , que en 
sonoros versos ha sabido da r u n a v i s i ó n 
de los hechos y escenas de l a v ida de 
San L u i s , relacionados con su v o c a c i ó n re-
ligiosa, hasta el momento mismo en que, 
obtenida la venia de su padre, se despoja 
do todos sus derechos y preeminencias 
para abrazar l a v ida del claustro. 
E n l a in terpre tac ión se distinguieron to-
dos, sobresaliendo el s e ñ o r L l u c h . que se 
e n c a r g ó del papel del protagonista, reve-
l á n d o s e como u n consamado actor. É l cua-
dro ar t í s t i co de los Lui ses c o s e c h ó abun-
dantes y merecidos aplausos. 
L a velada t e r m i n ó c a n t á n d o s e u n a salve 
a Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo. 
L a concurrencia ' 
E s imposible dar una re lac ión de l a s 
personas concurrentes. Aun a trueque de 
i n c u r r i r en involuntarias o inevitables omi-
siones, diremos que estaban en el teatro 
l a duquesa del Infantado, marquesa de 
Montes Claros, condesa de F lor idab lanca 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Callejo, Herrera' 
LUÍS Díaz . Hergucta, Oriol , É s c a u d r i l l a s ' 
Bernaies, V i l iapadiema. Creuse, Mateas y 
odas las protectoras del Patronato de ' los 
Uuises; s e ñ o r e s duepac del Infantado, mar-
ques de Fontalba, Salcedo Bermeii l lo ge-
n r r a l Bazán s e ñ a n t e , Blanco (don 
uusuesana. B e r r e r a Or ia , Hergneta, doc-
tor Gálvaz , Gatrihin, Pelaez, Soto Mateas 
y Dtros tnuOnos. 
Se hal laban también muchos p á r r o c o s y 
reiigiwws de todas las ó n t e n e s Entre ¿ 
olememo JUVÍMUI ^g^tam ,os ;tiI1Jnnos tl„ 
los coleguis de Moristas, Mariauistas S a -
gradosj^nm>ltes , Salesiauus, < .onKreg4ción 
fle Nuestra S e ñ o r a del Buen Cornejo y San 
EStamsioo de Kotska, D i v i n ó Pastor fnsli-
lulu de Artes e Imiustria*, .IUVPUUUÍ Antu-
mai.a. .luvcniud Caiasaucia , C o n f e d e r a c i ó n 
de estudiantes CatClioos, Secretariado de 
las Juventudes Cató l i cas , Colegio de Nues-
tra S e ñ o r a de] Recuerdo y tantos otros 
que es imposible recordar. 
.dvertia el ¿ e ñ o r Mortin^ancbez, el ^ l a ^ ^ ^ J ^ ' ^ ^ d c 
Anoche regresó el Rey 
de Santa Cruz de Múdela 
— - o •• - • 
Perú costeará un pabellón en Sevilla 
¿»c anula e l concurso para u n ferrocarri l . 
—o— 
A las. nueve y media de l a noche re-
g r e s ó el Rey. a c o m p a ñ a d o por los d e m á s 
invitados a l a c a c e r í a de Santa Cruz de 
Múdela , en e l expreso de A n d a l u c í a . 
Fué cumplimentado en la e s tac ión por 
el presidente y e l vicoifrcsidentc del Con-
sejo, el gobernador civi l , el presidente de 
l a D i p u t a c i ó n provincial , el teniente de al-
calde s e ñ o r A n t ó n y comisiones de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y el S o m a t é n . 
E l Monarca se tras ladó a Palacio. 
Consejo de ministros 
A las siete y cinco l l e g ó el m a r q u é s de 
Este l la ayer a l a Presidencia p a r a asist ir 
a l Consejo. Mani f e s tó a los informadores 
que h a b í a asistido a l a f u n c i ó n del teatro 
Kontalba, organizada por los Luises , y que 
a su regreso rec ib ió , en e l ministerio de 
l a Guerra, a u n a C o m i s i ó n de B e n i c a r l ó , 
que le e n t r e g ó el t í tu lo de hijo adoptivo 
de aquella localidad. 
A n u n c i ó , por ú l t i m o , el presidente que 
d e s p u é s del Consejo i r í a a l a e s t a c i ó n del 
M e d i o d í a para recibir a su majestad. 
i-A r e u n i ó n del Gobierno fué por esta 
c ircunstancia m á s breve que de costumbre. 
E l ministro de Mar ina s a l i ó a las ocho, 
porque t e n í a que marchar a Bilbao, 
i E l presidente m a n i f e s t ó a l sa l i r que se 
i h a b í a n aprobado numerosos expedientes, 
entre ellos cuatro de G o b e r n a c i ó n y otros 
de recompensas. 
Los generales Pr imo de R i v e r a y Martí-
nez Anido marcharon directamente a l a 
e s t a c i ó n . 
L a referencia oficiosa dice a s i : 
' ' G o b e r n a c i ó n . — S e a c o r d ó modificar el ar-
t í cu lo 253 del estatuto munic ipa l , en el sen-
tido de ampliar hasta cinco a ñ o s l a du-
ración del cargo de vocal electivo de los 
Tribunales provinciales de lo contencioso 
administrativo. 
Se autor i zó al ministro p a r a subastar l a 
c o n s t r u c c i ó n de un cuartel en L i n a r e s pa-
r a l a Guard ia c iv i l . 
Gracia y Justicia.—Se a c o r d ó l a s u p r e s i ó n 
de la p r i s i ó n central de Granada . 
Se aprobó l a m o d i f i c a c i ó n del ar t í cu lo 39 
del real decreto de 1 de junio de 191L re-
lativo a l a s u s p e n s i ó n en sus funciones de 
los secretarios judiciales . 
Fomento.—So a c o r d ó anular el concurso 
del ferrocarril de Terue l a A l c a ñ i z y anun-
ciar uno nuevo en breve plazo. 
Guerra .—Continuó el examen de l a pro-
puesta de recompensas por m é r i t o s de 
guerra.» 
« » « 
De los apuntados, el expediente cuyo exa-
men requ ir ió m á s t i e m p o — m á s de media 
hora—fué el de Fomento. E l Gobierno se 
i n f o r m ó con s a t i s f a c c i ó n de los datos ex-
puestos por el ministro de Hacienda, acer-
c a del e m p r é s t i t o . E l de Estado trató de l a 
s i t u a c i ó n de algunas negociaciones comer-
ciales. E l Consejo a u t o r i z ó al s e ñ o r Y a n -
guas para negociar l a , a d q u i s i c i ó n de u n 
edificio en Washington con destino a nues-
tra E m b a j a d a y p a r a resolver u n a solici-
tud de l a C á m a r a de Comercio e ^ a ñ o l a de 
P a n a m á , que desea instalarse en el Pa la -
cio de E s p a ñ a y Museo Comercial , edificio 
que posee el Estado en l a capital de aque-
l l a repúbl i ca . T a m b i é n e n t e n d i ó el Consejo 
en diversas solicitudes p a r a vuelos aéreos . 
E l Tratado de c o n c i l i a c i ó n con F r a n c i a 
Ayer se e n t r e v i s t ó con el ministro de 
Estado el embajador de F r a n c i a . 
Nuestra i m p r e s i ó n en lo que concierne a 
las negociaciones para el Tratado de con-
c i l i a c i ó n y arreglo jud ic ia l entre ambas 
naciones es que, como las diferencias de 
los dos puntos de v i s ta son de menor en-
tidad, l l e g a r á n m u y en breve a feliz tér-
mino. 
U n p a b e l l ó n del P e r ú en S e v i l l a 
E l Gobierno del P e r ú h a hecho saber a l 
de E s p a ñ a , por conducto de nuestro mi-
nistro en L i m a , s e ñ o r Ojeda, su deseo de 
| costear u n p a b e l l ó n en l a E x p o s i c i ó n de 
; Sevi l la y que el C o m i t é organizador de 
I l a misma se encargue de proyectarlo y 
¡ realizarlo. 
E l ministerio de Estado Ha contestado, 
1 por el mismo conducto, agradeciendo, en 
j nombre del Comité , e l honroso encargo 
que se le ha confiado. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de l concierto Tasco 
A y e r visitaron al ministro de Hacienda 
I ITis comisionados vascos para darle cuen-
¡ ta de que daban por terminadas sus con-
1 versaciones con los t é c n i c o s del Estado. 
I E l s e ñ o r Calvo Sotelo les m a n i f e s t ó el 
I deseo del Gobierno de l legar a u n arreglo 
I en esta c u e s t i ó n , y que hoy, a las siete 
| de l a noche, les rec ibir ía . 
U n a i n v i t a c i ó n al s e ñ o r Ca lvo Sotelo 
E l presidente del Círculo Mercanti l l ia 
visitado a l s e ñ o r Calvo Sotelo para invi -
tarle a que d é u n a conlerencia en l a tri-
buna de aquella casa acerca de l a refor-
m a tributarla. 
E l subdirector de «La N a c i ó n » 
E l Consejo de l a editorial L a N a c i ó n h a 
nombrado subdirector del diario de l a no-
che, del mismo t í tu lo , a don Miguel P r i -
mo de R i v e r a y S á i n z de. Heredia, que 
tiguraba como secretario de aquella enti-
dad. 
. E l fenrocarri l Huelva-Ayamonte 
Bajo la pres idencia del s e ñ o r Faquineto 
se ce lebró ayer la subasta de las obras 
de c o n s t r i c c i ó n del ferrocarri l de Huelva-
Ayamonte, a d j u d i c á n d o s e a l a Sociedad 
Construcciones y Pavimentos, que ofrec ió 
u n a baja de 5,10 por 100 en el presupuesto 
de contrata. 
L a s obras se e f e c t u a r á n en treinta y cua-
tro meses. 
Una señora electrocutada 
en Vallecas 
D o ñ a Irene Casado G a r c í a , v i u d a del que 
fué diputado a Cortes don JcaJi de Dios 
Raboso, se encontraba ayer paseando con 
su h i j a p o l í t i c a , d o ñ a Rosar io N i c o l á s , por 
e l j a r d í n de l hotel en que res ide en el in-
mediato pueblo de Val lecas . I>e repente 
fue a asirse a q u é l l a a los hierros de la ver-
ja, y &in duda por haberse establecido con 
elk>s el contacto de u n cab le e l é c t r i c o , so-
brevino u n a descarga, y d o ñ a Irene p e r e c i ó 
i n s t a n t á n e a m e n t e electrocutada. 
El Nuncio en Guadalupe 
G U A D A L U P E . 15 .—Después (Je asist ir & 
las tiestas celebradas en Cti&eres, l l e g ó a 
esta localidad el Nuncio, a c o m p a ñ a d o del 
Obispo de Coria y de las autoridades. 
M o n s e ñ o r Tedeschini y sus a c o m p a ñ a n t e s 
fueron recibidos por el vecindario entero 
y el de los pueblos ottmarcanos. 
Ru el Monasteri'O le aguardaban el d e á n 
de Toledo y l a Comunidad. E l Nuncio ad-
m i r ó las riquezas art í s t i cas que encierra 
este Monasterio. A m e d i o d í a fué obsequia-
do con un banquete y a las cuatro de la 
tarde sa l ió para Madrid, rnuy complacido 
de l a vis ita a * i i í s t ó r i c o -Monasterio. 
Tres mantas por soldado 
en la zona de Retama 
El termómetro ha marcado ocho 
grados bajo cero 
•—o— 
V I S I T A A L C O N D E D E J O R D A N A 
Con el director general de Marruecos y 
Colonias se e n t r e v i s t ó ayer el embajador 
de F r a n c i a . 
A O C H O B A J O C E R O E N R E T A M A 
M E L 1 L L A , 15 (a las 22,55).—Personas lle-
gadas de Retama dan cuenta de que el 
t e r m ó m e t r o h a descendido a ocho grados 
bajo cero. L a nieve envuelve totalmente 
las posiciones, b l o q u e á n d o l a s , h a c i é n d o s e 
irtiposible en algunas la i n s t a l a c i ó n de 
tiendas de c a m p a ñ a s , pues son abatidas 
por el vendaval constante. Los habitantes 
del p a í s se albergan en sus casas durante 
esta é p o c a con ganado y v í v e r e s para l a 
temporada. Aseguran que unos i n d í g e n a s 
que intentaron atravesar el l lano de hna-
sinen, perecieron. 
L a h a r c a de Melil la, a l l í acampada, se 
dedica ahora a la c o n s t r u c c i ó n de cuevas 
s u b t e r r á n e a s a modo de abrigos para evi-
tar la c o n g e l a c i ó n . Se h a dispuesto que 
cada soldado cuente con tres mantas y 
prendas interiores de lana. 
* * * 
M E L I L L A . 15 (a las 22,55).—Los m é d i c o s 
de las Intervenciones mil itares proceden 
a la v a c u n a c i ó n de n i ñ o s y adultos, pues 
se han registrado casos de v i r u e l a en Beni 
Sa id . 
Procedente de Algeciras l l e g ó el aparato 
tripulado por el c a p i t á n Llórente . 
H a venido a esta p laza por pr imera vez 
el ja l i fa de Targuits , 
L a s fuerzas de este territorio se dedican 
a reparar los desperfectos causados por 
los ú l t i m o s temporales en las pistas y ca-
rreteras. 
C O N T I N U A N L A S P R E S E N T A C I O N E S 
T E T U A N , 16.—En los puntos avanzados 
de nuestra l í n e a c o n t i n ú a o b s e r v á n d o s e l a 
favorable r e a c c i ó n que a nuestra causa h a 
proporcionado l a muerte del Jeriro. 
E n Beni Idcr se presentaron los pobla-
dores do Aonzar, presididos por el caid 
Ben Aixa , entregando todo s u armamento. 
T a m b i é n en e l Haus y el A j m a s se pre-
sentaron algunos huidos y en l a oficina 
de I n t e r v e n c i ó n de B e n i Aros unos indí -
genas de prestigio manifestaron el acuer-
do de esta belicosa cabi la de someterse en 
masa inmediatamente, demostrando l a bue-
n a actitud de estos pobladores l a recien-
te m a r c h a de las fuerzas de I n t e r v e n c i ó n , 
que l legaron hastia l a ant igua p o s i c i ó n de 
Robba e l Gozal, s i tuada en las proximida-
des del zoco E l Jemis, e l c o r a z ó n de l a 
populosa tribu. 
L a recogida de armamento c o n t i n ú a in-
tensamente, h a b i é n d o s e recogido ayer en 
Beni Ider 44 fusiles de r e p e t i c i ó n y 36 de 
un solo tiro. 
E n Beni Hassan los m a j a z n í e s se apo-
deraron de tres fusiles m á u s e r que se ha-
l laban ocultos. 
L a buena d i s p o s i c i ó n del campo í i a per-
mitido l a d i s l o c a c i ó n de algunas fuerzas 
y e l l i c é n c i a m i e n t o de las i dalas amigas. 
E n l a Al ta C o m i s a r í a h a sido desmentido 
el rumor de l a próx .hña s u s p e n s i ó n de 
obras del puerto de Ceuta por falta de 
crédi to . Por el contrario, s é h a n recibido 
notác ias de l a D i r e c c i ó n de Mairruecos y 
Colonias de que existe c o n s i g n a c i ó n su-
ficiente pana que c o n t i n ú e n dichos traba-
jos. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Madrid el delegado 
de l a Alta Comisar ia , don Diego Saavedra, 
y e l director de Hac ienda del protectorado, 
don Luc iano Vahrerde, llevando los presu-
puestos de l a zona paca e l a ñ o p r ó x i m o . 
E n estos presupuestos h a y importantes no-
vedades. 
E n el Casino E s p a ñ o l se c e l e b r ó ayer la 
anunciada t iesta en honor del general San-
jur jo . R e s u l t ó m u y brillante. 
E L G E N E R A L S O ü Z A A T E T U A N 
L A R A C H E , 16 (a las" 10,300 .—Han mar-
chado a T e t u á n el general S o u z a y e l te-
niente coronel Asensio, a fin de c o n í e r e n -
c iar oon e l alio comisario e informarle 
de l a s i t u a c i ó n p o l í t i e o m i l i t a r de l a zona 
d é Larache . 
L a s noticias del campo conf i rman l a 
favorable actitud a l a - s u m i s i ó n de muchos 
aduares que has ta hace poco estuvieron 
en l a r e b e l d í a . 
P o r orden superior se h a descongestio-
nado l a columnas ja l i f i ana que mandaba 
e l teniente coronel Asensio, habiendo" re-
gresado parte de aquellos contingentes a 
Alcázar quivax. 
E l poblado de Uaamat. de l a cabi la de 
B e n i Gorfet, h a entregado cuanto arma-
mento t e n í a y h a hecho acto de srnni s ión 
a l Majzen. 
L O S D U Q U E S D E L A V I C T O R I A 
L A R A C H E , 16 (a las 10,30)..—Con extraor-
d inar ia brillantez se h a celebrado en l a 
Y e g u a d a Mi l i tar u n a fiesta en honor de 
los duques de l a Victoria . Asistieron todas 
las autoridades y personalidades de l a zo-
n a . Por l a noche hubo u n a comida en ho-
nor de ambos ilustres a r i s t ó o r a t a s en el 
Consulado de E s p a ñ a . 
Los duques marcharon hoy por l a ma-
ñ a n a a T e t u á n . 
E S C U A D R A F R A N C E S A A C A S A B L A N C A 
T A N G E R , 16 (a l a s 12,20).—Mañana a 
primera hora l l e g a r á a Casablanca par-
te de l a E s c u a d r a francesa que rea l iza 
maniobras e n el At lán t i co . Componen esta 
E s c u a d r a ÍTCZ contratorpederos, u n sub-» 
m a r m o y u n petrolero. Estos buques per-
m a n e c e r á n a q u í hasta el d í a 21, que sa l -
d r á n para Agadir. 
E n la r e g i ó n de Saf i , y en e l lugar de-
nominado H a r i r i , l í m i t e de D n k a l a y Ab-
da , cuando é l colono f r a n c é s . Federico S i -
m ó n se d i r i g í a en a u t o m ó v i l a i n s p e c c í o -
n a h los trabajos de su granja , el cheij del 
aduar con varios i n d í g e n a s armados, que 
se hal laban apostados en e l camino, se 
arrojaron sobre él, m a l t r a t á n d o l e y destro-
zan do el a u t o m ó v i l ; d e s p u é s le l levaron 
a casa de l che i j , donde quedó secuestrado. 
A c u d i ó e l comisario de Safi , con ei c a i d ; 
pero sus gestiones resultaron i n ú t i l e s , pues 
los • i n d í g e n a s se negaron a entregar a l 
prisionero. T u v o , por í m , que personarse 
el propio interventor c i v i l , e l c u a l l o g r ó , 
d e s p u é s de var ias horas, que abr ieran l a 
puerta de la casa donde el colono se hal la-
ba en ce irado y herido a cansa de los ma-
los tratos de que h a b í a sido objeto. 
E l autor del secuestro h a sido detenido 
y encarcelado. 
Información de provincias 
A N D A L U C I A Somatenes de C a t a l u ñ a , a l a que «acompa-
ñ a b a su presidente . 
B A R C E ' ONA, 10.—En la A u d i e n c i a se ha 
vis to esta m a ñ a n a l a ¿ ¿ u s a i n s t r u i d a con-
t r a Onofre Pons Sola, vecino de San Mar-
t í n , que m a l t r a t ó d - pa labra a L e á c a l d e de 
aquel pueblo en o c a s i ó n en que e j e r c í a 
funciones de au to r idad . E l f i sca l p ide p a r a 
el procesado u n a ñ o y u n d í a de rec lu-
s i ó n , 
BARCELONA, 16.—La C o m i s i ó n m u n i c i -
p a l pe rmanente a c o r d ó l i j a r en 6.529,597,87 
pesetas el i m p o r t e de l presupuesto p a r a 
l a t e r m i n a c i ó n de las obras de apertura, 
y u r b a n i z a c i ó n de l a pa r te muava de l a 
cal le de Balmes. 
T a m b i é n a c o r d ó , a propues ta -ele l a con-
dotar de fluido e l é c t r i c o a las m i n a s y . ^ sef ior i ta L ó p e z de Sagredo, que en 
reanudar e l d e s a g ü e de las que se h a l l a n adelante los l i s i ados de g u e r r a o p o r acci-
Un descarrilamiento 
A L M E B 1 A , ifi—A consecuencia de l luvias 
el tren mixto descendente tuvo que esiar 
detenido dos horas en la e s t a c i ó n de Adra, 
por encontrarse l a v í a interceptada. 
PosteriormenJe, y _ y a cerca de l a esta-
c i ó n de Santa F e — a causa de u n despren-
dimiento de tierras—, descarri laron l a m á -
quina y un coche de tercera. No hubo des-
gracias. 
A L M E R I A , 16.—La C o m p a ñ í a de eaectri-
cidad p a r a fuerzas motrices del valle Le -
crin y el Sindicato minero de S i e r r a Al-
magrera, han firmado un contrato ¡para 
inundadas a causa de los veneros subte-
r r á n e a s . Trátáse de unas minas argent í -
feras muy ricas. 
L a nobicia h a .producido inmenso júbi -
lo e n el pueblo de Cuevas de V e r a , cuyas 
calles han recorrido u n a banda de m ú -
sica. 
Corona argentina a Durán 
C A D I Z , 16.—El p r ó x i m o d í a 19 se celebra-
r á n solemnes honras f ú n e b r e s en el pan-
t e ó n de marinos ilustres en sufragio del 
teniente de navio s e ñ o r D u r á n . E n ese d í a 
será colocada subre su tumba l a corona 
enviada par l a Argentina. 
C A D I Z , 16—Procedente de L a r a c h e lle-
g ó a este puerto el vapor T i n t o r e , condu-
ciendo 337 soldados del regimiento de Ma-
llorca y 221 de Cazadores de M é r i d a , que 
vienen repatriados. Poco d e s p u é s de lle-
gar salieron en tren para s)u destino, sien-
do despedidos por las autoridades. 
E l vapor fíamelo trajo 357 reclutas, que 
s e g u i r á n el viaje p a r a incorporarse a las 
unidades de Marruecos. 
H U E L V A 16.—En lo Junta general cele-
brada por l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa se 
a c o r d ó por a c l a m a c i ó n nombrar presiden-
te honorario de l a . mi sma a l i lustre pe-
dagogo s e ñ o r Siurot. 
Municipalización del agua 
S E V I L L A , 16.—El Ayuntamiento, en l a 
s e s i ó n del pleno que d u r ó tres horas y me-
dia, a p r o b ó l a totalidad del presupuesto 
ordinario para 1927. 
T a m b i é n a c o r d ó munic ipal izar el servi-
cio de aguas filtradas del Guadalquiv ir , a s í 
como las l lamadas de los C a ñ o s de Car-
mona, n o m b r á n d o s e u n a C o m i s i ó n direc-
dente de trabajo tengan preferraacia para 
la c o n c e s i ó n de puestos l impiabotas. 
B A R C E L O N A , 16.—Ha fallecido el orga. 
nista de l a Catedral de T a r r a g o n a , don Mi-
guel Rué , presb í tero . 
B A R C E L O N A , 16.—El presáden-Je del Club 
M a r í t i m o nepart ió las medallas.- conmemo-
rat ivas de l a c o o p e r a c i ó n que* pres tó el 
R e y a las regatas del Club. 
Va a denunciar y es defíenido 
B A R C E L O N A , 16.—José Llopis ' Mi l íá de-
n u n c i ó que al pasar por l a caüie de T a r r a -
gona dos individuos intentaron- robarle. 
L a P o l i c í a , a l practicar aveEiguaciones, 
tuvo que empezar por detener a l demun-
ciante, que estaba reclamado por un Juz-
gado. 
B A R C E L O N A , 16.—En l a A c a d e m i a de 
Buenas Letras , el a c a d é m i c o .,don Buena-
ventura Bassegoda d i ó lectura- al l ibro de 
Memorias que dejó escrito el comandante 
don Rafae l de L i a n z a , que l o r m ó parte del 
Ejérc i to de N a p o l e ó n . 
B A R C E L O N A , 16 . - -En Reus^-sa^oe lebró ei 
certamen nacional , d e d i c a d o , ' ¡ a l a realeza 
de Cristo, organizado por el semanario ca-
tó l i co de dicha p o b l a c i ó n . 
P r e s i d i ó el Cardenal de T a r r a g o n a . Don 
Salvador Rio l p r o n u n c i ó un discurso sobre 
l a realeza de Cristo. Don Fel ipe Catoeza d ió 
lectura a l a Memoria y r e p a r t i ó los pre-
mios. 
B A R C E L O N A , 16.—La tiple í Carmen R a -
mos p r e s e n t ó en el Juzgado u n a rec lama-
c i ó n contra e l maestro MiSája. p i d i é n d o l e 
algunas cantidades que le de3be como em-
presario. 
B A R C E L O N A , 16.—En Sabadel l se h a re-
tora compuesta de "tres concejales" y seis ' slielto> d e s p u é s de u n a entrevista de patro-
nos y obreros con el alcalde, l a huelga 
planteada en l a f á b r i c a de Rocamora . 
vecinos. 
— E n t é r m i n o de Vejer de l a Frontera y 
en e l sitio conocido por Torrenncva , a 
causas de averias en el motor a m a r ó el 
h i d r o Savo ia 16, T . E . 4., que se d i r i g í a 
de Mel i l la a Cádiz . Sus tripulantes, capi-
t á n de I n f a n t e r í a don F e m a n d o P é r e z , 
teniente Taulet y Francisco Batel , resulta-
ron ilesos. E l aparato quedó destrozado. 
El Ateneo de Sevilla 
S E V I L L A , 16—Se h a verificado l a aper-
tura de curso del Ateneo, d é d i c á n d o s e l a 
velada a conmemorar el centenario de S a n 
Francisco de As í s . Presidieron e l infante 
don Carlos, Cardenal I lundain , alcalde, 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , comandante 
de Mar ina , rector de l a Univers idad y 
otras autoridades. As i s t ió numeroso p ú b l i c o 
entre el que se encontraban muchos reli-
giosos franciscanos. Se leyeron var ias poe-
s í a s e hicieron uso de l a pa labra don Ma-
nuel F e r n á n d e z L a s so de l a V e g a y el pre-
sidente de l a s e c c i ó n de L i t era tura don 
José M a r í a Rey, finalizando el acto con 
un e l o c u e n t í s i m o discurso del cronista de 
l a orden franciscana, padre Angel Ortega-
Todos los oradores fueron ovacionados. 
ARAGON 
Z A R A G O Z A , 16.—Conocedor e l goberna-
dor de l a escasez de b á s c u l a s p a r a p e s a r 
la remolacha, se h a dirigido dos veces a l 
Gobierno pidiendo s e t o e f ó n p a r a e s í e 
a s u n t ó . 
E l director general de Abastos c o n t e s t ó 
con u n telegrama a l gobernador, manifes-
t á n d o l e que se d i r i g í a a l director de l a 
Azucarera y a los de otras entidades p a r a 
que informen sobre el part icular . 
Z A R A G O Z A , 16.— S e g ú n comunica e l al-
caide de Mequinenza a l gobernador c iv i l 
de Zaragoza, se h a solucionado l a huelga 
planteada en las minas de c a r b ó n de Me-
quinenza reanudando hoy ei trabajo los 
obreros. 
A S T U R I A S 
E l f e r r o c a r r i l F e r r o l - G i f ó n 
GÜON, 16.—En l a s e s i ó n celebrada hoy 
por el Ayuntamiento se a c o r d ó u n voto de 
gracias p a r a todos los Ayuntamientos que 
se interesan y apoyan i a c a m p a ñ a , del de 
Gíjón en el asunto del ferrocarri l a Fe -
rrol . 
Hoy v i s i t ó al alcalde en funciones u n a 
C o m i s i ó n del Concejo de Muros para darle 
cuenta de l a Asamblea popular a l l í cele-
brada, donde se a c o r d ó adherirse a l a ve-
rificada en Gijón el domingo. 
T a m b i é n se recibieron dos te legramas de 
los Ayuntamientos de Vi l lav ic iosa y Soto 
del Barco , ad lr ir téndose a la m i s m a cam-
p a ñ a . 
E l c o n s u m o d e c a r b ó n n a c i o n a l 
O V I E D O , « . — M a r c h ó a Madr id l a repre-
s e n t a c i ó n dé l Sindicato minero asturiano 
para gestionar del Gobierno que se cum-
plan con rigurosidad Tas disposiciones re-
ferentes a la e x p o r t a c i ó n y r e g n l a r i z a c i ó n 
de precios del c a r b ó n , a s í como l a que 
obliga a todas las industrias a consumir 
c a r b ó n nacional . 
H a llegado el secretario de l a C o m i s i ó n 
del combustible, s e ñ o r Loygorr i , p a r a exa-
minar los contratos de l a patronal p a r a l a 
e x p o r t a c i ó n de carbones. 
C A T ^ l . l 
N U E V O C O N S U L F R A N C E S E N T A N C E R 
H A B A T , 16. Se a m m e i a oficialmente cd 
aoanbramk'nto del s e ñ o r W i t a s s e para el 
cargo de c ó n s u l general en T á n g e r . 
E l s e ñ o r Larvendes, de la Res idenc ia ge-
neral, le s u s t i t u i r á en e l cargo de jefe de 
la región c i v i l de TTxda. 
Quiosco de E L DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A . F R E N T E 
C A 1 . A X R A . V A S 
Los juegos florales 
B A R C E L O N A , 16.—En el Ayuntamiento 
cetebearon l u n t a generad los socios protec-
tores de los juegos florases. 
Fueron elegidos mantenedorea, don E d u a r -
do Toda, presidente, y don Ignacio Igle-
sia , don Jaime B a r r e r a , presb í t ero ; i don 
Enr ique de Pocntes, don Lorenzo de B a -
l a n z ó , don Pedro Vayreda y don Octavio 
Saltar. Suplentes, don J a a n M a r í a Puach , 
don José Cerner , don Lorenzo R i v e r , pres-
bí tero y don Eduardo Gtrbal. 
L o s directivos don Francisco Mateu y 
•don José M a r í a R o c a , fueron reelegidos. 
Perreras celulares 
BARCELOfíA, í f i .—E. alcalde, b a r ó n de 
V i ver, g i r ó esta m a ñ a n a u n a vis i ta de ins-
pocc ión al Labora?,-c-;" munic ipa l en u n a 
de cuyas dependencias se han construido 
S'.O perte ias de siSVOIrt celular, destinadas 
a íi s {.erro*, que y.'' recogen en las cailfs 
y a los que, por haber mordido a alguna 
persona, ^enen quf- ser tíontótittos a ob-
s e i v a c i ó n p a r a cumprobar s i e s t á n labio-
sos. 
Ei alcalde folioftñ a l director del I.abn 
xatorio, doctor Gonzá lez , pur el estado m 
qno e n c o n t r ó Ujdus los serv i c io» . 
I tARCKLONA, 16 . - -Vis i íaron al c a p i t á n ge-
nera l el alcalde de Tortora s e ñ o r B a u , a 
quien e l general B a r r r e r a felicito efusiva-
mente por el é x i t o del viaje que a aque-
l l a ciudad realizaron sus majestades los 
Reyes durante SU permanencia en Barce-
lona i l a ComisaSn .organizador^ de los 
B A R C E L O N A , 16.—Ha sido detenido un 
matrimonio como culpable de l a s irregula-
ridades cometidas por l a . (hsnelta- C o m i s i ó n 
mixta de reclutamiento. 
E l marido f u é procesado y ' encarcelado. 
L a esposa quedó en l ibertad provis ional . 
Has ta ahora son 40 los paisanos que es-
t á n detenidos por esta causa . 
B A R C E L O N A , 16.—En l a F e d e r a c i ó n P a -
tronal se ce lebró u n a reuxrtón p a r a tratar 
de l a real orden qtie estaMece el C o m i t é 
regulador de l a p r o d u c c i ó n nac ionaL : 
Se n o t ó mucha reserva respecto a l a con-
enviencia de dicho organ í l smo . E n breve 
se c e l e b r a r é otra r e u n i ó n . 
B A R C E L O N A , 16.—En l a . Academia de 
Ciencias y Artes el presidente saliente, se-
ñ o r Serat, d ió p o s e s i ó n a l . entrante, mar-
q u é s de Camps. 
Este p r o n u n c i ó un discurso elogiando 
al presidente que cesó . 
Banquete a don Alfcmso Sala 
B A R C E L O N A , 16.—En el Círculo del L i -
ceo se c e l e b r ó e l banquete con que l a Jun-
t a de Somatenes, el c a p i t á n general y e l 
director de Somatenes obsequian a don 
Alfonso S a l a por. l a c o n c e s i ó n del conda-
do de E g a r a . 
A l f inal del acto, el general don F e m a n -
do Benenguer e n v i ó un telegrama a l jefe 
de l a C a s a M i l i í a r del Rey," x o g á n d o l e ma-
nifieste a l Monarca los v o t o s de amor y 
a d h e s i ó n a l Trono que hace l a Comíts lón 
organizadora, y a l a vez e l a g r a d e d m i e n -
to por haber asistido al traslado a su 
casa de l a h i s f ó r i c a bandera que estuvo 
en l a c a m p a ñ a de l R o s e R ó n , agradecimien-
to que hacen extensivo a .su a l teza l a ín -
tanta d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , que s e d i g n ó 
ser m a d r i n a de l a bandera del S o m a t é n 
de Granolleirs. 
G A L I C I A 
F E R R O L , 16.—Han. l legado don Horacio 
E c h e v a r r i e t a y tí b a r ó n de l S a c r o lárlQ, 
que se proponen ins ta lar en este puerto 
u n a importante industr ia , p a r a duyo ne-
gocio se proponen adquirir l a ant igua fá -
brica de l a Cabarca.. Hoy, r e g r e s a r á n a M a -
drid. 
N A V A R R A 
P A M P L O N A ^ IÉ.—Esta m a ñ a n a .se^reunie-
ron los presidentes de l a C á m a r a de Co-
'mercio y de los Casinos y los directores 
dé los ©er iódicos locales, m o s t r á n d o s e to-
dos absolutamente conformes c o n e l acuer-
do munic ipa l de ofrecer i o s patoeltaaes B a -
r a l a i n a l Estado. 
L o s reunidos se tras ladaron luego a l a 
A l c a l d í a , manifestando al alcalde que P a m -
plona, por ellos representada, r o b u s t e c e r á 
-el carecimiento oficial de dichos pabello-
nes a l Estado. 
V A T J P N C m 
Bautizo de un ex Oficial del Zar 
V A L E N C I A , 16.—En l a i g l e s i a de San t a 
C r u z fue b a u t i z a d o e l ex o f i c i a l de l Es-
tado Mayor del Z a r y í c t o r Alexaedros, 
s iendo a p a d r i n a d o p o r e l alcalde, s e ñ o r 
Oliag-, y po r su h i j a A m p a r o . 
V A L E N C I A 16—En el v a p o r « V i c e n t e 
P u c h o ! » m a r c h a r á n m a ñ a n a a C e u t a 881 
rec lu t a s de las Cajas de C a l a t a y u d , Caste-
l l ó n , Vinaroz, Terue l , Tortosa, Já t íva , A l -
c i r a y V a l e n c i a . 
V A L E N C I A 1 6 . — P a r a t o m a r p a r t e en la 
p r i m e r a t i r a d a de aves a c u á t i c a s -de l a A l -
b u f e r a l l e g a r o n e l m i n i s t r o de P o l o n i a y 
dos agregados de l a E m b a j a d a alemana-
D e S i l l a dan c u e n t a de l a r r i b o de 6oo 
cazadores ext ranjeros . 
V A S C O N G A D A S 
El ministro de Marina a Bilbao 
B I L B A O , 1 6 . — M a ñ a n a , en el segundo ex-
preso, l l e g a r á e l m i n i s t r o de M a r i n a , que 
se h o s p e d a r á en e l ho te l C a i l t o n . A me-
d i o d í a se c e l e b r a r á u n banquete que l a 
A s o c i a c i ó n de Navieros d a r á en su ho-
n o r e n e l Club M a r í t i m o del A b r í 
Por l a la rde v i s i t a r á los ta l leres de l a 
Sociedad Eusca lduna y por l a noebe asis-
t i r á a u n banquete con que le obsequia 
e l Consejo de A. de d icha Sociedad y 
e l jueves p r e s e n c i a r á l a b o t a d u r a del 
buque Juan. S e b a s t i á n Elcano, cons t ru ido 
en los talleres de l a Cons t ruc tora Nava l 
con destino a l a C o m p a ñ í a T r a n s a U á n t i c a i 
B I L B A O , IG.—Una C o m i s i ó n de la d i í é ó -
l i v a de l a Sociedad de Via jan tes y Comi -
sionistas d f l Norte de E s p a ñ a , ha v i s i -
tado al gobernador p a r a t r a n s m i t i r po r 
s u oonducto al presidente de l Gobierno, 
nn c o m n n i r a d o , p i d i e n d o l a r .onfocclón 
del carnet, f e r r o v i a r i o y la rebaja do b i -
lletes y tar ifas de transportes, i nvocan- ' 
'do, pai-a e l lo , e l . e jemplo de o t ros p a í s e s . 
B I L B A O , 16.—Ahothe c e l e b r ó su r e u n i ó n 
anunc i ada , e l A th l e t i c C lub , acordando au-
m e n t a r l a cuota social desde p r i m e r o de 
enero a cinco pesetas, que has ta ahora 
era de tres, con objeto de sufragar los 
g i ^ d e s . gastos que^ tieae oi G M ) . 
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^ F E ^ T O S E X T R A N J E R O S . — Marruecos 
r R F b l T O 0 ' L O C A L (97,65), 98,70. 
S n U L ^ S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
X^r 100 ' 89,65), 89.70; í d e m , 5 por 100 
97.40; í d e m , 6 por 100 (107,35), 
0 A r r i O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a (626), 627; 
Hií>0t'ccari0 (405)'- 4015 í d c m HisPal10 
C r i o a n o (158,50), 159; í d e m E s p a ñ o l de 
S o (194), 193; Azúcar preferente: 
S o 95), 95.50; M. Z. A . : contado 
« ^ 433 75; fm p r ó x i m o (434). 436; Nor-
contado (474). 476; fin oorriento (474), 
T - fin p r ó x i m o (476), 479; T r a n v í a s 
7 2o , 87,25; í d e m , fin corriente (87,50), 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval 6 
_ IOO (%) 96,25; í d e m (bonos), 1923, se-
mda (99,50), 99.50; Nortes, segunda (67,90), 
90; quinta (68), 68; Valencianas (99), 
'• '-^Eurias, tercera (67,15). 66.75; Can-
Ñmc (78,751. 78,75; Alsasua (86,15), 86,15; 
i Española. D (94), 94; T r a n v í a s , 6 por 
)0 (101,75), 101,30. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s (22,20), 
Í20' l ibras (32). 31,95; dó lar (6,585), 6,59; 
" '(27,45), 26,85 
B A R C E I . O N A 
Interior, 68.30; Exterior, 81.75;- Amort íza-
le 5 por 100, 91,50; Nortes, 476,25; Al ican-
es, 431; Andaluces, 358,75; Orenscs. 26,40; 
olonial, 76.35; Fi l ip inas , 214,50; francos, 
1,20; libras, 31,92 
B X Z . B A O 
Banco Central, 78: Banco de Vizcaya , 
.075; Nortes. 473; Hidroe l éc t r i ca Ibér ica , 
ÍB; Navieras J . Aznar, 830: Papelera E s -
añola. 106,50: Resinera. 159; Amortiza-
lf, 1917. 91,35; Tesoros (noviembre), 
01,20- , 
P A R I S 
Pesetas, 451,75 ; marcos. 706; l iras, 122,25 ; 
bras, 144,95; dó lar . 29.86: coronas suecas, 
XI; ídem austr íacas . 420: í d e m ebecas,1 
}; francos suizos, 578; í d e m belgas, 415; ¡ 
.orín, 1,193. 
L O N D R E S 
suecas,-18,20; í d e m noruegas, 18,86; í d e m 
pnamarquesati, 18,20; florín, 12,125; peso' 
argentino, 45,65. 
H U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,265; l ibras, 4,8515; francos, 
3.3475; ídem belgas, 13,925; í d e m suizos, 
p ; Itras, 4,105; coronas danesas, 26,655; 
[ídem noruegas, 25,75. 
KOTAG I N F O R M A T I V A S 
Pesetas n o m í n a l o s negociadas: 
Interior, 1.450.900 ; Exterior, 23.200; 4 por 
0 Amortizablc, 30.000; 5 por 100 Amorti-
ablc, 1920, G7.000; 5 por 100 Amortizablc. 
'M, 8.000; Tesoro de enero, 152.000; í d e m i 
obrero. 44.000; í d e m abri l , 8.000; í d e m no-1 
iembre, 67.000; í d e m junio, 17.000; Deuda | 
'erroviaria, 104.500; Obligaciones munici-
alcs, 1868, 3.000; Deudas y obras. 6.500; 
Sanche, 1915, 3.000; Vi l l a de Madrid, 1914.. 
00; ídem 1918, 5.000; í d e m 1923, 7.0JO; 
Transailámica, 1925, mayo, 2.000; T a n g ? r 
P'ez, primera, 0.500; íde'm segunda, 1.000; 
|(lulas del Raneo Hipotecario, 4 por 100, 
POO; ídem 5 por 100, 269.500; í d e m 6 por 
W, 115.000; Crédito Local , 16.000; Marruc-
F , 12.500; Banco de E s p a ñ a . 5.000; Hipo-
fario, 10.500; E s p a ñ o l de Crédito, 26.750; 
«ispano-Amcficano, 3.000; Alicantes. 12 ac-
pones; ídem fin corriente, 275 acciones; 
pMíi fin próx imo, 125 acciones; Nortes, 51 
FCiones; ídem lia corrieme, 50 acciones; 
-Wem fin p r ó x i m o , 50 acciones; T r a n v í a s , 
j'-SOO; ídem fln corriente, 12.500; Azuca-
r 5 s Preferentes, 25.000; Hidroe l éc t r i ca E s -
Wola, 6 por 100. n, 12.500; U n i ó n Eléc-
«"ca Madrileña. (> por loo. 25.noo: construc-
J0n Naval, 6 por mu, iruKii); bonos Cons-
F ^ ó n Naval, 1023, segunda, 65.500: Nor-
segunda, 12.500; í d e m quima, 10.500; 
ptunas, tercera, -'..nno; Alsasua. 0.000 ; Can-
E l empréstito de Obras 
públicas, cubierto 
o 
Se calcula que más de cuatro veces 
S ó l o en Madrid pasan de los 225 millones 
E n el Banco de E s p a ñ a y sucursales se 
ce l ebró ayer el anunciado e m p r é s t i t o de 225 
miUones de ipesetas en Deuda amortizablc, 
a l 5 por 100, exenta de l a c o n t r i b u c i ó n so-
bre las utilidades de l a riqueza mobilaria. 
Los intereses se a b o n a r á n , s in descuento, 
por trimestres vencidos, a partir del d í a 1 
de enero p r ó x i m o . L a a m o r t i z a c i ó n empe-
z a r á a partir del 1 de enero de 1937 y los 
sorteos se c e l e b r a r á n trimestralmente. E l 
tipo de e m i s i ó n h a sido el 99 por 100. S i 
l a s u s c r i p c i ó n excediera de l a cantidad pe-
dida, se p r o c e d e r á a verificar el correspon-
diente prorrateo, quedando excluidos los 
suscriptores por cantidades inferiores a 5.000 
pesetas.. 
L a i m p r e s i ó n es en extremo optimista, 
c r e y é n d o s e que s ó l o Madrid y Bilbao cu-
br i rán con exceso. 
Desde las pr imeras horas acudieron a 
las ventanil las del Banco los p r i n c i p á l e s 
suscriptores, h a c i é n d o s e l a o p e r a c i ó n nor-
malmente. 
A las once de la m a ñ a n a iban suscritos 
127 millones, c i fra que se e l e v ó a 148 mi-
llones a m e d i o d í a . 
A la una de la tarde visitamos a don P í o 
Escudero, que nos dijo que sus impresio-
nes eran excelentes, a ñ a d i e n d o q m este 
e m p r é s t i t o era uno de los mayores éx i to s 
por él conocidos. T e r m i n ó diciendo que, 
s e g ú n datos que obraban en su poder, a 
esta hora iban suscritas 205.797.500 pese-
tas, de las que 150.796.500 c o r r e s p o n d í a n a 
Madrid y las 55.001.000 restantes a provin-
cias. 
L a s m á s importantes cifras corresponden: 
Banco de Urquijo. 95 mil lones; E s p a ñ o l de 
Crédito, 80; Hispano Americano, Bilbao y 
Vizcaya , 20 cada uno : Ferrocarr i l del Nor-
te, 10; C a j a Postal de Ahorros, seis; Ins-
tituto Nacional de P r e v i s i ó n , c inco; Fe-
rrocarr i l Central de Aragón , cuatro, y Ban-
co Popular de los Previsores del Porvenir , 
m i l l ó n y medio para sus clientes y un 
m i l l ó n para su cartera. 
P a r a mantener el orden fué reforzado 
el servicio de P o l i c í a del Banco con ocho 
agentes a las ó r d e n e s del s e ñ o r Herraz. 
A las cuatro de l a tarde, l a cantidad 
sus-crita a s c e n d í a a 260.162.000 pesetas de 
las que 161.580.000 corresponden a Madrid 
y 98.582.000 a provincias. 
A part ir do 'esta hora aumentaron l a s . 
dificultades, s a b i é n d o s e que en Madrid', a 
las siete de l a tarde, p o d í a considerarse j 
cubierto el e m p r é s t i t o con exceso, y a que 
la cantidad a s c e n d í a a 203 millones y fal-
taban cerca de 1.000 recibos por formalizar. 
A ú l t i m a hora no estaban t o d a v í a reuni-
dos todos los datos, y hasta hoy no p o d r á 
saberse el resultado exacto de l a o p e r a c i ó n . 
* * * 
B A R C E L O N A . 16.—Hubo en Barcelona 
3.158 imponentes. E n total l a s u s c r i p c i ó n 
a l canza a 46.031.500 pesetas, pcrfé 'neciendo 
el 70 por 100 a los imponentes del ¡peque-
ño ahorro. 
* * 
Bf í .BAO. 16.—Esta m a ñ a n a se h a cele-
brado en esta capital l a s u s c r i p c i ó n para 
el emprés t i to de 225 millones de Amorti-
zables.-
Esta plaza ha suscripto 62.850.500 pesetas 
eu total, de las cuales h a tomado: 30, el 
Banco de B i lbao; 15, el de Vizcaya , y 10. 
la C a j a de Ahorros Municipal . 
Él total do boletines h a sido de 1.316. 
Por noticias recibidas de San S e b a s t i á n 
se sabe que se han suscripto al l í 14 mi-
llones y en Vitor ia 2.200.000 pesetas. 
* * * 
SALAMANCA*, 16.—Se suscribieron 5.280.500 
pesetas, siendo los suscriptores oerca de 
400. L a mayor cantidad suscrita fué l a 
del banquero don Mat ías Blanco Cobaleda, 
que lo hizo por 2.800.000 pesetas. 
* » * 
SAN" S E B A S T I A N . 16.—Para e l e m p r é s t i -
to se hicieron hoy 628 suscripciones con to-
tal idad del p e q u e ñ o ahorro por un valor 
de 13.465.000 pesetas. Los mayores suscrip-
tores fueron l a C a j a de Ahorros, con seis 
mil lones; el Banco Guipuzcoano y e l de 
S a n S e b a s t i á n , con dos cada uno, y e l 
Banco Urquijo, con medio. 
* * * 
V A L E N C I A , 16.—Aunque no se han faci-
litado a ú n noticias oficiales, se sabe que 
la s u s c r i p c i ó n p a r a el e m p r é s t i t o l l e g ó en 
Valencia a nueve millones de pesetas. 
* * -x-
Z A M O R A , 16.—Se hicieron 203 suscrip-
ciones por un valor total de 897.000 pese-
ras. 
* * * 
Z A R A G O Z A , 16.—La s u s c r i p c i ó n p a r a el 
e m p r é s t i t o del Estado a l c a n z ó en Zaragoza 
a 5.667.500 pesetas. 
E l n ú m e r o de suscriptores fué de 975. E l 
Banco de A r a g ó n s u s c r i b i ó 1.569.000 pese-
tas. 
V i g i l a d 
C r e c i m i e n t o 
Queréis ver a vucs-
tro's hijos c r e c e r 
sanos y robustos ? 
D a d l e s con regu-
laridad la Emulsión 
S C O T T . 
m 
Tan eficaz para los mayores como para los niños 
Veréis como todos los dias ganan en salud y 
robustez y como pasan la infancia y la niñez 
con expresión alegre rebosando satisfacción. 
A medida que se fortalezcan correrán menos 
peligro de contraer tantas enfermedades 
propias de la niñez. 
L a Emulsión S C O T T es un tesoro para los 
niños en su periodo de crecimiento pues en ella 
va la selección del mejor aceite de hígado de 
bacalao del mundo. 
Pídase y exígase para ello la genuina. 
E m u l s i ó n S c o t t 
Recomendada particularmente en casos de 
D E B I L I D A D G E N E R A L T O S R E S F R I A D O S B R O N Q U I T I S 
C O N S U N C I O N R A Q U I T I S M O E S C R O F U L A 
(5) 
S e l e c c i ó n de l equipo que^ 
l u c h a r á c o n t r a H u n g r í a 
Se jugarán dos partidos y uno de en* 




Hemos recibido una nota del Comité de 
se l ecc ión , que en s í n t e s i s viene a decir lo 
siguiente: 
E l d í a 25 del presente mes se j u g a r á un 
partido entre los equipos A y B . E l iprime-
ro será el mismo que el a ñ o pasado era 
considerado por el Comité como el equipo 
nacional, con la ü n i c a v a r i a c i ó n de que 
Samitier pase a l ataque y aquellas otras 
que pudieran producirse por lesiones, en-
fermedades, etc. E l segundo lo f o r m a r á n 
elementos que y a en l a temporada ú l t i m a 
eran suplentes o rtuevos valores conside-
rados como internacionalizables. 
Por el desarrollo de este partido se me-
jorará la f o r m a c i ó n A para un nuevo par-
tido, decisivo de s e l e c c i ó n , que se celebra-
rá el d í a 2 de diciembre. Formado de este 
modo el equipo que r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a 
contra H u n g r í a , se le e n t r e n a r á con u n a 
s e l e c c i ó n regional. 
* * * 
Resultados de los ú l t i m o s partidos de l a 
primera d i v i s i ó n de l a L i g a inglesa: 
T O T T E N H A M H O T S P U R - C a r d i f f City. 4—1 
W E S T HAM UNITED-Aston V i l l a 5—1 
SUNDERLAND-Liverpoo l 2—1 
E V E R T O N - D e r b y County 3—2 
L E E D S U N I T E D - W e s t B r o m w i c h Al -
biou 4-
B I R M I N G H A M - R u m l e y 1—0 
T H E W E D N E S D A Y - B o l t o n Wanderers . 2-
B ü R Y - N e w c a s t l e United 3—2 
M A N C H E S T E R U M T E D - L e i c e s t e r City. 3—2 
S H E F F T E I . D r \ T T E D - B l a c k b u r n Ro-
vers 4—3 
Arscnal-Huddcrsfleld T o w n 3—3 
C E O S S - C O U N T R Y 
V A L E N C I A , 16.—La F e d e r a c i ó n Valencia-
na de Atletismo h a planeado y a el recorri-
do del p r ó x i m o campeonato nacional de 
cross, que t e n d r á lugar el d í a 27 de febre-
ro. E n vez de ser un circuito completp s e r á 
uno de 3.330 metros, q!uc los concursantes 
lo cubr i rán tres veces, lo que supone u n a 
distancia aproximada de 10.000 metros apro-
ximadamente. 
E n a l t a v o z y a l o í d o 
D e l inl icrno de u n a noche de tos se 
pasa a la g lor ia de un s u e ñ o tranquilo 
tomando las P A S T I L L A S C R E S P O . 
Por su agradable sabor, puede decirse 
de las P A S T I L L A S C R E S P O , p a r a l a tos,' 
que curan deleitando. 
L a m a y o r í a de los m é d i c o s ca lman su 
tos con P A S T I L L A S C R E S P O . 
U n a P A S T I L L A C R E S P O en l a boca 1c 
l i b r a r á de l a gripe, p u l m o n í a , catarros y 
d e m á s perniciosos efectos do todo brusco 
cambio de temperatura. 
" s e ñ o r X s 
La Peletería internacional 
P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E L O , ofrece 
un gran surt ido 'en pieles sueltas, renards 
y echarpes. Abrigos dede 225 pesetas. 
Con su uso desaparecen las grietas y se 
obtiene una piel tersa y fina. D e venta en 
p e r f u m e r í a s y farmacias . 
L a s K S N a K R T T 
Tienen la misma belleza y d u r a c i ó n que 
las l e g í t i m a s . V e n t a exclusiva. 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
IflH MMí' 
P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Nuevos modelos e n terck>pelo y fieltro 
Precios m u y reducidos 
P I Y M A R G A L E , 5, E N T R E S U E L O 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
Despacho t é c n i c o de compraventa 
y a d m i n i s t r a c i ó n de casas, hotc-
S, les, solares y fincas r ú s t i c a s 
¿ v . c o m e p £ Ñ A L v e * , 2 0 p / t A L f Z d A 
1 2 3 2. 5 a 8. G R A N t H O C A S m E f . 
M i é r c o l e s 17 de n o v i e m b r e _ d * j m 
R a d i o t e l e f o n í a 
J ^ T - U 45, Nota do sintonía. C a l e n d a ^ a * 
Sonómicó . Santoral Intonnac.on^ ^ ^ 
Notas del ^ - ' ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ i 
. Cot.zacionee de .Bol^. ^ W ^ J ^ 
ticias do Prensa. P r i m ^ . ^ P ^ meteonv 
\ T r * Z U l 15 Señales horarias. Cierre de la 
logica^l2.15, Be 0rqlM6ta Arty*. 
tk ias de Prensa.-18.30, Cotizacione* de Bol-
¿ Baturrillo. Orquesta Artys Mañano Pa-
S f i a : . L a escultura durante los s i g l o s I V 
• T I L , ícliarla). Música de baile. Transmi-
L Í T e l i j ^ b a n c b The London Eythm Kmg 
y orquesta Ibáñe^, del Palaeio de H i e l o . -
19.30. F i n de la omisión.-21,30, Pnmera i n -
ferencia del curso de cVulgpizacion Históri-
c a , por don José Ballester.-22. Campanada* 
da Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
t i íac iones de Bolsa. Ketransmiaión de la ¿P*-
ra del tec+ro del. Liceo de Barcelona. Noti-
cias de dU&raa hora. 
CONCURSO D E B E C E P T O B E S 
L a revista. Radio Sporí h a abierto un con-
curso ipara premiar los tres receptores d£ 
una. l á m p a r a para altavoz m á s p o p u l a d 
y de m á s rendimiento. Los donativos pa-
r a premios pasan de 2.000 ipesetas. E l Ju-
rado e s t a r á compuesto por un represen-
tante de l a Junta t é c n i c o i n a p e c t o r a de ra-
d i o c o m u n i c a c i ó n , delegados do todas las 
Sociedades de radio y Prensa diaria y 
t écn ica . Los aparatos p o d r á n presentarse 
del 20 al 30 de diciembre en las oficinas 
de l a revista paseo' del Prado, 46 
J 
c. 4.000; Valenc ianas , 16.000; T r a n -
3:ooo. 
{¡f^dG c r t m n i r r a -. 
J5tI?COs' i r o - m a 2'2'05' r>0-u00 a - • 1 0 ' 
¡UQJ-2'2'^ U '^ 000 a 22,20. Cambio me-
t>óla s. 1.000 a 31.95. 
Tod 
,'re«. 2.500 a 6,59. 
v v « 
«oncp0 Cl intcrés financiero de ayer se re-
entra en la s i ibcripción del ernprés-
E j ! * ^ hacemos referencia en otro, lu-
kme OSÍO n11"101"- J'or 0-s!:i causa el 
WísiTn ^ 0Pcriu:ioni^ realizadas es redu-
Nem • mostrando los cambios buena 
del pñción' singularmente en los valores 
|L j , !^0 , cluc influenciados por las buc-
Rjora re"Síones 'icl r0,'crifio ''i i ipréstito 
|yiSasn '^'ahlcmonn- su c o i i z a c i ó n . Las 
S, p'« P>!,ran.ir'r;i- se nujostrun irregula-
^are; 0 soslcnidos los francos y los 
N s , y debilitadas las l ibras y 
I M ' r k ^ " 0 1 ' ^ " ' ^ 70 ^ " i m o s en parli-
Kte'riar a ^ rn l;is resta ni es series; cl 
Forti7a^anu L'' 1 ' ^ ' H I . " . - : el 4 por 100 
^ a n t i c T aumpTUa 6° centimns; cl por 
varia 0 Cedc :!r> '-^minios, y el nuevo 
•e iai. e?\ su cotizadas, 
c é n t ü / RaCi""es íiel To8om mejoran 
h t ó j n j S !as d0 enero, -¿r, las do fe-
fenbre <,e abli l l9- ' y ir) l:js ,l0 no-
^ el i 
^Uto p,PanUu"(,Ilto lle «rédito aumenta 
1 el Uií anco <ití E s p a ñ a y jrt cénti-
ü^ro .i ,1n0"Americano' y d(-sinerv' n 
' ^ ñ o l í ' ' i 'S, 01 "ipolerario v una ,1 
K S s U ' í , f ' • i a l 'otizn MI1ii:,III..nn.-.us 
K R e s U o a ' u ' " "," 
g a n t e s suben i '"-al0,t;S ú" , , a ' " V " ' 
*vias. Pmondo cl ^mbio anterior «os 
^ t i m o s T i i!i'i"'"""a!l 
las llblils y 60 las l i ras ; no 
N o h a y b i l l e t e s d e N a v i d a d 
e n l a S e c c i ó n d e L o t e r í a s 
E n l a S e c c i ó n do Loter ías de la Direc-
c i ó n General del Tesoro, s e g ú n ha comuni-
cado a l ministerio de Hacienda, se han 
agotado y a los billetes para el sorteo cx-
iraordinario de Navidad., Todos los n ú m e -
ros han sido distribuidos entre las Admi-
nistracionos de Espafia, sin que ceto quie-
ra decir que é s t a s los tengan y a vendidos. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n do Loter ías n ú m e r o 6, 
de Barcelona, i n g r e s ó anteayer para pago 
de billetes un m i l l ó n de pesetas; la n ú -
mero 12, de l a m i s m a ciudad, 1.600.000; l a 
n ú m e r o 3, de Madrid, 640.000; la n ú m e r o 
32. 520.000, y l a n ú m e r o 51, 320.000. 
E l total de billetes que salieron ayer 
de l a s e c c i ó n de L o t e r í a s ascienden a 3.351. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C A B A L L E R O S D E J , P I L A R . — 7 t., prime-
ra conferencia doctrinal del P. Alfonso To-
rres, S . J . , sobre «El s í m b o l o do los A p ó s -
toles". 
C I R C U L O MERCANTIL.—10,30 n.. don An-
fonio Goicocchca, que c o n t i n u a r á sobre 
«Las C o m p a ñ í a s mercantiles en el ante-
proyecto de reforma del Código de Co-
merc io» . 
LNIN E R S I D A D P E M A H R I P (Facultad de 
Fi losof ía y i eiras).—6 t., principio del cur-
so « F u n d a m e n t o s de la cr í t i ca estét ica», 
por don Lucio Gi l Fagoaga. H a b l a r á sobre 
«Orígenes . Anarquismo es té t ico . R . Wag-
ncr». 
C O N F E R E N C I A S U S P E N D I D A . — L a con-
ferencia de don ("arlos Martí, que d e b í a 
haberse celebrado ayer en l a U n i ó n Ibero-
Étméricaña, f u é aplazada por i n d i s p o s i c i ó n 
del c onferenciante.' 
L a mejor s o l u c i ó n a lca l ina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural , superior a todos los pre-
parados artificiales. F a c i l i t a l a d i g e s t i ó n y 
evita las infecciones. C u r a de verdad el ar-
tritismo, r e ú m a , diabetes, gota, etc. 
V e r í n S o u 3 3 3 
Aguas alcal inas, sin r i v a l para las v í a s 
ur inar ias . V e n t a farmacias y d r o g u e r í a s . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
E P I L E P S I A 
9 A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A H T I E P l L E P T i C A S 
D E O C H O A 
1 
P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
var ían los francos y ganan medio c é n t i m o 
los dó lares . 
A m á s dé un c a m b i ó se cotigau: 
Interior a 67,50, ü7,fi(i, G7,7(), G7.7;), 67,90 
y 68; obligaciones del Tesoro de enero a 
102 y 102,10, c é d u l a s hipotecarias a l 5 por 
100 a 97,35 y !)7.40. í d e m a l 6 por 100 a 
107,45 y 107,50 y Alicantes u fln del co-
rriente a 432,50, 433,25, 433,50 y 433,75. 
P H O S C A O 
E l más exquisito de los desayunos 
E l mds potente de los reconstituyentes 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los médicos a los 
anémicos, a los convalecientes, a lo.s débülcs, a los ancianos v 
a todos los fltie sufren de u n a afección de<l estómago o one 
digieren con d i f i c u l t a d . 
E n farmacias y droguerías 
Depósito: Fortuny, S. A. 32, Hosprtal - Barcelona 
f 1 
D i e t a s p o r l o s v u e l o s , 
B u e n o s A i r e s y F i l i p i n a s 
Se h a concedido el derecho al percibo 
de setenta y cuatro d í a s de dietas al co-
mandante don R a m ó n Franco y al c a p i t á n 
de Art i l l er ía don Julio Ruiz de Alda por 
su viaje Palos-Buenos Aireo, y de noventa 
y seis al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don E d u a r -
do Gonzá lez Gal larza y de ciento cuarenta 
y siete d í a s al c a p i t á n dn Art i l l er ía don 
J o a q u í n L o r i g a y sargento m e c á n i c o E u -
genio P é r e z , por su viaje a é r e o Madrid-
Fi l ip inas . 
L a cantidad que perciban no s e r á supe-
rior a l a a s i g n a c i ó n que por representa-
c ión disfrutan los agregados militares de 
Buenos Aires y Tokio, importantes 29.000 
y 23.000 pesetas, acumuladas a las comisio-
nes que hayan d e s e m p e ñ a d o durante los 
ejercicios correspondtenies. 
L A CUOTA atEOITAK 
Se dispone con c a r á c t e r general respec-
to a la conveniencia de que se c o n c e p t ú e 
como hermanos a los e x p ó s i t o s adoptados 
antes de los tres a ñ o s de edad, aunque 
las personas que los criaron y educaron 
h a y a n percibido u n a p e q u e ñ a re tr ibuc ión 
por su lactancia, para los efectos de l a 
c o n c e s i ó n de p r ó r r o g a militar, que no se 
considere como r e t r i b u c i ó n l a cantidad que 
las Diputaciones provinciales satisfacen a 
las personas que se encargan de criarlos 
y educarlos, c o n s i d e r á n d o s e como hijos, 
s e g ú n especifica el ar t í cu lo 403 del vigente 
reglamento de /reclutamiento. 
L a i n d u s t r i a d e p u ñ o s p a r a 
b a s t o n e s n o e s p r o t e g i b l e 
Por real orden de la Pres idencia del 
Consejo de ministros, y de acuerdo con lo 
propuesto por l a s e c c i ó n de defensa de l a 
p r o d u c c i ó n del Consejo de l a E c o n o m í a 
Nacional, h a sido desestimada l a pe t i c ión 
de p r o t e c e i ó n que al amparo del real de-
cfreto de 30 de abril de 1924, y p a r a su in-
dustria de f a b r i c a c i ó n de p u ñ o s para bas-
tones, t e n í a formulada un vecino de E i b a r . 
L o s c r é d i t o s d e l a v e n t a d e 
b i e n e s d e p r o p i o s 
E l ministro de Hacienda ha resuelto por 
real orden que inserta la Gaceta de ayer, 
de acuerdo con lo informado por las Di -
recciones generales de T e s o r e r í a y Conta-
bil idad y de l a Deuda y Clases pasivas, 
que los créd i to s procedentes de la venta 
de bienes de propios, c u y a c u a n t í a no h a 
podido determinarse a ú n por falta de da-
los, deberán ser excluidos de l a l irpridacjón 
general hecha ha,sla 31 de marzo do 1924, 
siempre que las corporaciones municipales 
interesadas no faciliten en el plazo de dos 
meses a la D i r e c c i ó n general de l a Deuda 
los antecedentes indispensables p a r a prac-
ticar la l i q u i d a c i ó n de sus bienes vendi-
dos. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
I I N D R A R E R L A ^ ™ " 
L a mejor por su oriente y cal idad. Col lares . Sairtoires. Gargant i l las . Aretes Alfileres 
de corbata. Botones pechera. Pulseras 
P U E R T A D E L S O L , 11 Y 12, 2." H A Y A S C E N S O R . 
E X C E L E N T I S I M O S ^ 
papeles c a r b ó n para m á q u i n a s de escribir, de l í m p i d a i m p r e s i ó n y d n r a c i ó ñ larga en 
cajas de 100 hojas. Best quality. en azul, a 9 pesetas. D u - r a - B u l , en violeta a 10 pe-
setas. Pel ikan, v i ó l e l a , a 15 pesetas. V i c t o r y Brand, negro o azul, a 17 pesetas. 
Para e n v í o certificado agregad una peseta 
A S I N F» A L . A O O S , R r e c l a i d o » , 2 3 , M A D R I D 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Gracias a Dios, nuestra iniciativa de de-
dicar los miércoles a dar cuenta de peticio-
nes de trabajo o colocación, la inangaramos 
con excelente resultado, pues a los dos días 
do publicar ol suelto que apareció el miér-
coles l í l tnno, el interesado obtenía un des-
tino en una finca de labor de un t í tu lo do 
esta Corte, y pocas horas después, una se-
ñora propietaria nos visitaba para pedirnos 
el nombre y dirección del solicitante a l ob-
jeto de vor s i le convenía como portero de 
la casa que habita. A ambas distinguidas 
personas, nuestro agrá deoimiento muy sin-
cera. 
Creemos oportuno exponer a nuestros lec-
tores que si bien ET, D E B A T B deja ín tegra la 
responsabilidad de los informes acerca de los 
solicitantes a las persona-s que por indica-
ción de los mismos los faciliten, no publi-
cara- sin mbargo, «aélüot qu* no lleguen a, 
noRotros por reemn en dación autorizajia y nop 
produaran la impresión de que el á s p i w i t e 
a empleo o destino reúne cierta aptitud para 
desempeñarl». 
* * * 
Señorita de treinta y tantos años, con la 
mayor parte de los estudios del Magisterio 
y especial vocación para la enseñanza de ni-
ños, se ofrece para institutriz, ama de l la-
ves, pues conoce también el manejo de una 
casa, lecciones o cargo análogo. Tiene perso-
nas que pueílen facilitar informes de su ho-
norabilidad y condiciones. , 
L a circmistuncia do teQér que luantener con 
su liiibajii 11 sus t íos, anciano matríuionio 
con qoií'ii vive, la bar.en dobleuiente acree-
dora al interés de aquellos de mies-tros lec-
tores que se ODcnontren en condiciones de 
ofrecerlo alguna colocación. 
E n la secretaría do E L D E B A T E , de cuatro 
a siete de la tarde, informaremos de su nom-
bre y dirección a las personas que nos lo 
rieguen. 
L a s e x a c c i o n e s municipales 
S e g ú n dispone u n a real orden del minis-
terio de Hacienda, firmada ayer, las or-
denanzas de exacciones municipales que 
figuran en los presupuestos de los Ayunta-
mientos, tanto en los que se formen p a r a 
el ejercicio de 1927, como en los que se 
prorroguen para dicho a ñ o con arreglo a 
la real orden del 16 del raes pasado, que 
fueron aprobadas para regir hasta el d ía 30 
de junio de 1927, s e r á n v á l i d a s y ejecuti-
vas, s in necesidad de nueva a p r o b a c i ó n , 
hasta el 31 de diciembre del mismo a ñ o . 
Los repartimientos generales en vigor se 
e n t e n d e r á n valederos durante el p r ó x i m o 
ejercicio de 1927, si habiendo sido confec-
cionados en c l de 1925-26, o en el semestral 
que rige, no son objeto de i m p u g n a c i ó n 
por parte de contribuyentes que represen-
ten un 10 por 100 de los existentes en el 
Municipio o u n a d é c i m a parte de l a rique-
za inc lu ida en l a parte real do los citados 
repartimientos. 
E l p r e m i o F a s t e n r a t h 
L a Rea l Academia E s p a ñ o l a , de acuerdo 
con lo estatuido en l a f u n d a c i ó n del pre-
mio Fastenrath . p r o p o n d r á a l Rey den-
tro del mes de febrero p r ó x i m o l a mejor 
novela publ icada en los , a ñ o s 1922 a l 1926. 
original de un literato e s p a ñ o l , siempre 
•que tenga el m é r i t o suficiente a juicio d© 
l a Academia, para lograr l a recompensa, 
que es de 2.009 pesetas. 
Los escritores que aspiren a l premio lo 
s o l i c i t a r á n de la Academia, r e m i t i é n d o l e 
cinco o m á s ejemplares de l a obra con-
currente. E l plazo de a d m i s i ó n terminará, a 
las doce de l a noche del d í a 8 á& enero 
de 1927. 
L o s p e r m i s o s d e i m p o r t a c i ó n 
L a Gaceta de ayer publ ica u n a real or-
den de l a Pres idencia del Consejo en l a 
que se establece que las chapas descasca-
radas y pulimentadas, galvanizadas, em-
plomadas y csma.ltadas,_ como a r t í c u l o s 
manufacturados que son, no se cofisideren 
incluidas en las partidas 268 y 269 del 
Arancel vigente a los efectos del real de-
creto-ley de 9 de junio úl t f íno. E n su con-
secuencia .podrán ser introducidas en E s -
p a ñ a s in necesidad de permiso de impor-
tac ión . 
Santora l y cul tos 
D I A 17. Miércoles.—Stos. Gregorio Tauma-
turgo, Dionisio. Aniano y TJgón, Obs; Euge-
nio, Dno.; Alfeo, Zaqueo, Acisclo, y Vic-
to r ia , mrts. 
L a misa y oñcio divino son de San Gre-
gorio Taumaturgo, con rito semidoble y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna,.—S. Agust ín . 
Ave María.—11, misa y comida a 40 mujeres 
pobres, costeada por doña María Josefa Utrél . 
40 Horas.—San Plácido. 
Corte de María.—De la Flor de L i s , en 
N. Sra. de la Almádena (P . ) ; de Lourdes, 
en San José ; del Corazón de María, en su 
parroquia y en el santuario del Buen Suce-
so; de la Caridad del Cobre, en las Descal-
zas Reales. 
Parroquia de las Angustias 8, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. Sra. de 
la Fuetncisla. 5 t.. Exposic ión, sermón, señor 
Camarasa, y reserva. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Expos i c ión; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla da Cristo Roy Cpaseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Caballero de Gracia—5 a 8, Expoaicióa. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30. Exposición-
Merced arias D. Juan de Alarcón.—-8,30, co-
m u n i ó n en cl a l t a r de la B. Mariana de Je-
KÜS; 5,30 t- . Expos ic ión , s e r m ó n P. Delgado 
y ado rac ión . 
Sta. Teresa do Jesús .—Novena a la» Ani-
mas. 9. misa cantada y responso; 5 t.. rosa-
rio, sermón, P. Rodrigo de la V . del Carmen, 
C . D., y responso. 
Iglesia Apostól ica del Sagrado Corazón CNi-
casio Gallego, 3).—Triduo de án imas , 6 t. Pre-
dica el P. Rubio . 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E D A S A N I M A S 
Parroquias.—Los Dolores: 9,30 m., misa; 
5,30, t . , p l á t i c a , señor Camarao.—S. Ildefonso-; 
10, misa r é q u i e m ; por l a tarde, ejercicio.—San 
J e r ó n i m o : 5 t.—S. J o s é : 6 t . , s e rmón , señor 
Alonso.—S. Cines: 10. misa solemne: 5 t , 
s e r m ó n , señor García , de la Peña .— Salvador: 
6 t,—S. M a r t í n : 5,30, t-, s e r m ó n , señor E . L a -
rio.—Sta. B á r b a r a : 5,30, sermón, señor P i n -
dado. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t , 
s e r m ó n , señor J aén .—Cr i s to de la Salud: 
7, 8 y 12, rosar io; 9, 10 y Tí, misas ; 6 t., ser-
m ó n , señor Lozano.—Calatravas: 10 y 10,45, 
misas de r équ i em ¡ 6 t., sermón, señor Caizs»> 
pie. N . Sra. de Montserra t : 10, funeral; 6 
tarde, s e r m ó n por un P- benedictino.—Pon-
t i f i c i a : 6 t.—F. Ignacio do Loyola: 10, misa; 
fi,3n t . . s e rmón por un P. trinitario.—S. ,C. y 
S. Francisco de Bor ja : 6 t . 
J U E V E S E T T C A B I S T I C O S 
Parroquias.—N. Sra. de l a Almtwi«na: 
R . M . — L o r e n z o : 8.—S. L n i s : 8.30.-8. Sehas-
l ian : 7 y 8.—Sta. Bárbara: 8.—Santiago. 8.—&. 
J e r ó n i m o : 8.30.—Purísimo Corazón de María: 
8,30.—Salvador y San N i c o l á s : 8.—Los" Do-
lores: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos; 8,30.-T-A5ÍIO 
do H u é r f a n o s del Sagrado Corazón de Jesús : 
6,30.—Buena Dicha : 8,30.—Calatravas: 8,30.— 
Capuchinas: 7 y 8.—Comendadoras de Santia-
go: 8,30.—Esclavas del Sagrado Corazón (pa-
seo de M m í n e s ! Campos): 6.—Franciscanos 
de S. An Ion io : H.3n.—Hospital de S. Francis-
co <!.- Paula (Cqatrq Caminos): 8.—Hospital 
del Caimoti: 8,30.—Jeróni mas del Corpns 
C h n s t i : 8 . - J e s ú s : «.45 y 8.—Pontificia: 6 v 
8.—San Manuel y San Beni to : 7 v 8 ,30.-Sañ 
Pascual: 0.—San Pedro: 8 . - S a ñ t u a r i o del 
Perpetuo Socorro : 8.—S. Vicente de P a ú l : 8, 30. 
«• * * 
(Este periódico se publica con oenstir» «ele. 
s íást ica . ) 
Miércoles 17 de noviemtYe de 1926 (6) MADRID.—Afio X V L - N ü m . 
l a r i l l 
P o r e s o c a d a d í a 
r e n d e n m á s l o s 
A L M A C E N E S D E L A P U E R T A D E L S O L 
Grandes partidas de tapices y cortinajes, tapices de pared, 
tapicerías, etcétera, etcétera, baratísimo todo 
Por 27,90 Tapices de terciopelo superior 130 x 180. 
Por 21,90 Tapices de moqueta 130 x 180. 
Por 19,25 Tapices Tapirret, clase extra, 140 x 200. 
Por 85 Tapices imitación Smirna, dos caras, tama-
ño dos metros por tres metros. 
Por 18,50 Tapi'ccs, coco, clase superior, 120 x 160. 
Por 21,50 Juegos do cortinas, bordadas en paño, con 
sus bandos, moledo novedad. 
Por 63 Juegos do cortinas de terciopelo, bordadas, 
con sus bandos, preciosos dibujos. 
Por 18,90 Juegos de cortinas de tul, bordadas, mode-
los para balcón o dosel. 
Por 16,90 Juegos de cortinas, compuesta» de dos hojas 
batista, con grecas bordadas. 
6,90 Stores modelos para comedor y despacho. 
7,60 Stores finos, bordados y -en colores. 
9,90 Stores en tules finos. 
1,90 Juegos de visillos lordados. 
6,90 Juegos visillos, con aplicaciones. 
Por 10,90 Juegos do visillos bordados, fantasía, ma-






Por 16,50 Portiers tapicería, clase superior. 
Por 15,25 Portiers paño extra, preciosos bordados. 
Por 5,90 Tapetes de paño bordados, clase extra. 
Por 11,76 Tapetes tapiz con figuras. 
Por 22,50 Portiers de tapiz con figuras. 
Por 3,50 Paños bordados para faldas de camilla. 
Por 1,60 Almohadones rellenos de miraguano. 
Por 0,75 Tapices de pared. 
Por 1,90 Alfombras para pie de cama. 
Por 3,90 Alfombras terciopelo, pie cama. 
Por 1,25 Limpiabarros, gran duración. 
Por 4 Juegos completos de barras doradas metal 
extra para cortinas. 
Por 0,30 Juegos completos varillas doradas para vi-
sillos. 
Por 3,26 Géneros superiores para cortinas. 
Terciopelo para alfombras, clase extra, el metro por 
3.95, y por 2,30, cordelillos ingleses. 
Por 1,25 Pasos para escalera. 
B R A f l SURTIDO E l i D E L A N T A L E S PARA CRIADOS, MODELOS ESPECIALES P A R A 
C A D A C L A S E DE S E R U I C I O S 
Por 0,95 Delantales bancos, tableados, para doncellas. 
Por 1.25 Delantales blancos, con onoajes. 
Por 2,75 Delantales envolventes, modelos alemanes. 
Por 0,95 Delantales muy prácticos para cocina. . v 
Por 5,90 Uniformes confeccionados en todas las tallas, 
para doncellas. 
Por 0,95 Cofias doncella, con encajes, bonitos modelos. 
Por 0,80 Cortes de delantal para cocina. 
Por 1,40 Mantas para la plancha. 
Por 1,75 1/2 docena paños prácticos para cocina. 
Por 2,25 1/2 docena paños semihilo, para vajilla. 
Por 3 1/2 docena paños gamuza, para mueble». 
ORAD SURTIDO ER P f l f l l T 0 > PARA COWEDOR, S I E M P R E D I D U J O S O R I G I R A L E S 
V M I L E S 0 
E N V I O S A 
P R O V I N C I A S 
T I C U L 0 3 M A S 
P u e r t a 
COR L A M I S M A B A R A T U R A 
d e l S o l , 1 S ENL^EDA 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
PASTILLAS VALDA 
Este remedio reapirable preserva de los peligros del 
Frío, de la humedad, del polvo y de los microbios, cons. 
tifcuye un tratamiento enérgico do todas las afecciones 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para los NIÑOS, como para los 
ADULTOS, y para los ANCIANOS. 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
üa de tener cabida en todos los hogares 
Procuraos hoy mismo 
T I N A C A J A D E 
Pero sobre todo EXIQiD, como-es debido, 
L A S V E R D A D E R A S 
7enden únicamente 
en LAJAS con el nombra 
en la tapa y nunca de 
otra manera. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S H 
L I N E A N O B T E ESBAÑA-CUBA-MEXICO 
E l vapor cCristóbal Colón» saldrá de Bübao el día 4 de noviembre, a. ,. 
tander el 4, de Gijón el 5 y de Coruña el de noviembre. 
E l vapor «Alfonso XIIL» saldrá de Bilbao el día 26 de noviembre A* & 
tander el 26, de Gijón el 27 y de Coruña el 28 de noviembre. ^ «Mu 
Próxima salida el d ía 18 de diciembre. 
L I N E A MEDITEH.RANEO-AJaGENTI»A 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día i , . 
noviembre, de Málaga el 12 y de Cádiz el 14 de noviembre, para Santa ( J * 
de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. ^ 
Próxima salida el d ía 7 de diciembre. 
L I N E A M E D I T E K R A N E O - V E N E Z U E I ^ - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
E l vapor «León XIII» saldrá de Barcelona el día 20 de nonembre. ^ v 
tander el 4, de Gijón el 5 y de Coruña el 6 de noviembres 
L I N E A M E D I T E H J t A N E O - C t T B A M E X I C O 
E l vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el d ía 6 de noviembre A 
Valencia el 7, de Málaga el 9 y de Cádiz el 11. * 
Próxima salida el d ía l.« de diciembre. l 
L I N E A A P E B N A N B O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de noviembre, 
Valencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran Hotel - T . S. H . - E-adioteleforna - Capilla - Orquesta, tu 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a U alW 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía nim red de servicios combinad, 
para los principales puertos del mundo servidos por l íneas reculares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía: P L A Z A D E M E D Q J . 
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D . A L C A L A , 43. 




Real ización urgente a pre-
cios reducidís imos de lo-
za, cristal, filtros, artícu-
los para regalos, aparatos 
alectricidad, vajillas finí-
simas, 50 pesetas; vasos, 
0,30; platos, 0,35 ; cristale-
rías , 23 piezas, 7,25, y asi 
un miUón do artículos. 
I N P A N T A S , 7 ( E S Q U I N A 
P L A Z A B I L B A O ) . 
E S T A C A S A R E G A L A 
• haciendo compras desde 5 pesetas, objetos prácticos 
y do valor. Véndense al peso utensilios de cocina de 
las incomparables y acreditadís imas marcas «JARRO» 
y «ESTRELLA». Baños do todas clases y modelos. 
L a casa que más barato vende 
R I P O L L . ÚNICA CASA. M A G D A L E N A , 27. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
VINO Y JARABE 
D e s c h í e n s a h H e m o g l o b i m 
•r-, Mádloos nroclaman que este Hierro vital da la Sangre es nM»y«ai*rtoi 
B i n a r u n j n r ü a i 
trabajando en su pro-
pia casa puedo usted 
con la célebre máquina 
á l e m a n é para hacer 
.medias y ca lcet ines 
«WE1NHAOEN». Gus-
'tavo Weinhagen, Bar-
celona. Apartado 52i. 
En Madrid: Aven ida 
P i Margall, 5. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase d© 
máquinas . 
terciopelos, mitad precio. 
Linoleum 6 pts. m2. Sali- « 
na.-. Carranza, 5. T . J . 2.020f^» 
* Arcas para caudales y 
¡murales. Máxima seguridad. ¡Precios sin competencia en igualdad de calidad y tamaño. Pedid catálogo á 
9 M A T T K S . G R U B E R , 
¡ A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
lueíte Ifipícíría ie lujo 
Precios baratís imos, no de-
jen de visitar la Exposi'-' 
ción G O Y A , 21. esquina a 
Eagasca. Constructor. 
¡ i CffiZO tA^AlSe!5. 
T . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
KOGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL 
E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
M A R Q U E S D E N U Ñ E Z 
Direc to r del I n s t i t u t o H o m e o p á t i c o 
y H o s p i t a l de San J o s é 
Qui f a l l e c ió el d'a 18 t e nouiembre de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición 6* Su Santidad 
Sn director espiritual, don Eugenio dé Arra-
tia; la superiora y comunidad de dicho esta-
blecimiento; su viuda, la excelent ís ima señora 
doña Leonor Cano, marquesa de X ú ñ e z ; sus 
hermanas, doña Margarita y doña Josefa; her-
manos polít icos, sobrinos, sobrinos polít icos, 
primos, primos polít icos y demás' parientes 
R U E G A N le encomienden a Dios 
Nuestro Señor, teniéndole presente 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 18 
en los Padres Redentoristas (Manuel Silve-
la, 12), en el convento de los Padres Paúles 
ícalle de García de Paredes), en las Esclavas 
del Sagrado Corazón do Jesús (General Mar-
tínez Campos, 6) y las que se digan el día 19 
en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
los Dolores (San Bernardo, 103). serán apli-
cadas por el eterno descanso del . alma del 
. finado. 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 




V I U D A D E E L I Z A L D E 
F a l l e c i ó e l 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Su madre, Cecilia Eüzaldc, \auda de Falcon; sus hermanas. 
Mana Paulina Falcon de Castiñeiras, ; Cecilia Falcon de Majó 
ausente),, Beatriz Clotilde y Hortensia Falcon; sus hermanos 
políticos, Luis S. Castiñeiras y, Víctor Majó. (ausente), y de-
más familia 
RUEGAN y agradecerán la asistencia al fu-
neral que por el eterno descanso de su alma 
endrá lugar el día 18 del corriente, a las once 
^ media ,de la mañana, en la parroquia : de 
Santa Teresa y Santa Isabel, de esta Corte 
(glorieta de la Iglesia, 1, Chamberí}. 
é . 
\ BARCELON 
\ B A V J f S ' O . 
M A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Grandes facilidades para los que tengan el grado de 
bachiller. E L M E J O R Y MAS E S P L E N D I D O I N T E R -
NADO D E M A D R I D . Profesorado, capitanes de Ma-
rina. P ídanse reglamentos y detalles al secretario 
de la A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A B A R C A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
U S T E D T I R A C I N C O D U R O S 
en cualquier bagatela y en cambio dice que no puede 
ayudar a la Prensa catól ica con su suscripción. Sus 
hijos leen revistas indiferentes, cuyo menor defecto es 
la frivolidad, que deslizan a menudo entre sus páginas 
grabados y anuncios capaces de empañar el candor del 
alma infantil. 
Nada de esto encontrará en L a Hormiga de Oro, re-
vista semanal hispanoamericana, que nació en Barce-
lona hace cuarenta y cuatro años. Publica amplia in-
formación gráfica de todo el mundo y. en su parte lite-
raria cuenta con un escogido cuerpo de colaboradores. 
Si no la conoce escriba hoy mismo una postal al 
Apartado 26, de Barcelona, y recibirá gratis y sin com-
promiso u n número de muestra. Suscribiéndose ahora 
por todo el año 1927, le serviremos gratis los números 
que faltan para terminar el 1926. 
Precios de suscr ipc ión: Año, 25 pesetas; semes-
tre, 13, y trimestre, 7. (Pago adelantado.) 
7 S t E L MLJÜR S U R T I D O 
- w P R E C I O S MODERADOS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas. 
M E T A L U R G I C A 
M A D R I L E Ñ A 
G a r g a n t a y Bronquios 
C A R A M E L O S P E C T O -
R A L E S « C E N A R •RO» 
al eucalipto y savia de piso 
(Desinfectantes del aparato 
respiratorio) 
C A J A 35 Y 70 C E N T I M O S 
Farmacias y Droguerías. 
B a r q u i l l o , 3 0 
C A S A V I E N E S A 
D p 
Exportación e Importación 
Fundada en 1886. 
Art ículos de Viena y de la Europa Central. 
Máquinas, bronces, art ículos de cuero y de metal. 
Papel vidrio, porcelana, etcétera. 
G U S T A V O E O L Z 
V I I , Zieglergasse, 63. 
V I E N A - A U S T R I A 
s5t0CI0t1Bt í1EDlcí"o-
DE GLI CERO FOSFATO D£ CALCOfT 
C R L O S O T A L 
IMFAÜBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROflOiJI TIS . 
IflFECCtonE^ GRlPALESvOEBIÜOAD GtflERAL^ 
A vEmAipainciPALESfAenflcmŝ l̂  
7 ^ ^ -D-RITD 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E Í M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género de punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A. , AvdSTÓ, 9. 
A P A R T A D O 738. B A R -
C E L O NA. E n M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O , M A Y O R , 29, y G R A N V I A , 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achav 
a sus callos lo que só lo es obra de su incur ia . E l q u e ¿ . 
te l a cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene c a - ^ 




P í d a l o 
P u e r t o Farmaci 
M A D R I D 
BREVES Y Ecenon 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Toda clase 
de muebles y objetos, al-
fombras, cortinas, estu-
fas ; precios barat ís imos. 
Palafox, 15. 
ALQUILERES 
H O T E L grande, lujoso, re-
cién desalquilado, próxi-
mo tranvía Canillejas, gran 
jardín, oratorio, garage, 
línea, automóvi les 50 cén-
timos; 90 pesetas mensua-
les, por anualidades. Pa-
seo Recoletos, 16, portería. 
AUTOMOVILES 
; ; ; VA L L E G A R O N ! ! ! loa 
nuevos tipos Citroen B 14. 
Dispone todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
todas marcas, accesorios 
automóviles . Ultimas fa-
bricaciones. Exportación 
provincias. Necesitan se re-
presentantes. Casa Cam-
pos, Infantas, 42. 
ABONO automóvi l . Pedro. 
Garage Remsa, Padilla, 38. 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A económica, 
enseña piano en seis me-
ses. Calle Amaniel, 1. 
COMPRAS 
C O M P R O cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
OFERTAS 
SEÑORA acompañaría otra 
edad, niños, regentería ca-
sa. Viuda Saavedra, An-
drés Mellado, 9, 2.° P. 
OPTICA 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
M A G N I F I C A inversión de 
capitales con toda garan-
t ía , compra venta de fin-
cas. Caballero de Gracia, 
28, bajo. 
VARIOS 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra, Arroyo, Barquillo, !). 
VENTAS 
L I N O L E U M , 5,25 meta) 
cuadrado. Saldo estet», 
Cañizares, 3 (frente ig 
sia). 
L I Q U I D A C I O N asombroa 
do pianos, autopianMv 
Prínc ipe , 17. 
P I A N O Steinway (CoHnl, 
plaza de las Salesas, 3. 
S O L A R próximo Caítelk. 
na; 11.147 pies, propif pa-
ra hotel; precin, Ifi pesxv 
tas. Angel Vil]airanca, (& 
nova. 4, cuatro a seis. 
UBOS OPIO, 
con cristales finos para 1» 
conservación do la vista., 
L . Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21,—MADBItt 
E S T E R A S . Cordelillos, l.65-
Pitas, 2,25. Tapices, 23 pe-
setas. SAN MARCOS, 26. 
El 
(Keicastro. Asturias) , es el mejor combustible pâ * 
calderas de calefacción. Solamento se vende en lo' 
almacenes de C E A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici* 
ñ a s : SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
Son tan positivos y Sienefaciosos 
tos resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
festómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especiaHdadfia ga«ír» 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Choro). 
VENTA EN F A R M A C I AS Y D R 0 6 U E R I AS 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a ^ ^ i m ^ a c ^ l i j 
Fol le t ín de E L D E B A T E 54) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
eEL DEBATE» por EMILIO CAR11ASCOSA). 
de los ,dos reproduciría mejor y más exáclamcn-
te al lápiz, y tomándola del natural, una vista 
del molino y del paisaje que lo rodea. Más ex-
perto dibujante que mi ama, resultó vencedor en 
el concurso el teniente Armel. Y este triunfo, 
de acuerdo con las condiciones en que se había 
entablado la apuesta, le dió derecho a exigir de 
la vencida, que le obedeciera en lo que la pidiese. 
¿Sabe usted, mi coronel, lo que el teniente Ar-
mel exigió de nuestra Miguy? ¿Sabe usted a lo 
que la condenó? Yo &e lo diré: la condenó a que 
lo escnbiera una carta, a su futura madre políli-
ca. a la futura señora de Samaran. ¿Verdad, mi 
coronel, que fu.'- ün'a l,rnv;r y feliz ocupren¿*á? 
¿ q u e fue una ocurrencia ingeíniosa que nunca 
alabaremos como se merece? 
m w 5 S í 4 d Í ^ ' Para,COmP1^r la buena noücia, 
que l a carta fue esenta aquella misma tarde pô  
os dos j ó v e n e s , en colaboración, y que el tenien-
te A r m e l se la g u a r d ó en un bolsillo, una vez ce-
rrada, para encargarse de depositarla personal-
mente en la estafeta de Correos de Bourbon-Lan-
[cy, en cuyo balneario está pasando una lempo-
rada, según dice, para hacer una cura de aguas 
que le han recetado ios médicos.. 
Ignoro si su amigo, el padre Didier, un reli-
gioso misionero, está en el secreto de lo que el 
teniente Armel se trae entre manos, pero jura-
ría que sí y que le ayuda en sus planes. El pa-
dre Didier es un cura muy campechano, franca-
mente simpático, y, a lo que parece, con un co-
razón de oro.. 
Está usted, pues, mi coronel, rodeado de vale-
dores y en la mejor situación para llevar a cabo 
sus proyectos con toda garantía de éxito; me 
permito decírselo con todo el respeto que usted 
me inspira y que yo le debo. 
boy incondicionalmerrte su más leal servidor, 
K o r l u n a t o fíibou.y> 
La carta, del ex asistente llegó a manos del co-
ronel Samaran al mismo tiempo, en el mismo 
correo que la de Miguy. 
Raúl la leyó con indecible asombro, sin saber 
qué pensar de aquel' cúmulo de hechos inexpli-
cables y raros por demás.) La intromisión en sus 
asuntos de aquel desconocido Juan - Armel, a 
quien su hija había acogido desde el primer mo-
mento, corno si se tratara de un amigo de toda 
la vida; el resultado obtenido en sus gestiones 
por el extraño personaje; el título de oficial del 
ejercito Vde le daba el inválido; é.slas y otras 
circjunslaucias.;.mas, constituían para el coroñel," 
verdaderos 'enigmas que no acertaba a descifrar, 
por más que se lo propusiera. 
Cierto que sólo gratitud debía sentir hacia 
aquel desconocido, quienquiera que fuese, que 
tan generosa y eficazmente había laborado por 
la causa de so dicha futura. ¿Peco4 de dónde 
había salido aquel espontáneo defensor? ¿A qué 
móvil había obedecido su conducta? c,Y cómo era 
que miss Mabel Winter no 1c'había hablado de 
él nunca? 
¿ Sería el señor Armel a quien hacía alusión, 
aunque muy velada, en una de sus últimas car-
tas?... Bien pudiera ser, desde luego... ¡Las leía 
tan , raramente! Pretextando que el estilo de la 
prosa en que acostumbraba a escribir la buena 
inglesa era tan poco claro como el cielo brumo-
so de su país, el coronel apenas posaba los ojos 
más que en aquellos párrafos que le hablaban de 
la salud y-del. estado moral de su-hija, saltándo-
se, sin leerlos, los demás. 
¡Que viviera' «mamá Bibou»! El no penetraría 
muy a fondo en las cosas, pero al menos decía 
lisa y llanámentc, con toda claridad, lo que veía 
o lo que creía ver; y esta, cualidad era muy de: 
apreciar. • - : 
El padre de-Miguy consultó el Anuario militar, 
pero no logró salir de la duda en que se hallába 
sumido: el nombre del teniente Juan Armel no 
figuraba en el' esalaión de su Arma.-
¿Sería extranjero? Acaso... Lía de Trescault 
había podido corríiar a uno de sus parientes de 
Italia, la difícil y-delicada misión de ganarle el 
corazón de Margarita;, 
No tardaría en saberlo. Acababan de dar las 
nueve y precisamente a ¿Stá hora acostumbraba 
a ¿.'dirigí rsé á un salón de la'planta baja del ho-
Id did balneario, casi siempre'desierto, en el que 
solía esperar a Lía de Trescault y a su prima, 
la señorita de Samaran, que acudían a buscarle 
para que les acompañara en su diario paseo ma-
tinal. 
La señorita de Maryls seguía cuidando de que 
su novela luera desarxpllándtDsc sin contratiem-
pos, capitulo por capítulo, tal y como su-fanta-
sía le planeara. Y ponía en este menester toda la 
solicitud del autor dramático que ensaya incan-
sable su primera obra, refundiendo o suprimien-
do escenas, añadiendo otras, perfilando el diá-
logo, . dando mayor interés a la acción y retocan-
do la pintura del carácter de los, personajes, para 
asegurar el éxito de la. representación. 
Hacía unos días., sin embargo, que estaba de 
pésimo talante: Lía de Trescault se dejaba ga-
nar por sus pasadas inquietudes, que la atena-
zaban ahora más fuertemente, no dejándole un 
momento de tranquilidad ni de calma. 
• ¡Cuántas veces se había levantado la infeliz y 
martirizada mujer,, resuelta a confesarlo todo a 
Baúl de Samaran antes de que transcurriese el 
día! Pero siempre vacilante, dudando siempre si 
obraría bien o mal con-aquella confesión, solici-
tada, de una parte, | por su nativa rectitud de es-
píritu y de conducta que su hijo procuraba man-
tener viva y aún fomentar, y sintiéndose, de otro 
lado, víctima de la dominación que sobre ella 
• ejercía su prima/ iba dejando pasar las ocasio-
nes... . ,; ; 
La carta de Miguy de Samaran la trastornó, 
la desconcertó por completo. Al solo pensamien-
to de aquellos dos muchachos de generoso cora-
zón, que se habían unido, el uno para obtener una 
ron.Wión, la otra para otorgarla s i n regateos, las 
lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron cauda-
losas delizándose mansa y calladamente, mejillas 
abajo, por, el lindo rostro de la viuda. 
Lloraba todavía cuando le sorprendió Florcsti-
na, que acahaba de entrar en la habitación de 
sn" pariente. 
—¿Qué—tienes?—interpeló _a Lía, sin braiai: de 
disimular el descontento que se reflejaba -«n 6 
rostro. 
Por toda respuesta, Lía de Trescault le aM' 
gó -la- carta de Miguy. 
—¿Y es esto, no más. lo que provoca tus 
grimas, lo que ha desatado las cataratas de 
llanto?—inquirió Florcslina, recalcando la imp1*' 
sión de asombro que el hecho lo causaba-
quiera, te entiende, ni sabe cómo eres, hija! [Mjl 
que lloran como una Magdalena, por lo que 
bía producirte una íntima alegría!... ¡Debías 
tar encantada, sentirte dichosa, y todo lo ^ 
se te ocurre es deshacerte en lágrimas 
te hubiera herido una irreparable desgracia^ 1 
veo la razón, querida, de esa tristeza que 
barga tan sin fundamento. , 
—Lloro—contestó Lía—, no porque haya ^ 
bido la carta, sino porque... 
E interrumpiéndose momentáneamente, 
clavando la mirada penetrante de sus ojos 
nos en su prima: ^ 
—¿Pero a qué voy a decirle la causa d« 
llanto?... ¿Es que no'la sabes tan bien cem0 y-
misma?... ^ 
—i Surgió el drama!—comentó irónicamfii^ ^ 
restina—. Y que no ha podido ser en inonlegOS 
más oportuno... ¡Ea, ya te estás secando 
ojos! El coronel debe do oslar esperándonos 
que es la hora de tomar el água.; oara 
—Ve tú y hazle compañía unos minntos 





ne lio-narme. No quiero que se aperciba de ^ 
rado... Anda, ve; hazme esto favor. -̂ {a5» 
La señorita de Maryls bajó ai salón d£--
